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. -------------------------·----------·----------------------------------------------------------------------·- -·--· .. -·--·-·----·- ----·-------- .. ··--·------------------------------------ --
: OE [OJIA4 :HOHTANT COlffNSATOIRE NIJt.ETAIRE 
: A VI [I 3 :VIANŒ POOCINE 
:MCN PORC t..t.1. 
.. ---------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------·------ .. --------------.-
: Hl}ITANT C01PENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L'IMPORTATION l.1HITEI1 KINGOON ll<L /100 KG 
; * à octroyer : * : * · : * : * : * : : · · : : : · · ·: · : · · ·: ··-·-··----;-------·-;--·------~----·---·------;-----
: 210185: 040285: 110285: 250285: T"..,0385: 010485: 080485: 150485: 220485: 270585: 010785: 150785: 240785: 010885: 120885: 071085: 231285: 
; HO. RE{UMENT ;0136/85; 0280/85;0336/85;0456/85;0742/85;0820/85;0919 /85::0963/85; 1002/85; 1343/85; 1817/85; 1931/85:: 2064/85;2157 /85;2287 /85; 2791/85; 3576/85; 
. ----------~--------------·-·-------:-------·-------;------: -------:-------:-------:-------:-------.-------:--·----- .. -------. --------. -------. ------- .. -------. -------. ------- .. 
:ot. 03.A. II A) : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 1,116: 1,s19: 1,178: o,868: o,310: 0,000: 0,310: 0,000: o,310: o,713: 1,116: 1,519: 1,10s: 1,674: o,731: 0,000: o,stia: 
·--------------------------·--------·-------:----·-·-- .. -------.--·----·- .. -·-------:---~-·--·-:- .. ~-----:-------.------- .. ----~--.------~ .. -~------· .. ------- .. ----~·-~- .. -.-.--·---.-·------:--------·=· 
:01.03.A.II.Ic> : : : : : : : : : : : : : : : 
: 1,312: 1,786: 1,385: 1,021: 0,364= 0,000: 0,364: 0,000: 0,364: 0,838: 1,312: 1,786: 2,005: 1,968: 0,859: 0,000: 0,644: 
:--------------------------·-------:-------:------- .. ------- .. ------- .. ------- :-------: ·-------:-------:-------:-------: -------. -------. --------.------- .. -------. --------; ------.:. 
:02.01.A.III.All : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 1,706: 2,322: 1,801: 1,327: 0,474: 0,000: 0,474: 0,000: 0,474: 1,090: 1,706: 2,322: 2,607: 2,560: 1,117: 0,000: 0,838: 
. __ .... ____________________ -- -- ---- ----: ------.-------. -------.------- .. ------- .-------.------- .. ------- .. ------- .---~--- ~ .. -- -----. --~~---. ------ - .. -------:------ _ .. _______ . -------. 
:02.01.A.III Al2 : : : : : : : : : : : : : 
·---------------------------------: -~!.~?~; __ ~!.~?; __ ~!.~~~; __ ~!.~~~:--0,687:_ 0,000:_ 0,687:_ 0,000:_ 0,687: __ 1,581 =._ 2,474:_ 3,367:. _ 3, 780;_ 3,712: __ 1,620:_ 0,000: _ 1,215_:_ 
:02. 01.A. III A) 3 : : : : : : : : : : : : :. : : : : : 
: : 1,911: 2,601: 2,017: 1,486: o,s31: 0,000: o,s3t: 0,000: o,s31: 1,221: 1,911: 2,601: 2,920: 2,867: 1,251: 0,000: o,938: : ------------------------------·--=-------. ------- .. _ ................ --.. ------- .. ------- . ------- .. ------- .. -------. -------" -·------ .. ------- .. ------- .. ; -------. -------: -------:-------:--------.. 
:02.01.A.III A)4 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 







1,484; 2,020: 1,567; 1,155; 0,412: 0,000: 0,412; 0,000: 0,412; 0,948: 1,484: 2,020: 2,268; 2,22/ 0,972; o,oooi 0,729 == 
·------------------·--------------:-------:------- ... ------- .. -------.---~---:-------·-·------:-------:-------:------- .. ----~--.-------.;-------·-------·-------·-------··------.•-
:EX 02.01.A.III.A) 6 AA) :(1) :m :m : : : : : .. : : : : 
;~:~------------·-----------------:- 2,764;_ 3, 762:_ 2,918:_ 2,150:_ 0,768;_ 0,000;_ o, 768;_ 0,000;_ o, 768~- 1,766::- 2,764; _ 3, 762;:- 4,223;_ 4, 147; ___ 1,809: __ 0,000:._!!:~? :_ 
;EX 02.01.A.III.Al 6 AA> : ; (2) i (2) ; (2) : : : : : : : : :: : : : : : 
: <2l : 1,911: 2,601: 2,017: 1,486: o,531: 0,000: o,531: 01000: 0,531: 1,221: 1,911: 2,601: 2,920: 2,867: 1,251: 0,000: 0;938: 





BB) ; 1,911: 2,601: 2,017: 1,486; 0,531; 0,000; 0,531; 0,000; 0,531:: 1,221; 1,911; 2,601::: 2,920: 2,867: 1,251; 0,000; 0,938; 





·A.I 0,602: 0,929; o,no; o,s31; 01 190; 0,000:: 0,190; 0,000: 0,190:: 0,1136; o,682:: o,929:: 1,043; 1,024; o,447; 0,000; o,335:; 
...,-----------.. ------..... -----...------- .·- - - . .,.------- .. -----~- __ .... _____ .------- .. -------·. ------•· • . .----· .. -. --·-- • -·----·-·l··-··- "---·. -·· • - .. --- .,--- -:r~?w-- ..,-
:o
2
.os.A.II o,751; 1,022; o,792; o,584; 0,209; 0,000; 0,209; 0,000; 0,209: o,480: 0,751; 1,022:= 1,m== 1,126~ o,491~ o,ooo~ o,369; 
-------------------- ------------:-------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------. -------. ------- .. -~------: -------: ----- -- : -------. -------- . -
:02.os.B : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 0,409: 0,557: 0,432: 0,318: 0,114: 0,000: 0,114: 0,000: 0,114: 0,262: 0,409: 0,557: 0,626: 0,614: 0,268: 0,000: 0,201: 
: -~------------------------------- ~-------: -------: ____ ..__...,; ------..-.: ~------•: -------: -------: -------.-------Il ___ .. ____ .-------Il------- .. -------: -------: -------: -------·------u .. -
:o2.06.B,J,A> 1 ; 2,184; 2,973; 2,305; 1,699i 01607; 0,000; 0,607; 0,000; 0,607; 1,395; 21 184; 2,973; 3,337; 3,276; 1,430; 0,000; 1,072; 
• --------------------------------- .. w ______ lll ----~--: _______ ... -------:------- Il-------.-------.-------.-------W -------. -------W -------Il-------.-------:-------:-------:------- : -
:02.06.B.I.Al 2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 2,389: 3,2s1: 2,521: 1,ar..iB: o,664: 0,000: o,664: 0,000: o,664: 1,526: 2,389: 3,251: 3,649: ·J,584: 1,564: 0,000: 1,1n: 
. --------------------------·----·--:.-------: -------:-------:-------:-- . ---- :-------:-------:-------.--·-----:------- .. ______ .... -------- .. --·-·----· -------: ---·----. -------· ------·-. 
:02.06.B.I.A> 3 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 2,474: 3,367: 2,611: 1,924: 0,687: 0,000: 0,687: 0,000: 0,687: 1,581: 2,474: 3,367: 3,780: 3,712: 1,620: 0,000: 1,215: 
Il-~-----------~~----------------·~: --- "··~--: --·-·"·---· :-··-------: -·-----·-·. --··---~ ..... -. --------. ------·-. ---·-·----. ---·---~-·. ·----·--·-. ------~ .. --~----·-·. --·---~--:----- .... --• -------. _ .... _____ • -------. ~ 
:02.06.B.I.A) 4 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 1,911: 2,601: 2,017: 1,486: 0,531: 0,000: 0,531: 0,000: 0,531: 1,221: 1,911: 2,601: 2,920: 2,867: 1,251: 0,000: 0,938: 
.. '------------------------~-------· :-------:---·----:------:--------:------- =-------:-------:-------:-------:-----·-- .. -------. ____ ._. __ .------- :-------:-------:-------=-------: -
:02.06.B.I.A) 5 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 2,764: 3,762: 2,910: 2,150: o,768: 01000: o,768: 0,000: o,768: 1,766: 2,764: 3,762: 4,223: 4,147: 1,809: 0,000: 1,357: 
.. -------------------------~-------·-------:-------: -------: -------. ------- ... ------- .. -------. -----. -------. -------. ------- .. ------·- . -------. -------· -------. -------.-------Ill -
:02.06.B.I.A) 6 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: , : 1,484: 2,020: 1,567: 1,155: 0,412: 0,000: 0,412: 0,000: 0,412: 0,948: 1,484: 2,020:· 2,268: 2,227: 0,972: 0,000: 0,729: 
.. --------..... -....... ---------------------:-------:-------:::-------:-------:------- ... ------- ... ------- .. ------- .. -------.-------. ------- .. -------··· .. ______ ...... -------· -------. -------. -------. -
;EX 02.06.Ic.I.Al 7 Ml : ~(1) ;(1) ;(1) : : : : : : : : : : : : : : 
: (1) : 2,764: 3,762: 2,918: 2,150: 0,768: 0,000: 0,768: 0,000: 0,768: 1,766: 2,764: 3,762:: 4,223: 4,147: 1,809: 0,000: 1,357: 
. -----------------------·-·-------- :-------: -------: -------:-------:------- .. -------. ------- .. ------- .. -------. -------. ------- .. -------. -------. -------: --·-----. ------- .. -------. -
: : ; : :: 
:EX 02.06.B.J.A) 7 AA> : :(2) :(2) :(2) : : : : : : : : : : : : : : 
:<2> : 1,911: 2,601: 2,017: 1,486: o,531: 0,000: o,531: 0,000: o,s31: 1,221: 1,ni: 2,601:: 2,920: 2,867: 1,251: 0,000: o,938: 
• -------------------------------- .. -------:-------:-------:-·------:-------. -------- .. ------- - -------. -------. -------. -------. ------- 1, -------: -------. _______ ... -------:-------:a 
:o
2
.06.B.I.AJ 7 IcB> i 1,911; 2,601; 2,017; 11486; 01531; 0,000: 0,531; 0,000; 0,531; 1,221; 1,911; 2,601:: 
. -----------------------. ---------------------~-----------~-------·----------------------------------------·-------·-------·-------·----- .. 
. .. .. . . 
• • .. • tl 
'l0: 2,867: 1,251: 0,000: 0,938: 
... 
; DE 00\IIM OOfTAHT COiffHSATOIRE HOIUAIRE -- - - --, ---·--------------------------·-·------------
: A VI D 3 :VIAHŒ PŒCitE 
: :HCM PœC ll<L 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------~ - ·---------------------------------------
: HOHTAHT cnfEHSATOIRE tOIETAIRE A PERCEVOIR A L'It1PORTATictl IJUTED KIHGrot ll(l /100 KG 
__________________________________________________________ ,,.. ___________________________________________________ ,.. ---- . -----------· ---------------------~----------------.... --
; * à octroyer =* :* :• :• :•: : : : : : : : : : : :*: 
: 210185: 040285: 110285: 250285: 250385: 010485: 080485: 150485: 220485: 270585: 010785: 150785: 240785: 010885: 120885: 071085: 231285: 
. --------------------------------. -·-------:------·-------:-------: ------. -------. -------:-------. -------. -------: -~· ----. ------ ·-------. ------·- .. --~-----. -------: -------. -
:HO. REGLEIEHT :or36/85:0280/85:0J36/85:0456/85:0742/85:0820/85:0919/85:0963/85:1002/85:1343/85:1817/85:1931/85:2064/85:2157/85:2287/85:2791/85:3576/85: 













; 4,a12: 6,549; 5,on; 3,742; 1,337; 0,000; 1,337; o,oooi 1,337: 3,074; 4,812; 6,549:: 7,351; 7,210; J,150; 0,000; 2,362; 
. -----------------------------:------. -------:-------:------· ------· -------:-------· -------· -------. -------·-------: -------. -------. -------. -------. -------· ------- .. -
:o
2
.0b.B,I,B> 2 ; 3, 7B8i 5,156; 3,998; 2,946; 1,052; 0,000: 1,052; 0,000; 1,cr-..ai 2,420; 3,788i 5,156:: 5
1
787; 5,683; 2,480:: 0,000; 1,860; 






3 ~ 4,760~ 6,479! s,o25~ 3,703i 1,322i o,oooi 1,322i o,oooi 1,322; J,041; 4,760; 6,479; 7,273; 7,142; 3,116; 0,000; 2,33/ 






4 ! 2,474== 3,367; 2,611; 1,924; o,687~ o,ooo~ o,687; o,ooo~ o,68/: 1,sa1; 2,474; 3,367; J,780; 3,712; 1,620== 0,000; 1,21s; 
. -----------------------------. -------.. -------. ------. -------: -------· -------: -------· -------· -------. --------. -------· -------. -------. -------. ~.----·--. -------. ------- .• -
: : : : 
:EX02.06.B.l,B)5M) : :(1)(3>=<1)(3):(1)(3): : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(3) : 4,812: 6,549: S,079: 3,742: 1,337: 0,000: 1,337: 0,000: 1,337: 3,074: 4,812: 6,549: 71351: 7,218: 3,150: 0,000: 2,362: 
. -------------------------------.-------. -------. ------. -------:-------· ------:------- .. -------· -------:--.... ----. -------. -------. -------. -------. -------. ----·· --" ·---·--- ,•. 
;EX 02.06.B.I.B) 5 M> : ~<2> (3) ~<2) (3) ~ <2> (3) ; : , : : : ~ : : : : : : :; 
:<2><3> : 2,474: 3,367: 2,611: 1,924: o,687: 0,000: o,687: 0,000: o,687: 1,sai: 2,474: J,367: 3,780: J,712: 1,620: 0,000: 1,21s: 
. --------------------------------.-------=-------. -------;------. -------. -------· ------- ... -------· -------. _______ ... -------. -------. -------. -------. -------. -------.---- .-- : -
io2.06.B,I.B> 5 BB> : ;(3) ;<3) i<3> : : : : : : : : : : : : ; : 
: <3> : 2,474: 3,367: 2,611: 1,924: o,687: 0,000: o,687: 0,000: o,687: 1,sai: 2,474: 3,367: 3,780: 3,712: 1,620: 0,000: 1,215: Il--------------------------------.-------.-------.-------.------.-------·-------.-~-·-----·-.-------.-------.-------.-------.------ ... -------. -------. -------·. -------·------~ ..... 
~ 16.01,A : ; (4) ; (4> i (4) : : : : : : : : : : ; : : : 
: (4) : 2,389: 3,251: 2,521: 1,858: 0,664: 0,000: 0,664: 0,000: 0,664: 1,526: 2,389: 3,251: 3,649: 3,584: 1,564: 0,000: 1,173: 
. ---------------- . --------------:-------. -------:------:-------·-------· -------·-------· -------·-------·-------. -------- ·-------- . .-.-·~----. --------.-·-.. ------. -------·------- . -
: <4> (5) ; (4> (5) : (4l (S) : 
:16.01,B.I :(A) :(A> :(Al : : : : : : : : : : : : 
: (4> (5) <A) 4,010: 5,458: 4,232: 3,119: 1,114: 0,000: 1,114: 0,000: 1,114: 2,562: 4,010: 5,458: 6,126: 6,015: 2,625: 0,000: 1,969: 
• • ; (4) (5) : (4) (5) ; (4) (5) ; ; ' • ; ; -·- . ;----- -; -------. • • • , 
:16,01.B,II : :(Al :(Al :(Al : : : : : : : : ; : : : : : 
: (4) (5) (Al : 2,730: 3,716: 2,882: 21123: 0,7"'.iS: 0,000: 0,7"'.iS: 0,000: 0,7"'.iS: 1,744: 2,730: 3,716: 4,171: 4,096: 1,787: 0,000: 1,340: 
. --------------------------------: ------. -------. -------. -------"-------·------Il-------.-------.-------.-----·--.-------.--------.-------.-------.-------.----·---. ------- . -
: : :• 
:16.02.A,II : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 2,21s: 3,019: 2,341: 1,ns: 0,616: 0,000: 0,616: 0,000: 0,616: 1,417: 2,210: 3,019:: . 3.}1rn 3,3~: 1,452.= 0,000_: 1,009: 
: .. ; ; ;-; -:-----; ; =··; ···=· ~ --=··---·: : : : : : 
: 16•02•8·m.A>l ; 2,303; 3,135; 2,431; 1,mi o,64o; o,oooi o,64o; 0,000; o,Mo:= 1,472; 2,303; 3,135~_:!:!!! __ :!~~3 __ !_,~L_~_,~L_~_,::!:_ 
:---------------~----------------: ------:-------: -------: -------:-------;-------:-------:-------;-------:-------:--------; ·------·-,; : ; : : : 
~1:}6•02 ·::un.A> 2 MHt : 2,m:'\361:<tou:<61,924: o,687: 0,000: o,687: 0,000: o,687t 1,sa1t 2,474~ 3,367L:_,?~L:.!?!~L!!~~L~.!~L!.!~!~:_ 
;--------------------------------;-------;-------;------;-- ---;- ; ; : : : : : . : ; : : : : 
!î~}6•02•8·1Il,A>2 M)ll : 4,1B0~(7t690;<1~,413~(l251~ 1,161; 0,000: 1,161; o,oooi 1,161; 2,671~ 4,100{ 5,~90~--~.!~?! __ ~.!!?!~--~-'?:?; __ ~_!~:--~.!~:~:-
: --------------------------------: -------1-------: -------: ------: -------:-------:-------:-------.= -------.= -------:-------.. ---- --·: ; : : : : 
:zg}6·o2.B.III,A>2AA> 22 : 1,911{<6t601~<6to11~<6i,486{ o,SJ1: 0,000: 0,531: 0,000: o,s31: 1,221~ 1,911~ 2,601(.~_,!:~~--:-'~?: __ !.'~!L~_,~L~-'~~f 
: --------------------------------: -.------: -------: -------: ----:-------:-------;-------:-------:-------:----~--:-------:-----: ·: : : : : 
!1~}6•02•8·III.A)2M)22 : 3,498i0 ~,761~(7t692~(71,721~ 0,972: 0,000: 0,972: 0,000: 0,972: 2,235~ 3,498~ 4,761:: __ ~.,~~L_~_,:~?L_~_,~L_~_,~L!!?!?:_ 1~~:;~:::;;------i-:::1~si:i.l~~~:19ir~:=1~:i--:::i--:::1-::::1-::::;--::::;--::::i _~~i-~~,\ __ :,~:1_~~1-~!_~1 
1;;;~:~;::;-,:;------1-::;:;~;lbl:;:i.F;îiT:1 .. oooj ..... ! •. oool ••• .ol , . .ni ,,'°'\ ,. ) _~,~L~(~~L~~L~,~L!!:!l 
=-------------------------------t __ !_ ___ :-__ !_ ___ ; ___ !_ ___ :-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------; ~ ~ : : : 
~ltio2.B.IU.A>2BB> ; 1 911;<
5
~ o01;<5t017;<51,486; 0,531; 0,000; 0,531; 0,000; o,:m; 1,221; 1,911; 2,601L_~!.::~~--~!.~~:! __ :!.~:L-~!.~~--~.!!~~ 
: --------------------------------:---!.---: ___ !_ ___ :-------:-----:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------; ; ; ; : : 







•III, : 1,143: 1,556: 1,207: 0,889: 0,318: 0,000: 01318: O,OOO: 0,318: 0,730: 1,143: :!.556:, __ !.!?~?~ __ :.!?!:i~--~-'?~-~--~-'~:.---~---~ 
., ------------------------------------------------------------------ -
] 
~ DE [IGVIM. :NONTANT CIJffHSATOIRE l'KINETAIRE . . :REF. :NCitO : 
: A VI D 3 :VIAHŒ PœCIIE :DATE :12/03/86 : 
:HCNNED :PAGE : 1/63 : 
·------------------------------------------------·--·-----·----------------------------·--------------------------------------------------..... --. 
: to!TANT Cottf'ENSATOIRE MOIUAIRE A PERCEVOIR A L'IMPORTATim HEDERLAHD IR /100 KG 
: ·--·-·-· ··----··-·--·- ---····---·-·-·-·--· ------- ------·--------------- --- --------- --·-. ·------·--·-·-.. -·-· -------------·-·------: 
: 010185: 27lfJ85: 010885: 
. ----·--·~ ------·-- -·--···"·-··-···--·------·--·-. --------:-----~---·-: ... __ .. ______ . --·---·---: ---·------: --~--- -- ~ -·----·--... ---------: --------: -~- ·-·- ·- -:---- .. ---. ·--------: 
:NO, REGLEMENT :3622/84:1343/85:2157/85: 
. ------------------~ ··-------------: ---·----: ---------: -------. -------: -----·--: -------: -------. -------·: --------. _____ .... _ .. -----~-· :------·-·. 
. . . 
. . . :01.03.A.II Al 
3,25: 3,25; 3,19: 
: ------------~----------------·-·----. -------:-------···. -------. -----~·-. -------. ---- ---- .. -------. -------: --·------. --·-----. -------. -------. 
:01.03.A. II .B> . . . . . . 
3,82: 3,82: 3,75: 
: -----·-------~----·-·--···--·-· ~---·-----··-- .. -------. -------: -----·--. -····-··-·-·-: ·---·-----. --·- ---··---"' -----·--. ······--.. --,-: -----···- .. --···-·-···-=--·------~. ~---- -.- : 
:02.01.A.III.A> 1 . . . . . . 
4,97: 4,97: 4,88: 
.-----·--·--·----- ·--·- --····--.. -·-··-·---····----:- --··----:-------=--·-·-----: ·-·~·- --·--· :-·-· , .... ''"' :-·----.. ----:---·-·- .. --:-·-· -·-· ---:·- ···-· .... ---:--·- - .. ---·=-·-- - --:-· ..... ·-··--: 
:02.01.A.IJI A>2 . . . . . . 
7,20: 7,20: 7,07: 
·-----------------------------·---·-·------:-----..... - .. -------.-----·--·-------.-------.-------.--------:--------.-------··=-··---·--- =-·------= 
:02.01.A.Ill A)3 . . . . . . 
. ---·---·-·--------·---··--·----------·-- .. ___ 5,56: ___ 5, 56; __ ,_ s, 46i--~--·--·· --------·· ---·----:-------: ---··"-·--: --·-----:----- ... -:---·--.. --·· -----···-: 
:02.01.A.III A> 4 : : : 
8,05: 8,05: 7,90: 
• ---------------·------·-----------;----- .... -:-------11 ----·---. --·-----: ------•-:---·----Il--------- .. -------:-------·=-·"-----· Il --••u•·-- ,Il-·---••••- I' 
:02.01.A.III A)5 . . . . 
4,32: 4,32: 4,24: 
.. ·---·--·--------.. ·--·--···---------------·--. -------: --·---·--·: --·-----: -------: -·------. ------- .. ------·-"' ----·----·: ----·---: ---- ~·-~--· .. -----·--= --------: 
:EX02.01.A.III,A> 6AA) :(1) : : : 
=~~~--------------------------·-· _: ___ 8,05; __ ,_ 8,05; ___ 7, 90:--------:------·-:-------:----- --:-------:--------:--------:------- ·------·-: 
:EX 02.01.A.III.A> 6 AA> : (2) C' : ,,. C' : ,,. : 
: (2) , S,56, J 156, J,46 • 
• -------·-·-----·--··---·· .. ---·--·--·------··--·-:----···-·-.----·---··- ... -------·--.------·-·=--·-----·:---·----:-------:------- .... --.----.--------·-·.----···-.. ----··-------··-: 
. . 
. . 
:02.01.A.III .Al 6 BB> . . . . . . 
S,56: 5,56: 5,46: 
: -------------------·-·-·--·---·------· ____ .. _,_. ---------·; -- -----:--------:------- .. ---------. ---·----. -------:-------.------·-. ·----·---: -----·--. 
. . . 
. . . :02.os.A.1 
1,99: 1,99: 1,95: 
• -----------------·-------·----- .. -------.------.. -------T------- .--------r-------,:--- .------- .------- .------- .------- .··------~ 
: : : : : : : : : t : : 
:02.05.A.II . . . . . . 
2,19: 2,19: 2,15: 
: ---------·--------------••·-------··--If--·-·-·-·-·-: --·-- ,n-•-:-------: -------: -------: ._,------:. -----••h-: ------- S -·------• • --·--·--- .. -------: -------: 
:02.05.B . . . . . . 
1,19: 1,19: 1,17: 
Il ·----- ... ·-·~----------·----·-----·- -----: ----·---: -·---··--·-· ! -·-·-·-----: ---··--·-· -• --·- --.·-·-- -·---. ··-··· . --- :------·-.-------- .. -----·--=--· --·---·-·----·--·-· 
:02.06.B.I.A) 1 
6,36: 6,36: 6,24: 
... ---•·-·----------·------------·--·-- -~-: • -·----•n :--·••"•---: • • -••••••-- • ----·---·:-------:--------:------•·Il-------·----·---:-------•:---~---:._.------.: 
:02,06.B. I.A) 2 . . . . . . 
6,9S: 6,95: 6,83: 
: --·-·- .... , .... ,, -····- ...... -.----···--·----·-·-------:--------:-------: ""--·-·---:---·-·-·-·-·:-----····--:---·-·- .. -. ---·--·-- .. ----... - --·:--·-----·: ... --··-- .... , :--.. ····--- :------·- .. 
:02.06.B.I.A> 3 . . . . . . 
7,20: 7,20: 7,07: 
: -~--·-.. -- ····--·~·-- .. -·-·--. •-••••• .. -:-------:---·-·----:---.. ••••·--:-•-••••-•-• ••:-- ••- -H-:------•~,:----••••••-:-~------• ··--·----·-····- • -···--·=-·-·--••• • -:- •••.,••••••~-.: 
:02.06.B.I .A) 4 . . . . . . 
5,56: 5,56: 5,46: 
• -- -• ,,. •--•·------·-·---·-·--··--•••-·-·--·--·,-•w• wa----·-·~· :-------:~~---·•N--- ... ·•·-----·-· I' •- -·--·-~•- • ------·-:------•• :-•-·-·-·-•·-:-------.--·-----Il-------: ------- : 
: : : : 
:02.06.B.I.Al S . . . . . . 
a,os: 8,05: 7,90: 
:----------·--------·-·-·-·-•-HM-•-'<<'--··--·---·---·-----•... -, .. -~---.--·-------.--··-·----··--·---·---=--·-·-·---- .. --·---••••••- .. -------.--·----·-... -,-------------·-·=-----·-·. 
:02.06.B.I.Al 6 . . . . . . 
4,32: 4,32: 4,24: 
: --------------------------·----------: -------: -------: -------: --------:------· -:-------: -------: -------~: -------. -- -----·- .. -------: -------: 
:EX 02.06.B.I.A) 7 AA> : (1) : : 
:(1) 8,os: 8,05: 7,90: 
:-·----------------------------·------··-. ----~---" :-------·-=---·-----. -·---···- --·: -·-··- -··----· ----·----:----·--·-=--·--~---·-:--~----·- ....... -·--- -: ----·---- .. ----·---: 
:EX 02.06.B.I.Al 7 AA> : (2) : : : 
: (2) 5,56: 5,56: S,46: 
. ------·--·--·-·----·-·---· --·--------·-----" --------. ------- .. -------=-·------:-------:-------. -------. -------·-· :-·-·-- -····-: ~~ .. ~ -··· - -----: ------- --
:02.06.B.I.Al 7 BB> 
: 5,56: 5,56: 5,46: 
: ---- '----·-·--------------------·-------------~-..... -......... ~--------------··---... ·--·· .. --.-- .. ·--·-- ------·- . ------------·-~--------·------~---·---·· .. --
4 
• --·--·- M •••n> 0 0 ... 0 ---· --U---·--·-·-····--·-••H ··--· .. ··- •••••••• •••••·---~·~··---------· ... ··--~--·-· • --·------·~-,.-· -·---- .,.~,-·-·-·-•• ·----•••.,••••• ••••••• •-•-• - , __ • ____ ,., ,,_ • ••-
-·-·---·-----: 
: Œ llGVIM :tolTANT cotf>9ISAT0IRE MOtETAIRE 
: A VI D 3 :VIANŒ PORCitE 
:HOtED 
:REF. :l1Cl1HED : 
:DATE : 12/03/86 : 
:PAŒ : 3/G3 : 
:----------------------·---... ·~---.... --.... --.. ---~------.... ---·--·-··-------------------· .. ·--·--------------·------.. -·----·---·-----------------.. ·-·--··--·····-------: 
: tDITANT CONPEHSATOIRE NOtETAIRE A PERCEVOIR A l'llf'CIRTATIOH tE({RLAHD IR /100 KG 
:--------- --·---- ---·- •H•• "-·- -·-·--·----------------·---- -----------------------···-·----·-••"••-- ·- •••• • • 
: 010185: 27058~,: 010Dœi: 
=--·-·- ·-· .......... _ ........ __ - ·---·-· -•-••••·-.-·----••••": -- •·---...... ··-·----:-·--··----:--···- ..... =·-"•"•• .. ••,n,-. ----: -· . -·---:--..... --=-···-·-- -
:NO, RE.GLENENT :3622/84:1343/85:2157/85: 
.----·------·-·---·---------·-·------·-... ·.--------:--·-·-··--···=-"·-·-·· .. --:--·-·----·----·-·--··--------.----~--:--· ·-----:-------··--·--··-·-·:-------:---.... 
: : 
: : : : 
1 14,0t: 14,011 13,761 
il--------------+-·--------·-------.. -----:-------·:- ___ ,... __ .. H. ·--------.-----·---:---·--·--:---·----·----·--··-:-"" ______ ., ----~·---·- .. - > -~~--- :--·-----. -··-----·-·. 
102,06,B.I .B> 2 . . . . . . . ... 
: 11,03: 11,03: 10,83: 
• --------------------------------. ---·----: ---·---- .. --·---... ·-:----·---:--•H ••-• ~-: -·------· :-·--··--• ...... : -·--- ·-•·-
:02.06.B.I .B) J . . . . i 13,86: 13,86: 13,61: 
• -·-----~--------------.. ·-----------. -------. -------·• ---------. ------~-:-------·-. -------· -------. -------. -------. ------- I' -----·----. -.-~----. 
. : : 
:02.06.B.I.B) 4 : : : 
: 7,20: 7,20: 7,07: 
• -------·-------------. ---.... ---------. --------:--·-- r·-·-:------- .------·-:-~-·--··--:-- - ..... --.+ ... :---&•-a&M• :---··---·-• :-------. -- •• ••': --•••••·-·---: ·----•H•--. 
:EX 02.06.B.I.B) 5 M) :Cl) (3) : : : 
: m <3> : u,01: u,011 13,76: 
... ---------·-·- .... ---·-------·-----------.-·--·----.------·--·----·---:-------:-----·--··--·-·----:--------··---------·---··-···--·-··------·-··----·---·-----· ... -·-· 
:EX 02.06.B.I.Bl 5 Ml : (2) (3) : : 
: (2) (3) 7 ,20: 7 ,20: 7 ,01: ;---------------------------------. -------. -----~-. --·----- :--------: ------- ~ -------: ----~--. __ .. ______ . -------. ---·--.. --. --·---·-- : -···---- .. ·-·: 
:02.0b.B.I.B) 5 BB> : (3) : : : 
: (3) 7 ,20: 7 ,20: 7 ,07: 
.-------------------------------.-------:------·-:-------.-----·--:---~·---·-... ·-----:-------·-------·--------·-------·-·--ft---·-·---·----· 
=16,01.A : (4) : : : 
:(4) 6,95: 6,95: 6,83: 
; ~ (4) (5) ·: • ; : . ., . • . •. . . • . :-----···-·-·= 
: 16.01.B.I : <A) : : : 
:(4) (5) (Al : 11,67: 11,67: 11,46: 
• . . . ·~ (4) (5) ~ • • .. - ··-···--·-:·--------.-·--·----·=--·-·····--·-:-............. ~ .• - ··-·-·--·-:~-~---.. ··-:-· .. ---· ..... :, 
:16.01.B,II : (A) : : : 
: (4) (5) (Al : 7,95: 7,95: 7,80: 
aM--------·-------- ----- --------~- ---... ---.----- •w•• -- ----- ------- • •• ------·-------:-------·------- ·-------·-------·------ •• ----- • 
:16.02.A,II 
:-------------------:--ti 6,46:---6,46:---6,34:-------:--- ---. -~- -. _ --~-------.------- .----·-- .• ---·---- •.. ----·- .-------: 
: : : : : 
: 16.02.B.III.A) 1 : : : 
6,71: 6,71: 6,59: 
: ---------------·~----------------: -------. -------· -------. -------: -------. _______ ...... --------. --~-----. --·-·-·---: -· --·-·---: -···-·-··-··· .. -------: 
:EX16.02.B. III .A>2 Ml 11 : (6) : : 
: (6) : 7 ,20: 7,20: 7 ,07: 
·--------------------------------:----.... --•-------·-------.-------:-------:-·------.----PH--·..,--·-·--··-.-· .. -·----:---------.---·--•~•-.-------. 
:EX16.02.B.III,A>2 M)11 :(7) : : : 
:(7) : 12,17: 12,17: 11,95: 
: -------------------·--------------: -------: -·------· -------. -------· -------. -------. -------:.-------: -------: ----·---. -------. ------·-. 
:EX16.02.B,III.A)2Ml22 :(6) : : : 
: (6) : 5,56: 5,56: 5,46: 
: -------------·-----.... - .... -.---------- .-------• -------• -------: -------• ------- • -------: -----· ---• -------: --··-----: ----.-·-· a·--------•--·------• 
:EX16.02.B.III.A)2Ml22 :(7) : : : 
: (7) : 10,18: 10,18: 10,00: 
• -----· -----------------·--------·- • -------• -------• -------. -------• ----·---:-------• ------- • -------• -------•-------a----+--·- • -------- t1 
:EX16.02.B.III,A>'2M>33 :(5) (6) : : : 
: (5) (6) 5,56: 5,56: 5,46: 
.--------------------------- • ---- • -------:-------:---.. ----1--·-----:-------:-------· ---·-- ·--:----·--- • ------- • -----·•-·: ·----··• •-·•• • --·-·-n•-
:EX16.02.B.III.A)2Ml33 :(5){7J : : : 
: (5) (7) 6,71: 6,711 6,591 
. --------------------------------. -------:-------:------- ..... -------: -·------. -------. ------- :-------. -------., .... _. _____ . -.. ---··---. ----·-- "": 
:16.02.B.III.A>2BB> .:<5> __ .: __ .: _ .: 
: (5) • j,56. j,56. j,46· 
• --------~----------------- ------. -------1-------:-------. ,, ________ . --- ·-·-··-. -------=-·- ·-----~:-------~: -------·--. -·---·---: ------- I' ------··-· 
. . . 
. . . :16.02.B.III.A>2CC> 
: 3,331 3,331 3,27: 
.. -------------------------------------··-----------·-----------------------------------------------·----------------·---- ···--·---·----·--·--·-·-: 
~ DE DGVIM :tlQNTAHT COtlPEHSATOIRE HCH:TAIRE :REF~ : ITAPOO ": 
: A VI J1 3 :VIAHrE PORCHE :trATE : 10/03/86 : 
: :HQI PœC LIT :PAGE : 1/63 : 
. -------------------------·--------------------------------------------·---------------~----------·-·-·-·-----------------------------------. 
: NONTANT COMPENSATOIRE MOtUAIRE A OCTROYER A t' IHPORTATI!JI ITALIA LIT /100 KG 
;---·-- - -·-. ·---------·----·--- ·--··-- -----·--·--··-·-··---·---··-~~-·-·· ·-··"·"·-···-···--------·----- .. ·-···---··--- .. --.. ----· 
. . 
. . 
: :>:,03fr..',: OtlOltU'.,: :•/O!iO:,: no11r.,: ;•40/B!,: OIOUB'.,: lBI IB'.,: 0'11:'lr.,: 
=·· :• 
:t«J. RER.EMEMT :0742/85:0919/85:1343/85:1998/85:2064/85:2157/85:3201/85:3440/85: 
:01.03.A. II A) . . . . . . 
717: 1650: 1578: 2511: 5238: 2698: 2917: JY.A: 
. ------------~--------------------:------- .. -------:---·----. -------:-------. -------. -------: -------:: ----·---. -- ·- -·---. ------- :---. --- : 
:01.03.A.II .B> 
8-44: 1940: 1856: 2953: 6159: 3172: 3429: 3944: 
. --~-----------------·------------: -------. ----- --. -------. -----~-. -------. -------. -------:-------. -------:--~·----. ------~: ------- : 
:02 .01.A. III .A> 1 
1097: 2523: 2414: 3840: 8009: 4125: 4460: 5128: 
:----------·---------------·-------· -------:-------:------•-. ------- :--n., ____ • •----- • - .------- • -------:--~••---·•-: ••·•• ····-•--•·••: •-------:------·-: 
:02.01.A. III A)2 
1591: 3659: :r-...oo: 5568: 11612: 5981: 6466: 7436: 
:------------------------·--·-·------. ·-------. ----·---·~ :-------:-----~-. -------. -------:--- ·- ----:-·-----·-. ---·-·----:--- ----: -~-·--·----.---~---Il 
:02.01.A.III A>3 
1229: 2826: 2703: 4300: 8970: 4620: 4995: 5744: 
: ----------------------M•••·---------: --------:-------• :-------:-------: ·-- -----;--------:---·-----: ••----·--. -·--·---·-: ·--- •• ---:-----·-~. --~-----. 
:02.01.A.Ill A)4 
1777: 4088: 3910: 6220: 12974: 6683: 7224: 8308: 
:------·------------·---·--·---·---·-·----:-------:--------:-----·--:-------:-------:-------··-------·-----·--:---h-----·---------·-------: .. ------: 
:02.01.A.III AJ5 : : : : : : 
9"'.,'t: 2195: 2100: 3341: 6967: 3589: 3880: 4462: : 
. ---·------·-----------------------: --------: -------. -------. -------. -------:-------. -------. -------:-------. -------: ----·--- .. ___ .... ___ . 
:EX 02.01.A.III ,A) 6 AA} : : : 
: m 1111: 4088: 3910: 6220: 12914: 6683: 1224: 0300: : 
. --------------------------------: -------. -------:-------: -------: -------. -------. _______ ,. -------. -------: -------: -------. -------. 
:EX 02.01.A.III.A> 6 AAJ 
: (2) 1229: 2826: 2703: 4300: 8970: 46...')(): 4995: 5744: 
. -----------------------· ... -~-------:-------. -------. -------. -------. -------. -------= -------· -------. ---·-~---•-------:-------:-------: 
:02.01.A.III.A> 6 BB) . . . . 
1229: 2826: 2703: 4300: 8970: 4620: 4995: 5744: 
~ -------------------··---------·----. ------- :-------: -------. -------: ---·----. -------: -------. -------: ----·---! --------" --------. ------- 1111 
:02.05.A.I 
439: 1009: 965: 1536: 3203: 1650: 178-4: 2051: 
:02.05.A.II 
483: 1110: 1062: 1689: 3524: 1815: 1962: 2257: 
: --------------------------------: --------: -------:-------. -------:-------. -------.. ------- ... --~----. ------·-. -. ------ .. -------. -------. 
263: 606: 579: 922: 1922: 990: 1070: 1231: 
: ---------------------------------: -------. -------. -------: -------. -------.. -------: -------. -------. -------: -------. -------. -------. 
:02.06.B.I.A> 1 
1404: 3230: 3089: 4915: 10251: 5280: 5708: 6564: 
. ----------·------------~--------. -------.. -------. -------. -------: -------. ------: -------. -------. -------. ----·---. -~----- .. ------- .. 
:02.06.B. I .Al 2 
1536: 3533; 3379: 5376: 11212: 5775: 6243: 7180: 
• -------··-··---------h --- ---·--·------. -------. ------··-· -------:-------. -----.. ··--: ·---·----· :----·---- .. --·---·-··-: -·~-----h-·. ----·-·· --. ------··· ... -··-·-----. 
:02.06.B.I.A> 3 
1591: 3659: 3500: 5568: 11612: 598ti 6466: 7436: 
. --------~-----~---·--·--·-----------. -------· -------: -------: -------. ------. -------: ------·-. -------. -------. -------. ------·-. -------. 
:02.06.B.I.A> 4 : : : : : : : 
1229: 2826: 2703: 4300: 8970: 4620: 4995: 5744: : : : : 
. -------------------------·--------: -------. -------. -------.·-------. ·-------. -------. -------. --·-----. -------. ____ ,, ___ . -------. -------. 
:02.06.B. I.A> 5 : : 
1777: 4088: 3910: 6220: 12974: 6683: 7224: 8308: 
:-------------------·-----------~-: -~-------" -------: ·----····--. -------:-------. -- ----. __ .... _____ . ----·--- ... -
--- - : ·----···----:--~·----. 
:02.06.B.I.A> 6 . . . . . . 










.A) 7 AA> 1777: 4088: 3910: 6220: 12974: 6683; 7224: 8308: 
. -------------------- ------------: -------. -------. -~-----. -------: -------. -------. -------. ------- -------. -------. -------. -------
:EX 02.06,B.I.A> 7 AA> 
: (2) 1229: 2826: 2703: 4300: 8970: 4620: 4995: 5744: 
. ---------------------------·------. -------: -------: -------. --------:-------. -------. -------. ------. ---------------·. -----·--. -------. 
• • • Ill • • 
. . . . . . :02.06.B.I.A> 7 BIO 
1229: 2826: 2703: 4300: 8970: 4620: 4995: 5744: : : 
. -----------*-·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
6 
: Œ OOVIA4 :tlCfflAHT COlffNSATOIRE IOETAIRE :REF. :ITAPœ : 
: A VI Il 3 :VIANŒ PORCJŒ :IIATE : 10/03/86 : 
:MCt1 PORC LIT :PAGE : 3/63 : 
: ----·-----------·------·----------·----------------··· ···-·--·----····---------~-- ··-·-···-··-----·- ---~·-------- ·-·-·---·-··· ...... _. _____________ _ 
: IOITAHT COHPE:NSATOIRE l«ltETAIRE A OCTROYER A L'ltf'ŒTATIOO ITALIA LIT /100 KG 
. --------- ·--·--·-·-·-- -·-·--····- --.. ----·-···--···-··--·---- ·-·----· ... -----········--·--" ·----····· ·- -·--·-·····-· --- . ·---·· .. -·-·-·-·--·-·-.. ···-
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
: 2"'....0385: 080485: 270"...85: 220785: 240785: 010885: 181185: 091285: 
. ·-·--------- ··-· ·-·-· - -·-·- -., ·- .... ·---·····-·-- .. '" --. -- -·----: ---------: ·-·------. --------· ·-·--------: --------. ----- ...... : "··-·. "----·-:- ·---··----·: --·· - ..... : -: __ ,. ....... --~-: 
: NO. REil.El1EHT :0742/85:0919/85: 1343/85: 1998/85:206"/85:2157 /85: 3201/85: 3440/85: 
. --------------------.... -----------·-----.... -. ---~·----· -------· -------. ____ .,.., __ . ---·. -···-: --~·----. --·~·----· ------·-. ----~ __ ... ~·-·~----. -- ------. 
: : : : : : : : : : 
:02,06.B.I,IO 1 : : : : : : 
3094: 7116: 680l,: 10828: 22584: 11633: 12576: 14462: 
. -------------------·---~~----------: -------: -------: -------: -------: -------:-------. -------: -------. -------: -------: --·-----: --------. 
:02.06.B.l.8) 2 
2435: 5602: 5358: 8S24: 17779: 9158: 9900: 11385: 
. ------------------------·---------:-------: -------:-------: ----·---. -------:-------:r -------: -------: -------: -------. -·-·-----. -------. 
:02.06.8,1.8) J .. • • • Il Il . . . Il 
: : 3061: 7040: 6734: 10713: 22344: 11509: 12442: 14308: : : : 
. --------------·-------------------. -------. ------. -------=-------... -------. -------: ----·---. --·-----. -------. -------. -------. -·-----···. 
:02.06.8.I.B> 4 . . . . . . . . ... . 
1591: 3659: 3500: 5568: 11612: 5981: 6466: 7436: 
. ----------------~---------------. -------: -------: -------:------·-: ----·---:-------: -------: ---·----: -------: -·---- ~-~ : ·---~---: --·----- . 
:EX 02.06.B.I.Bl 5 Ml : : : : : : : : 
: (1) (3) : 3094: 7116: 6806: 10828: 22"""84: 11633: 12576: 14462: 
• --------------------------------. -------. -------. -------. ------: -------:-------: -----HH-. --- ·-----:-------. -------= ~~----~. -------. 
:EX 02.06.8.I.B> 5 Ml : : : : : 
: (2) (3) 1591: 3659: 35()0: 5568: 11612: 5981: 6466: 7436: 
. ------------------------------. -----. -------. ------... -------. ------~~. -------. -------. -------: -------. -------. -------· -------. 
:02.06.B.I.BJ 5 BIO : : : 
: (3) 1591: 3659: 3500: 5S68: 11612: 5981: 6466: 7436: 
• ------------------------------- .. -------. -------: -------: -------: -------:-------. --~---- .. -------. -------· ------- 1111 -·~-----· -------. 
:16.0l.A : 
: (4) 1536: 3533: 3379: 5376: 11212: 5775: 6243: 7180: 
. -------------------------------· ------: -------: -------: -------: -------: -------. -------. -------· -------· -------. -------· -------. 
:16.01.B.I : : : 
: (4) (5) <A> : 2578: 5930: 56n: 9023: 18820: 9694: 10480: 12052: 
. --------------------------------Il-------:-------:-------=-------:-------=-------·-------·-------.-------.-------.------- .. ------·- . 
:16.01,B,II : : : : 
: (4) (5) <A> 1755: 4037: 3862: 6144: 12814: 6600: 7135: 8206: 
... -----·--------· ·------------------. -.... -----. -------: -------. -------:------·-. -------. -------. -------· --··----· ----·- ···-. -·------. ·-----·-··· . 
: 16.02 ,A.II . . . . . . 
1426: 3280: 3138: 4992: 10411: 5363: 5797: 6667: 
.----------------------------.,-------... -------.-------T-------y-------y-------y------T------.-------... -------... ----·---... -------• 
t .: : : : : : : : : : : : 
:16.02.B.III.A)l : : : : : : 
: : 1481: 3406: 3258: 5184: 10812: 5569: 6020: 6923: 
. ~.-------------------------------. -------. -------. -------. ------- .. -------. -------· -------· -------·. -·------. ---· ·---. -----·--· -------. 
:EX16.02.B.I1I.A>2 M>U : : : : : 
:(6) : 1591: 3659: 3'"'....00: 5568: 11612: 5981: 6466: 7436: 
. _______ .... _________________________ . -------.. -------. -------. ------- .. -------. -------. ---·----. -------· ------- .. -----·--·. ___ .. _____ . ------·-. 
:EX16.02.B.Il1.A>2 M)U : : : : : : 
: (7) : 2688: 6182: 5913: 9407: 19621: 10106: 10926: 12"'...65: : : 
. ------------------------------- ... -------:-------:-------:-------: -------. -------. -------. -------. -------. ------·-. -------. -------. 
:EX16.02.B.III.AJ2M)22. : : : : : : : 
: (6) : 1229: 2826: 2703: 4300: 8970: 4620: 4995: 5744: 
. -----------------------------·---. -------.. -------:-------:-------: -------. -------. -------. -------. -------. -------. _.,.. _____ .. -~---··-. 
:EX16.02.B,I1I.A>2Ml22 : : : : : : : 
: (7) : 2249: "".,173: 4948: 7871: 16418: 8456: 9142: 10513: 
. ---------------·-----------------. -------. -------:-------: -·------:-------: -------· -------. -------. ------- .. -------. -------. -------. 
:EX16.02.B.II1.A)2AAJ33 : : : : : : : : 
: (5) (6) , 12.."9: 2826: 2703: 4300: 8970: 4620: 4995: 5744: 
. -------------------------------. -------. -------: -------:-------:-------: -------· --- . -· -------. -------. -------. -------· -------. 
:EX16.02.B.II1.AJ2M>33 : : : : : : 
: (5) (7) : 1481: 3406: 3258: 5184: 10812: 5569: 6020: 6923: 
. ----------------···----·--------.... --. -------. -------: ---·----· -------· -------. -------. -------. -------. -------· -------. -------. -------. 
:16,02.B,III.Al2BB> : : : : : : : 
: (5) : 1229: 2826: 2703: 4300; 8970: 4620: 4995: 5744: 
. ------------------------------.-------Il-------.. ------.-------:-------.------.-------·------.-------·-------.-------·-------·. 
Ït6.02.B. III .Al 2CCJ 
735: 1691: 1617: 2573: 5366: 2764: 2988: 3436: 
.----------·-----------------·-·-·----------------------------------------·--. -------------------·------------------·----~ - - . 
: [( OCVIM 
: A VI D 3 
=r~cr. :[LLr~ 
:MT[ :14/03/&S : 
:PAOC : 1/C~ : 






:02.01.A.III Al 3 
:02.01.A.III Al4 
:02.01.A.m AJ5 
:[X 02.01.A.III.Al t, Ml 
: (1) 
:[X 02.01.A.III .Al 6 Ml 
: (2) 






:02.06.U. I .A) 
:02,06.D.I.A) 4 
:02.06.B,I.Al S 
:02.06.B. I .Al 
:EX 02.0.'...D.I.Al 7 AAJ 
: (1) 
:[X 02.06.rt.I .t.l 7 Ml 
:(2) 
:02.06.D.l.A) 7 IlI:l 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
: 110385: 2"'..>0385: 010435: 000485: 130505: 270sn5: 150785: 220785: 240785: 010885: 050835: 190Bœ: 
: " : -···- .. -·-· :- ·- ___ .. ,_. ·=·-·-·-- . -: -; --··-· .. :- ; : -:-
:Ob04/35:0742/8S:0820/85:0911/85:1220/85:1343/85:1?31/85:1998/85:2064/BS:2157/85:2217/GS:2344/G5: 





589 ,6~ t,30,5~ 716,6; 115,8~ 
282,7: 
·-: 
741,3~ 34_~,7; . 136,2~ 201 ,3~ ... 278,3; 
• tl • • • • • 
. ... . . " . . 




. . . . 
. . . . 
37717~ 916,6; 1009,B; 1077,7; 1227,3:: 
147,o: 191,0: 233,o: 211,9: 31315: 327,4: 360,6: 335,l-: 438,3: 
216,7: 
. : 
.. ·-·- - . · r·~ --~·~~· ·---'• 
. . . . . . 
. . . . . " 
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. . . .. . . 
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70,ll: 104,7: 144,7: 
·= 
. . . .. . . 53~!.°.; 714,0; 844,7; 985.,_~.; _11_3~,-~~ 11~,6; 13?7,3::_1_~9-~!_8.~.:508,_7; 256,ll~ 379,6; 524,7:: 
411,7: 




. . . 
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. =· 
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: : : : : = : 
943,8; 1101,1; 1269,6; 1325,8; 1460,~; 1~1,7; 17~,2~ 20l.,?; 424,1; IE"nJ "• Jüo,,• 
·= 
317,8: 420,4: 506,8: 591,3: 681,8: 112,0: 784,4: 838,7: 953,3: 
----:---··· . :- . ··= ... --- :-- .... :-- .. : =·· .. ----~ - :-·- .... ~.~- ---:-·····. ~---:-
227 ,7: 314,C: 
:-.. ----··---: 
: 411 17: ~1 ,5: 652,S: 761,2: 877,7: ?16,6: 100? ,a: 1077 ,7: 1227 ,3: 1?C,3: 7-'3,2: 405,3:: 
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:02.0b.D.I.n> 4 
:EX 02.06,D.I.m 5 AA) 
: (1) (3) 
:--·-
:EX 02.06.D.I.B} 5 M) 
: (2) (3l 




: 16.01. [:. I 
: (4) (5) (Al 
: 16.01,B. II 
:(4) (5) (Al 
. -~-·-"·-~-----
:16.02.A.II 
. . . . . . . . . . .. 
• • • • 11 11 Il Il • • • 
:- 1103:::5; 25033~;_010~~; .. ~8048~~ no::ïG:.; 27053'5; 150705~ no~; 2407G5; 01csœ; 050::::::5; 190805:: 
:0604/35:0742/3'5:0320/B'5:0?17/35:1220/8'5:1343/05:1931/8S:1998/B'5:20.'..4/85:21'57/05:2217/:::::;:2344/85: 
: -~ ........ - .. ·--: .. . "'•""'~·: ~ .. ": -·e•·-·•·-··-··= ,. -·•······-••••: ~. -- .. : 
. . . . 
816,o; 1on,2; 1~,3:.~.5.?a_!?:Y~?·~: 1816!~:. 2001,.'..; 2140,1; 2432,7;_ 373,1; 
. . " . . . 
. . .. . "' . 
. ; 1025,'5~ ~-373,8;_ 1625,4~ 1896,3~ 21:::6,5; 2283,3~ 2515,~; 2609 ,6~ 3057 ,3~ 474, 1 ~ ~0,4:: _1007 ,~:: 
..,,n ,,. 
..,, } ,u: 
: : : : : : 
1036,~;-~?!la,6; 1642, 9; 1916,7; 2210,0~ 2307 ,B; 2"".A2,5~ _2713,5; 3070,~; 479 ,4; 730,2; 1020,5:: 
. . . . . 
• Il • • • 
533,0; 714,0; 344,~; 98515~ 1136,4; 1136,~; __ 1307 ,3;_ 13?7,B; 1588,9; . 256,3; 
. .. .. . . 
.. . . . . 
533,o~ _ 714,o; .. 044,~~ ?as,~;_ 1136,4; 11_~~~~ 1307,3; 13?7 ,.a~ 1scn~ 7; 
. . . 
. . . .. 
863,8; 1157 ,2; 1369 ,c: 1597,2; 1041, 7; 1723,2; 2110,~: 2265,4: 2575,l: 416, l; 61'5,2; 850,4=: 
5cc,1: 
-·~-·~ . . : . 
~..,,,.. 
IVI ,1• 
.. . : 
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: 477 ,B: M0,1: 757 ,3: 003,l.: 1018,B: 10ô3,'J: 1172,1: 1253,2: 1424,5: 230,2: 
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:(6) 
=····· 
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: (7) 
:-
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:(6l 
:CX16 .02 .B. III .A>2Ml 22 
: (7) 
:EX16.02.II.IH .Al2Ml33 
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: : : 
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. . 
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. . . . . . . . . . 
. . . . . . ... . . . 
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··= 
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. . . . 




917 ,6; 1053,C; 1104,:::; 12!7 ,2~ 1301,1,~ 1..\79 ,3; 
. . . . . 
• Ill • • • 
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. . . 
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•: 
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:02.01.A.III t'.l2 
:02.01.,î.III Al3 
:02.ou •• III AH 
:02.01.A.III Al5 
:[X 02 .01.A. III .Al 6 Ml 
: (1) 
:[X 02.0l.A.III.t1) l, At\) 
: (2) 





:02.0.'...I:. I .Al 
:02.06.Jc. I.Al 2 
:02.06.r:. I .Al 
:02.0t.I:.I .Al S 
:-··--
:02.C.'...D. I .A) t, 
:EX 02.00.t:.I.A} 7 AA) 
: (1) 
:[X OZ.06.r:.I .?,) 7 AA> 
: (2) 
:02.00.r:.1.A> 7 r:r:i 
. . . . . 
. . . . . 
; _c.2_o~; .. ~?9~~; -~7.1_0~;_1_~~?~; ___ 161085;_°.?~~=. 
:24S3/C5:2711/05:2791/85:2846/85:2071/35:3440/85: 
---: : =· ·-: : -: 
. . . 
. . . 
870,0: 2409, 9: 2510,0: 
: :- : 
. . . . 
.. t, .. • 
.'.Gl,O: 
.... -· ··-· - : . 
1033,2: 1261,5: 34?4,3: 3l.39,5: 
--·-:·~ .... ··-···-··· , .. ·-···-· ··- ·------------:···-··--· 
. . . 
. . . 
9_?~,~; 2699,1;_2~1_1,2; _ 
. . . . 
.. . . . 
Ut.0,0: 140?,4: 3?04,0: 4066,1: 
--: : : : 
. . . 
. . . 
~,9~ 2096,6; 2103,7; 
. . . 
. . . 
'735,5: 11.'..0,0: 140?,4: 3704,0: 40.:.6,1: 
-·: : ·······= : .... : 
. . . 
. . . 
97~,4; _ wn~ ;;_~1_1,.~; 
1C7, ?: 231,0: 236,·H 34n,o: 764,o: 1004,o: 
602,4: 
••:-
. . . 
. . . 
774,4: 2t.n,1: 2:::u,2: 
-· . : - ... : -- - ·-· ... : ... ·~ -
. . . . . . 
____ 760,8! __ 935~~: !!~!?: 1409 ,4:_~??4!~: --~'1: 
. . . 
. . . 
408,6: 502,4: 622,9: 'FJ6,9: 2090,6= 2183,7: 
: ': ..... -- .. ··-:---··--·· --:~·········· -··· ..•... -.... :~ 
. . . . 
. . . . 
7~~~; ___ ?~!5; -~1.ti?,?; 1409 ~.\.~??~·~; .. ~?~!\ .. 
. . . 
. . . 
526,0: 646,7: 002,0: 974,4: 2tm,1: 2a11,2: 
DRA /100 KG 
: r-rr • : H LF'OO 
:rtATE :14/03/Cb 
:r·AGI: : 11m 
·-:--· 
DC roJIAA 
A VI D 3 
:ttotffAfIT cor.r'OQTOIRC MONETAim: 
:vIANIC rmcrnc 
:l'.CM rmc m;; 





:ex 02.0.s.r:.r.m s AAJ 
: (l) (3) 
:O: 02.06.B.I.II) 5 Ml 






:(4) (5) CA) 
:16,01,D,II 
:(4) (5) (A) 
:--··· 
:1.S,02.A.II 
: 1l,.02.r:. !II .A) 1 
:CX16.0~.!:.II:.t,)2 ::.) 11 
:({,) 
:[XlG. O~ .. r:.I!i aA)2 AA) 1! 
: (7) 
:0:16,02,B, III .Al 2AA: 22 
;(l,) 
:[Xl.'...02.D. III .A) ZMl 22 
: (7) 






: 1.'.,.o::.r:. !II.Al 2CC) 
: 020'7ffi: 300'785: 071085: 141005: 161035: 091205: 




..,,.,.n c- .. 
JO"' r';. 
. . . . 
. . . . 
601,0;. 837,3i 10~,2; ~261,5~ _3474,3; 3639,~~ 
. . . 
. . . 
601,0; 337,3; 1033,2; 1261,5; 3494,3; 363'7,5; 
. .. . . 
. . . . 
657,s; soa,4; 1002,4; 1210,0; 3373,8; 3514,o; 
110., .,, 1"'"'7 o· 1'·""'t -,. ?044,c:_ =·· f..";,..'.u'~,,=··_ .. "'""".· .. ,4::. 
.,,, ; .J..> ' ; .,.,,.,,; - - = - - ..io,u 
. . . 
'723,9; 1145,7:_!~!2!.~:-~,8: ~-I~t:. 
. . . . 
. . . .. 
750,7: ?30,8: 1131,0: 3132,8: 3263,0: 
. . . 
. . . 
646,7; 802,0~ 974,4; 2699 ,1; 2811,2; 
. .. . . . 
. . .. . .. 
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---~--:--····-·-· ----: 
:----------------------~ -------~-- -··-·=-------. -----··-·-=-------·-· ------~-~.--------:-------:--------:-------·--- ... H -·-:- ·- -·-·-·-:----· .. -·- -·=-·- ~-· 
:16.01.11.I : : : : 
: (4) (Sl (Al : 10,36: 10,36: 10,17: 
• ---·---------------- -·- -·~--"----· ---~------: ·-·-----··-. ---·---··-· :-------· --------:-----··---:---------: ---·------~·-": --·------' ------·-·: ·---··--~-·Ill-------:--------. 
:16.01.B.II : : : 
;~~~~~~~~~------------·-------------:---7,05; ___ 7,os; ___ 6,93; ________ ·=·--·-·-··-··-:-------=···---- ...•. ------:---·· ·--·=---- ---:----- __ : .... _ ----·: 
: 16.02 .A. Il . . . . 
;----·····----------------------·---- : ___ s, 73: --- s, 73: ---S,63 =-----r--··---·-r-------r-------r-------r-------. -··-----v-----------·---- • 
: : : : : : : : : : : : 
: 16.02.B.III.Al 1 : : : 
5,95: 5,9S: S,84: 
. -·-------------------------------- ... -------. -------: --------: -------. -------: -------: -------• -------. -------. _______ .. --~----.-------Ill 
:EX16.02.B.1II,A)2 AA>ll : : : 
: (6) 6,39: 6,39: 6,28: 
. --------------- . ----------·-------. --~·----. -------. -------· -------:-------:-"~-----:-------. ------- ·-------:------- '-------· --------· 
:EX16.02.B.II1.Al2 MJU : : : : 
: <7> : 10,ao: 10,ao: 10,61: 
. ------------N--------------------. -----~-:-------: -------: -------: -------: --·---·--: -·--·-•••-•-: ----·---- .. ___ . --·--: ------·--•: --------: -·--··----. 
:EXt6.02.B.III .A) 2Ml22 : : : 
: (6) 4,94: 4,94: 4,85: 
• -------------•-••••"" •---·••··~-·-·_..---•--••n --.-------:-------·-1' --~------:-------" -------:-------. ------•• • ------- I" -------· _______ I' ----~-- I' -------· 
:EXt6.02.B.III.Al2Ml22 : : : 
:(7) 9,04: 9,04: 8,88: 
.. --------------------------------.-------:-------:--------:-------:-----·--:-------:-----~----:-------·-------:------~·-··--·----:-------· 
:EX16.02.B.1II.A>2Ml3J : : : 
:(5) (6) 4,94: 4,94: 4,85: 
• -----------------·---------------: ------- ... ------•••. N•------: -------: -·------. -------. --·--•-•• H•: -·-··-·----·-: -·~~---·--••~. -~·- N•-·--: --------: ----c-~O•H: 
:E)(t6.02.B.1II.Al2M)3J : : : 
: (5) (7) S,9S: S,9S: 5,84: 
• --------------------------------.-------. -------:----·---: -------.. ---·-·--····""- :-··--·~~·-·-. -------:------·-' ·-------·-····- :--·-~- . -··-. -~----·--·:-·-------Ill 
:16.02.B.III.Al2BBJ : : : 
: (5) 4,94: 4,94: 4,85: 
.. -----------------------------·-·----. ----M-~-:-------· -------: ------- I' -~-~-•No --: -------. ---------·. -----·w-·- .. -- .o,o••-••-: -----·- --•: --·-··----: ----· " """ 
:16.02.B. III .A>2CC> 
2,95: 2,95: 2,90: 
:------·-----·--· -----·------·-.. -- .. ---- -·--------- ·------·-···-··-·-· -~-- ·-········: 
(1) Jambons, parues avant, épaules ou longes, et leurs mor-
ceaux (à l'exclusion des gorges, partie épaule, présentées 
seules). 
(2) Produits autres que ceux visés à la note 1. 
(') Les montants compensat0ires moneta1res ne sont pas 
applicables aux produits présentés sous forme de farine 
ou de poudre, agglomérée ou non. 
(4) Si les préparations alimentaires composites (y compris les 
plats cuisinés) contenant des saucisses sont classées, du 
fait de leur composition, sous la position 16.01 du tarif 
douanier commun, le montant compensatoire monétaire 
n'est appliqué que sur le poids net des saucisses, des 
viandes ou des abats, y compris le lard et les graisses de 
toute nature ou origine, contenus dans ces préparations. 
(') L'octroi des montants compensatoires monetatres appli-
cables pour ces produits est subordonné au respect des 
conditions pour l'octroi des restitutions visées au règle-
ment (CEE) n° 171/78. Au moment de l'accomplisse-
ment des formalités douanières d'exportation ou d'im-
portation dans l'État membre qui paie le montant com-
pensatoire monétaire, l'exponateur ou l'importateur 
concerné déclare par écrit que les produitS en cause 
répondent à ces conditions. 
(·) Produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou 
qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour 
assurer la coagulation des protéines des viandes dans la 
totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces 
de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont 
découpés suivant un plan passant par leur partie la plus 
épaisse. 
(') Produits autres que ceux visés à la note 6. 
(a) Le montant compensatoire applicable aux saucisses pré-
sentées dans des récipients contenant également un li-
quide de conservation est perçu sur le poids net, 
déduction faite du poids de ce liquide. 
NB.Il n'y apas de MCM pour La Belgique,le Luxembourg,le danemark,L'Irlande,et la France •• 
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. ---------------------------- -·------- ---~- ---- -----
: Œ OOVIA4 
: A VI D 2 
:MOHTAHT CO'IPEHSATOIRE MONETAIRE 
:VIAHI{ BOVINE 
:MCN BOVIN UKL 
----- ----~--- --- - ---- - -- -- --- -------- --- ------------ ~ -- -- - - - --
.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------·--------·----. --·--·-------------- ··---------------
: MONTANT mtPEHSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L'Il1PORTATIOH IMITEil KIHGDOM UKL /100 KG POIDS VIF 
; * à octroyer : * : * : * : * : * : : : : : : : : : : : * : 
: : 210185: 040285: 110285: 250285: 250385: 010485: 080485: 150485: 220485: 270585: 010785: 150785: 240785: 120885: 071085: 231285: 
;NO. REGLEMEHT ;0136/85; 0280/85;0336/8'5 ;0456/8'5:0742/85 ;0820/85; 0919 /85;0963/85; 1002/85; 1343/85; 1817 /85; 1931/85:· 2064/85;2287 /85;2791/85;-35~JIJ'; 
. ~-------·-----------·-··-·--- -·-·----·----. --·----- :-·-·-----:-------:----·---. ---·----. -------. ·--·-----. ------- .. ----- --. -------. -----·--. ------- .. --------: ·--·-----:- ------:-----~-: 
• Il • • • 
• Il • • • 
:01.02.A.II :(1) :Hl :(1) :{1) : : : : : : : : : : : : : 
: (1) : 3,493: 4,]C"..,S: 3,687: 2,717: 0,970: 0,000: 0,970: 0,000: 0,970: 2,232: 3,493: 4,755: 5,337: 2,329: 0,000: 1,74i: 





·A· II .A) l ; 6,637; 9,034; 7,006; 5,162; 1,844; 0,000: 1,844; 0,000: 1,841!; 4,240; 6,637; 9,034; 10,140; 4,425; o,ooo~ 3,318 ~ 
.. --------------------------------:-------:-------·-------·-------·---·----:-------:-·------:-------.. ------- .. -------11------- .. --------.-------·-------·-------··------'• 
:o
2
.0l .A.Il.A) 2 ; 5,310; 7,227; 5160S; 4,130:: 1,475:; 0,000; 11 \75:: 0,000; 1,475; 31392; 5,310; 7 ,227== 8,112; 3,540~ 0,000; 2,655 ~ 





; 7,964; 10,840; 8,407; 6,194; 2,212°:: 0,000: 2,21/ 0,000; 2,212; 5,088:: 7,964; 10,840:: 12,168~ 5,310; 0,000; 3,982; 
.----------------------·----------.---·-·---:-------:-------:-------·------- .. -------.-------.-------.-------.-------.---~--·-·-.---·---···· .. --~----·-------·-------··------.• 
:o
2
.01.A.II A) 4 AA) ; 5,310; 7,227~ 51605; 41 130; 1,475; 0,000: 1,475; 0,000; 1,475; 3,392; 5,310; 7,227:: 8,112; 3,540~ O,OOO:: 2,655; : --------------------------------. -------. -------. -------. -------. ------- • -------· .. ---M• •~·--. -·------. -------. -~-- .... ---. ____ ,.... __ -Il--------- • ________ .. ______ ..... -------. ·------.• 
:02 .01.A. II Al 4 BBl : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 9,082: 12,362: 9,587: 7,064: 2,523: 0,000: 2,523: 0,000: 2,523: 5,802: 9,082: 12,362: 13,875: 6,055: 0,000: 4,541 : 
:--------------------------------. -------· --------·-~---~~ .. -------"------- :-·-·--·-·-••H :----·--- .. -------. --- ·--- .. ------·-. -------. -W·-----. _______ .. ___ .,.__. __ • ------- .. ~------ .• 
. . . . . 
. . .. . . 
:02.01.A.II Bl 1 :(2) :(2> :(2) :(2l : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 5,903: 8,035: 6,231= 4,592: 1,640: 0,000: 1,640: 0,000: 1,640: 3,772: 5,903: 8,035: 9,019: 3,936: 0,000: 2,952: 
. --------------------------------. -------:-------:--·-·---- :-------· -------. ------- .. -------. ------- .. -------. -------. -----·--. -------. -------. -------:-------. ,------ .. 
: : : : : 
:02,01.A,II Bl 2 :(2) :(2> :C2l :(2) : : : : : : : • : : : : : 
: (2) : 4,723: 6,428: 4,985: 3,673: 1,312: 0,000: 1,312: 0,000: 1,312: 3,017: 4,723: 6,428: 7,215: 3,148: 0,000: 2,361: 
. ------------------·--------------: -------. -------. -------. ------- .. --------: -------: ------- .. -------. ------- .. -------. -------. -------. -------. -------· -------. ·------' .. 
. . . . 
. . . . 
:02.01.A.II.Bl 3 :(2) :(2l :(2> :(2) : : : : : : : : : : : : 
: (2> : 1,379: 10,044: 7,789: 5,739: 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,000: 2,oso: 4,714: 7,379: 10,044: 11,214: 4,919: 0,000: 3,690: 
. ------------------------------- -: --·- ----:--- ----:---- ___ .. -------· -- --- --: ----- ·-:--------:----~---. -------:-----w--. -------. -------. -------·~ -------· -------· ·----- •. 
: : : : : 
:02.01.A.It Bl 4 Ml :(2) :(2) :(2) :(2) : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 4,723: 6,428: 4,985: 3,673: 1,312: 0,000: 1,312: 0,000: 1,312: 3,017: 4,723: 6,428: 7,215: 3,148: 0,000: 2,361: 
. --------------------------------: ------- .. -------. -------. -------. ----·----. -------. ------- .. ------- .. -------" -------. ·---· .. --·- .. ,,__ _____ ,,~. -------·: -·------. -------. ·------ ... 
: : : : ! 
:02.01.A,II Bl 4 BBl 11 
: (2) 
:(2) :(2) : (2) : (2) : : : : : : : : : : 
: 7,379: 10,044: 7,789: 5,739: 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,000: 2,0""..i0: 4,714: 7,379: 10 1044: 11,214: 4,919: o,ooo~ 3,690 ·= 
:----------- -·-- -·------ ·-·-·· ------,-------- ~------- .- ------,----·---,-·-·------------·------------.. ·-----------·----------------------- - 1 -------·..-
. . . . . 
:02.01.A.II Bl 4 BBl 22 ; C2) C3l ; C2l <3> ; (2> (3) ; (2) (3) ; : : : : : : : : : : : : 
: (2) (3) : 7,379: 10,044: 7,789: 5,739: 2,050: 0,000: 2,050: 0,000: 2,050: 4,714: 7,379: 10,044: 11,274: 4,919: 0,000: 3,690: 
• -------------------·----·--------·- .. -·-·~----111-------. ---~---:----·-M--:-------. --·-----. -----M·-:-------. -------· -------. ·-------. -·--.. ~---. -·------. --·~----. -·-•• ·----. -------. • 
. .. . . 
• .. tl tl 
:02.01,A,II B> 4 BBl 33 :(2) :(2) :(2) :(2) : : : : : : : : : : : : : 
: <2> : 7,379: 10,044: 7,789: 5,739: 2,0"".,o: 0,000: 2,050: 0,000: 2,050: 4,714: 7,379: 10,044: 11,214: 4,919: 0,000: 3,690: 
• ------·-----------·-----·----·-·-----. -------. -------. -------:-----·--: ·-------:-------: --------:-------· -------· ---.-..---. --------. ------·-. -------. -------· -------.-------Ill. 
;
02
·06.C. I Al 1 ; 5,310; 7,227; 5,605; 4,130; 1,475:: 0,000: 11475:: 01000; 1,475; 3,392; 5,310: 7,227: 8,112; 3,540; 0,000; 2,655; 
.. ---..... ------~---------·------------: -------: -------: -------: -------. -------1 -------:-------:-------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. ------- .. 
: : 
:02.06.C. I Al 2 : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 7,580: 10,317: 8,001: 5,896: 2,106: 0,000: 2,106: 0,000: 2,106: 4,843: 7 ,sso: 10,317: 11,581: 5,053: 0,000: 3,790: 
. ------------------- -----------~-. -------: ----- --:-------: -------. -------. ------·-:-------. -------· -------. -------· ------ ~. -·------. -------· ------- .. -------· -----~-. 
;f:/6•02 ·B.III B) l AA) ; <4(5ao: (iÔ,317: <4~,001; (4§,896: 2,106; 0,000: 2,106: 0,000: ·2,106; 4,843: 7,580: 10,317: 11,581; 5,053:: 0,000; 3,790 ~ 
.-----·----------------------------.-------:-·-----·-:-------:-------:--~----:-------:-------:-----~-"-------:-----·--·--~-----·-------·· ________ 111 _______ • _______ .. _______ • 
" Il • • 
:EX 16.02.B. III Bl 1 AA> : <5l : (5) : (5) : (5) : : : : : : : : , : : : : 
: (5) : 4,541: 6,181: 4,793: 3,532: 1,261: 0,000: 1,261: 0,000: 1,261: 2,901: 4,541: 6,181: 6,938: 3,027: 0,000: 2,271: 
. --------------------------------. --------. --·-----. ------·-. -·------. -------. -------. -------. -------: -------: -------. -·-----·-. ---·----. -·------. -------. -------. --------. -
: : : : : : : 
:EX 16.02.B,III B) 1 Ml :(6) :(6) :(6) :(6) : : : : : : : : : : : : : 
~ <6> ---------------·--------------= _ 31039: _ 4,136: _ 3,200: _ 2,364: _ o,844: _ 0,000: __ o,844: _ 0,000: __ o,844: _ 1,942: _ 3,039: _ 4,136: __ 4,643: __ 2,026= __ 0,000: __ 1,520 =. 
" 
• 
; Œ-DGVIM -- :MONTANT CCff'EHSATOIRE IOETAIRE ... 
: A Vl D 2 :VIAHIC BOVItE 
:HCt11E[I 
. -·--·---- ···---... ·-
:REF. :MCMNE[I 
:DATE :12/03/86 : 
:PAGE : 1/63 : 
: HONTAHT CIJIPENSATOIRE NIJETAIRE A PERCEVOIR A l' IMPIJ<TATION NEŒRLAHD HFL /100 KG POIDS VIF / LI : 
. --------------- ··--·--·-·---------------------------·--------------------------.----------·------------------------------·-··------------~------: 
. . 
. . 
: 010185: 270585: 
.. ------·-- --·--···-----···------ -----·-- -----:-------:-------· ----·---:------- .. -------:-------·-------:-------:-------: ...... ____ ,. ____ : "" ---·--·-. ---·---~--" 
:NO. REGt.EHENT :3715/84: 1343/85: 
: -------------·-. ···---------.-...--·------·- -:--------:--------. ----~-----:------·-· : -··-··-- .. ·-·- :------·~" - -~ ----- ---:---·-·-·--·-··. --·- - - - .. ·-! ·- --------:-------- ~ 
:Ot.02.A.II 
:(1) 7,59: 7,59: 
=--------. ----------------···---.... --.-------:-------:-·------· -·------:-------. --------:--.. -------. - : -·-·-·-----:----- .. -··- : ···-------. -------: 
:02.01.A.II.AJ 1 
:------------------------------··--·--14,42; __ 14,42; _______ • ________ ._._ .. 
·--·--.------ ----·:-----·--- :-----------: ·-··--.. ------:--·"'·· ----:-- - .. -·- -:------·--: 
;02.01.A.Il.A) 2 . . . . . . 
: 11,53: 11,53: 
.---------------- ------·--------·--·---·----·-·---:-------·-·-----·-:--------·--···-··-·- .• -··--------:--·------·-·-------=-···--... ---.-------~-:-----~--:----.. ------: 
:02.01.A.II.AJ 3 . . . . . . 
: 17 ,30: 17,30: 
.. -----·------------------------·---: ---------. --------. ------- :--·-·---··· .. -------·--. -------. -·---··- -- .. -------· : -~---------:·-··· 
:02.01.A.II A} .<\ M) 
11,53: 11,53: 
Ill -----·-------------·--•n-·-· -- ··----- --:------· -~: -·-- -•• _ .. _ P ··-·- ~ ---•·•~: -·-·-·-·--- -·: -·-··-·-·-. 
:02.01.A.Il Al .<\ BB> . . . . . . 
: 19,73: 19,73: 
. ---------------·-· ~------·-----------:--------. -·-·-···---. --·-----· --------· -------:--------· ·---- - --· -----~--· ":-·-------:------.. -. -------· :-------: 
:02.01.A.II B) 1 : : : 
: t2> : 12,02: 12,a2: 
.---------- .-------------·--·~----·----:--------:···-------:---·-·----·------·-=--------:-------·--------·---.. --,------·-·- -·-··---·.------~---·---------:------·-· 
:02.01.A.II BJ 2 
:(2) 
. . . 
. . . 
: 10,26: 10,26: 
.. ----··-- ·-·--··· --------··-· ..... ·---·-·-·-·------···"--··-:---------:------ .. : - -·-·---:------·- •:-n•~•·--·-·---··--·----·----- --·---.. -•··~·- • .... --·"-----:---·- -·-··-: r, -•-·•• ~· "•••!--•~-> 
:02.01.A.II.IO J : : ; 
: (2) : 16,03: 16,03: 
• --------------------·---·--------··-. -------. ------- ... --·-··----: -------: ------- .. ----·---· ----·---. -------. -------. -------. -----~-. ---·-·--- ill 
: 
:02.01.A.II B) 4 Ml : : 
: (2) 10,26: 10,26: 
.--------------·-·-----------·--- --·-- ... ---·--·--.-------:-·---~--.-·---·---:-----·---·.-·------·-----·--·----------:--------·------- .. -·-·-----·-·• ....... _____ . 
:02.01.A.II BJ 4 BBJ 11 
: (2) ----------··------------·--------_: __ .16,03:-- 16,03~-------. -- . ----. --··----. -··-----. --·--···--, -·-···· .. --·-, ------~. ----·---. -·-·-·-----. -------·--i 
. . . 
. . . 
:02.01.A.II B> -4 BB) 22 : : : 
: (2) (3) : 16,03: 16,03: 
.. -------------------------·-·--·-----.-----·--: -------. -------: -~· ... ·----: ---·-----. -------:----·--·- :-------: ----·---- :----··---·-. - ·--·--~~ : ~ ·---- .. 
:02.01.A.II B) .<\ BBJ 33 
:(2) 
:02.06.C.I Al 1 
11,53: 11,53: 
• .... --. - :- -•-n-~· -·••: ~----· -•- -: ·--·----·-·=-·•••• -·-:-. 
• ---·------••·---~-----·-------------. --------:----·-·--·:-------·---- ·--:-·-••,.•-.,--•" :-·•·-••n-•-•- • ------~- • - -••• .,_ ... _. __ :-·-·------: , ___ ·---~-:- - """• ••·-: --··"· 
. . . 
. . . :02.06.C.I Al 2 
: 16,46: 16,46: 
• -------------------------------. -------. -------. -------. ------·-=-~·------:------- ·- ···-·---·--~: ····---·------=-··--·--·-- ·--·. -- . ~ .. : --- . 
:EX 16.02.B.III Bl 1 Ml : : : 
: (4) : 16,46: 16,46: 
• ----·-·--·----------------- --· -H•----.-------:--------:--------· -----·-·". ------- :------...... -- -~-----. ·---·----.• --,--.-·--. -•• 
:EX 16.02.B.IIJ Bl 1 Ml 
:(5) 9,86: 9,86: 
:--------·----·--·---------· .. ------ ·----- ·····-· :-----·-·· ·-··-:-- .. ·-·---:-------·-: -··-··--- --: .~ ..• 
:EX 16.02.B. III Bl 1 Ml : : 
: (6) 6,60: 6,60: 
·-·-.-.. ---··"-·":-- ··-·""--·--·---·=-·-- -·· . - :•··-· 
····:· .. ·-------·-:•• 
-----·----- • _ ... --------------------------------------··--n------------------------------ ------ ••- -- __ .., __ ,._ -••- - --- -- ----- • _______ .._ _____ "" • 
: DE DGVIM :MONTANT COHPEHSATOIRE KOHETAIRE :R[f. :ITABOV :: 
: A VI [1 2 :VIANIIE BOVINE :[IATE : 10/03/86 : 
: :MCN BOVIN LIT :PAGE : 3/G3 : 
: ------------------------------------------------·----------------------------·------------------------------·-·----------------------. 
: IOiTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER A L'INPORTATION ITALIA LIT /100 KG POJ[IS VIF / LI : 
:---·-·----·--------------·-------------------·----------·-~-------------------·---------------. ------------------------·-----·----·-·----------: 
: 25038S: 080405: 270505: 240785: 181185: 091285: 
:---n•--••------···------··-----------: -------:------ -:---~••--- .. •-------: ___ ,.. ____ • -··-----:-------: -------:-------:-------:-------: ---·----: 
: NO. REGLENENT :0742/85: 0919/85: 1343/85 :2064/85: 3201/85:3440/85: 
. --------·---------·---·------------1' -------,. -------:-------: ----·---·---: ·-·------. --------:------·- · -------. -------. -----·- ~ :-------:---------: 
: : : : : : 
:Ol.02.A. II 
: (1) 2246: 51ôl,: 0: 8600: 9299: 10692: 
: --------------·-------------------:-------: ---··----: ------- .. -------: -------:-------: -------" -------: ---·----:-------: -------· --------: 
:02.01.A.II.Al 
42/,7: ?fleï: 0: 16341: t7665: 20315: 
---·-·=--·--·-· :--- ----:·- -·· -:-·- ----:- --------:-~··-~-·-··-:-- ·-· :- ·---:·- --
:02.01.A.11 .Al 2 
3414: 7852: 0: 13072: 14132: 16252: 
:.-·--------··•--·-·----·-·-----M-----~------ Il---·----.--~-----·:-------:-••••-----:-------:-------!-••·----·--:-------.--------.•••·-----:------·-:-·-------: 
:02.01.A.II.Al 3 • • • Ill . .. . . 
S121: 11778: o: 19609: 21199: 24378: 
: --------------·-------------------:-------.-------:------- :-------:-------· -------:-------:-------.:--~----. -------: ----- --· :-------: 
:02.01.A.II Al 4 AA) .. . . . .. " Il • 
3414: 7852: 0: 13072: 14132: 16252: 
.---------------------------------:------- .. -------:-------:-------.-------·-------:-------:------- .. -------:-------:---·~·---:-------. 
:02.01.A.II A) 4 BB) ... . . .. ... . . . 
5840: 13431: 0: 22361: 24174: 27800: 
• -----------·- ---·-•"R---·---·----------. --------" -------: --·p---- .. ----·---: -··---·---: -----·---: ---·----:--·-----li-------.--~-·--·-·:•, ------ - : ---·-·- ••.,-: 
:02.01.A. JI B> 1 
:(2) 3796: 8730: 
= : : : 
0: 14534: 15713: 18070: 
: ----------------------···---------li------- .. --~----:-------:.--·-----.-------:----·---:-------:------- .. --------: -- ~- ·--·-·-: ·---·--·-·-: -------. 
:02~01.A.II B) 2 : : : : 
: (2) 3037: 6984l O: 11628: 12570: 144S6: 
: ---------------· ------------------:-------li-------:--~----- : -------·: ------- ... -------: -------: ------- tl -------: -------: -------: --------~. 
:02.01 .. A.II .B) 3 : : : : 
: (2) 4745: 10913: O: 18168: 19641: 22587: 
:----·-g·-------------·-----·---------·-·-------.-------"'-------:-------:---·----·-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------: 
: : : : 
:02,01.A.II B) 4 AA> : : : : 
: (2) 3037: 6984: O: 11628: 12S70: 14456: 
Ill'----------------·----------------.-------·-------=------- : -------: -------· -----·--: -------· ---·----. -------: ----·~--. ------- ... --------. 
:02.01.A.II B) 4 BB) 11 : : : : 
: (2) 474'5: 10913: O: 18168: 19641: 22""..i87: 
;---------------------·=-----~--.. --------.. -------... ------·--. -------.. -------.. ------- .. -------. -------- .. ---·------------. --------- ---------. 
:02.01.A. II B> 4 BB> 22 
: (2) (3) 
: : : : : 
.. . . . 
4745: 10913: o·: 18168: 19641: 22587: 
: ----------------------------------Ill-------:-------:-------·.-------:-------·-------.-------·--·-----.-----....--:----·--·-.·-·------ tl -------. 
:02.01.A.II B> 'i BB) 33 : : : : : : 
: (2) 4745: 10913: 0: 18168: 19641: 22587: 
: ---------------~------~-----------: -------. -------:-------1. -------: -------. --------. -------: -------. -------. -------. -------. -------. 
:02.06.C.I Al 1 :: : : : 
3414: 7852: 0: 13072: 14132: 16252: : : : 
:--------------·---.. ·----·-------------:--------:---M·"••-- tl ------ •• -------:---------. -------:----·--- :---·----: ·----·--·-=-·-···~-----: -------- :-------: 
:02.06.C. I A) 2 . .. .. . . . 
4874; 11210; o·; 18663; 20116; 23202; 
. ---.-----------------------------:-------:------- ._ ______ , :-------:-------· ----..... --:---·----Ill-------.-------·--------:-------:-------- Ill 
:EX 16.02.B.III 8) 1 AA) :: : : : 
: (4) 4874: 11210: 0: 18663: 20176: 23202: 
:--------------------------------~· -------: ---·---- 1 ------
1 a-------:--·-----·------- li------·---·-~------:-------:------- 1 --------:------- a 
~EX 16.02.B.III B> 1 AA) 
: (5) 2920: 6715: 
• • Ill Il 
0: 11180: 12087: 13900: 
:-------------------------------::-------.-------·-------·:-------:-------·-------·-------:-------.-------:-------.-- ·--·~-- ... -------. 
:EX 16.02.B. III B) 1 AAl 





: [I[ DGVIM 
: A VI It 2 
:MOUTAHT Cot'fftr.:lATOIR[ MONCTAmc 
:VJAtIDC BO\.'IH[ 
:r,cr. :c:LLOO'.' 
: riAT[ : 14/03/Gl. 
:pAC[ : 3/G3 :f1CN BOVIN OOA 







:02.01.A.II A} 4 Ml 
':02.01.A.II Al 4 DB> 
:02.01.A.II Ol 
: (2) 




:02.01.A.II Dl 4 Ml 
: (2) . 
:02.01.A.II Bl 4 BBl 11 
: (2) 
:02.01.A.II Bl 4 Blll 22 
: (2) (3) 
:02.01.A.II Bl 4 IIB) 33 
: (2) 
::02.06.C.I Al 
:02.06.C,I A) 2 
.. ----~-------·--·- ---~·---: 
:(X 16.02.B. III [t) l AAl 
: (4) 
;EX 16.02,B.III Dl 1 Ml 
:(5) 
:ex 16.02.B.lII ro 1 Ml 
:([.) 
1t03D'.'i~ 25038'.;~ 01Mns~ 030405; 13osos~ 2105135: 1so7œ:;~ no1ns~ 240785: osonos~ 1?0885= 020?::i::-.: :::007:-:::;~ (:710GS; 1410:\ 1.'.rn:-::.; c?t20s; 
: 01,04/05: 0742/05: 0320/35: 071?/OS:1220/CS: 1343/05: 1 '731,':JS: 1973/CCJ:206-4/GJ: '.i217 /05:2344/05: 24S3/œ.: ').711/05: 27?1 /D5:234l,/C~: 2C71.,'C5: 3-440/GS: 
: . : . : : ' : ·= ._ .. ff_,, _______ t·-"" : -: : : : : : : : : : 
o,o~ 
: : : : 
142?,c: 1~·1~,-1,: 22u,1: 2~43,o: 3040,4; 
-: : . : ,. ___ .. ,.:., -- ·= 
. . . 
. . . 
1143,a; 1532,3; rn12, 7; 2115,~; 2430,8; ... _o,~; 
.. . . .. .. 
. . . . . 
1715,Q: 22n,s: 2719,3: 31;2,s: 3650,1: 
; : -:• : : 
. . .. . . 
. . . . . 
1143,8: 1532,3: 1812, 9: 211s,o: 2438,8: 
: : : ·= : 
. . . . . 
. . . . . 
l?Sô,6; 2621,1; 3101,0; 3l.17,::J; 4171,6; 
. . . 
. . . 
1703,7~ 2015,i; 1351,0~ ?711,~~ 
• • • • I' 
. . . . . 
1S3?, 7: 2129 ,6: 251? ,5: 2?3t:J ,5: 3381,4: 
: ·=·" : : : 
. . . 
. . . 
1017 ,4: 1363,C: 
-: ' : 
161~ ,5; 1C01 ,~; 216? ,2; 
. . . . . 






: 1587,7: 2127,6: 2519,5: 2939,5: 3389,4: o,o: 
- .. ,-----·· ,_ ..... ,, ·····-------.~·-"'·-·~· '"'• ,, __ .... '~ ......... ·-···· __ , ii'' . 
. . ... . . . 
. . . .. . . 
: 1539,7: 2127,t.: 2519,5: 2939,5: 3389,4: 
. : - - : - .. . : . ~ . ·~ -· -·- 1 ·- : ·- : 
. . . . . . 
. . . . . . 
o,o: 
' ·----:-
; 158'7,7; 2129-,~; 251~1~; 2939,5;.~~·~; ·-·· o,o_;. 
. . . 
. . . 
1143,8; 1532,3; 1812,?; 2115,0; 2438,8; 
. . . . . 
. . . . .. 
1633,0: 2187,6: 2588,1: 3019,5: 3481,6: 
··-: .......... ,.: .......... -: - ........ : : .. :. 
o,o: 
·-·····=·· 
. . . . . 
. . . . . 
1633,0: 21[)7 ,6: 2sn:J,1: 301)' ,::;: 3401,6: 
=·· : ' : : =· 
o,o: 305,0: 
: ~ .... . . : 
. . . 
. . . 
545,8~ 1C13, r; 5024,3~ 5233,0~ 
. .. . . ' . . . 
. . . . . . . . 
701,5~ 1037 ,o; 1_433,4; HJ(.(),\ 22:::7 ,4; 2:::::-t.,\_344~,·\ 754~, 1; 7742 ,~; 
. . . . . . .. .. 
. . . . . . . .. 
829,6~ 1146,S~ 1400,3:: W2?,'i'; 22.'..'7,1; 2757,1; 7l3~·~; 7754,1; 
. " .. . .. 
.. . . . . 
o,o; 3M,,o; 041,::::: 1244,4:: 17:-0,1~ 2232,5~ 27!i4,\ J403,7; 1,135,.'..;1145::i,\11':'31,\ 
.. . . . ., 
• • t, ... 'Ill 
:::27,6~ 114l,8~ 1408,3:: 1327,7; 22.:.?,1; 2757,l~ 7636,7~ 7754,1; 
. .. . . .. . . " 
. . . . . . . . 
~7,7; 141'7,0; 1?.'..1,l.~ 2545,C\ 7.130,1; :;:::m,1,; 471t,,1~13C63,1;13i'.,05,7; 
. . . . . 
. . .. . . 
~07.4,6; 2512,7; 3Cù5,•\; 8471,C~ CC43,7; 
. . 
. . 
737, ?~ 10~0,0~ 1323,C:: 
. . . . . 
• • • • t, 
1.:,17,7; ~~1r.,3~ ?45~,4~ 0772,8~ 7074,?~ 
: : : " : : : : : 
777, 9: 1152, r;: 157:;,o: 2oœ,~: ~43,2: ::1s~,~= 3031,n: 10~13,0:11054,l,: 
: : : : : -: : :- : 
. . . .. . . . . 
. . . . . . . . 
73~,7:: 1020,0~ 1323,C:: 1627, 7~ 2013,3; 2452,4; 6792,B; 7C74, 9; 
• • • I' .. • • 1 
• • • • • • • 1 
o,o: .. ?~.'~:. 777,?: !152,S\~~9.~~~~- 2C63,5~ -~~~e 3153,l.: 30~1-~~:10~~~~~:~~'.)5~~~: 
o,o: 339,1: 





o,o: . :rn:,::;~ 
: : : : . : : : 
779 ,9: 1152, 9: 1573,3: 2068,5: 2543,2 •• = _ 3153,6 •• : 3831,lJ:10613,3: 11054,6: 
•: : : :4 : : -: 
. . . 
. . . 
1~~~--9~ 2~ù?,1; 2757,1~ 7ü~~.?~ ?~~,1~ 
. . . 
.. .. • • 1 
. . . . . 
. . . 
001,~~ 11~.v~,~~.:: 10Ji, 1 :: 21~4,C:: :'ùt2,~~ 3~37,~~ 3736,1;10102,7~113~5,~~ 
. . . 
1 • " • 
77[),3: 1310,5: 1550,5: 1808,9: 2085,3: o,o: o,o: 1~,;,511; 1940, 7; ~35?,?;_ 6531 16; _ 6802,S; 
: . : . :- ··! : ' -
: 654,7: 877,o: 1037,6: 1210,6: 1395,9: 
. --·"·-"·-·-····-· 
.. : - . ·-·-· --~- ·-·: ~ 
o,o: o,o: 139,7: 321,2: ~74,8: 65b,4: 851,7:: 1047,4: 1298,8: 1578,1: 4371,1: 
,.c-C'"~ -,,. 
'1JJLJ-' • 
; DE 00\JÏM :tDffANT cotf'EHSATOIRE IOETAIRE ---- -- . . ----- - - --- . - :REF. :JOt[tEIJ :: 
: A VI lt 2 :VIAHŒ BOVH[ :flAl! :t2/03/86 : 
:l1Ctl[l[l) :PAGE : 1/63 : 
. ------------------·--------------··---------·----··---------------------~-·--- ---... ·~------_ .... __ _. .... _._ -------------------------·-·-------·--·--------------: 
: OTAHT CONPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L' Il1POOTATI~ [18.JTSOI...AHD BR U1 /100 KG POIDS VIF / LI : 
: ------·------·------------------- ______________ ,. _______ .......... -·--·-··· - -fi - ·--·-·-·-·------·--·-·-·------· -·------·------------- ··-- - -----·-- ---- ---- - ·--··· -·-~-- ----- - _____ , .. ___ : 
. . . 
. . . 
: 010185: 270585: 
:----·-·- ·-----------. -. -·----·----: ·--------- :---····-·-·-- :--·-----:---~-----:--~--~-. --------. ~-·--------: ·---- ··-·---: ···---. ··-·--······· -:------·-· --: 
: NO. REGI..Etlf.NT :3715/84:1343/85: 
-----·=-··-·--------:-~~ .~., ........ =·- .. ----·~-:------···· -· 
-····-: 
:01.02.A.IJ 
: m 6,73: 6,73: 
• --------·------·-·---~-••• --- •• ... _. ______ ... ________ .-------. -------. -------·: -D-•-••••••• :------··-: •• •••• --• --:--------:-- • ----:--·-·--- - :--·-·----: -••• .. -----: 
:02.01.A.II .Al 1 . . . . . . 
: 12,79: 12,79: 
: ·----·--·----------···-··------------- ···- -·: -·-···--------: ----------: ---·-- ·-·-: -------: --·-·----. --------. --------. -~----- .. --------: -----·-·--: _____ ,_,. ___ : --·-----: 
:02.01.A.II.Al 2 . . . . . . 
: 10,24: 10,24: 
:----------·------·- ··- --·---·-···· ...... -. ···-------.. :--·-·---·- :---~-~---:-------11 ------~-.-------. ---------· -------:-------: -------·--· -------. --------: 
:02.01.A.IJ.A) 3 . . . . . . 
: 15,35: 15,35: 
: -----------------------------------. --------: -------: ------- .. ---- .... --. --.. --.... --. -------. -------:-------: -------: ----·---·: -------. ------- .. 
:02.01.A. II A) 4 AAl . . . . . . 
: ------·----------·-·----·---·-·-------:-.- 10 ,24; __ 10 ,24 :---·----:-------: -------:--·---·--=-·· .. --··· --: -·······---:-------:----- -- • --·--· __ :-------: 
:02.01.A. II A> 4 BBl . . . . . . 
: 17,St: 17,51: 
:---~--------~---------·----~--·-·---. --------. -------: -------:------·-·: --·--·· ---·. -------. -·-·-------. ---~---: -~-----~:--------. ----·---: --···----· 
:02.01.A.II B> 1 : : : 
; ~~~----------·--- ---·--------····--) __ 11,JB; __ 11,38; _______ , _______ :------·-·:----·---:-·-·······-·-:--------: -··--- --:--
:02.01.A.II B> 2 
:(2) 
:02.01.A. II .Bl 3 
:(2) 
:02.01.A.II B> 4 AAJ 
:(2) 
9,10: 9,10: 
. -·---·: --·-------- -: ·--. -· ..... -:-.. ---. -- --···-·-·=--· --- . - --: ··-
--·· .. -:-- - -··-·-·=-······-··-·····- :---··--·--··· :--· ·-··-··· :-.... 
9,10: 9,10: 
. ______ ,, ................ - - -·-·-- ·------·--- ·-·-··---·-· ----·-. -------:--·--- --:----·-·-·-:------·--: ~- - -----: -------:--.. - ·- ··- -: ---------: ---------·: .. - . 
:02.01.A.II Bl 4 BU) 11 
----:------ ---:-------: 
- -· :- ... ------: 
-·-··-:- ·--··-----. -------: 
: ~~~----· ·---------- --··-----------: --~~~~! .. -.!~!~~!----· .. --·-.---·-·----.- ··------.------ . ------- . --------.-------.-------;-··--· -··-.---- --- t 
: : : : : : 
:02.01.A.II B) 4 BB> 22 : : ;. 
; ~~~~~~---------- _________________ ; __ 14,22; __ 14,22; __ ··-----:-------:---·----: --··- _ -··=-·--·- ... · =-·-····---·····=-··--·---:-·--··---:-·- ···- ·-.----·-· -: 
:02.01.A .. II B> 4 llB) 33 : : : 
; (2) ; 14,22: 14,22; • • • • • • • • • • 
Il -------------.M--w-w------------------. -·------. RR ______ .. ----·---. ------·•-. -·---··-·--· .. -------. ---·-----• .. -••••----- ... -----·--· -.. --·--••• ---• ----· .. •-·-- .. -----•• ,o,. 
:02.06.C.I A> 1 . . . . . . 
: 10,24: 10,24: 
• -----------------·•• ·----R~----·-•-•••·---: -------:---·----: --------. -------:-------:-------:-------: -·------:-------:-----···-:-----·-••. --.. ·---·-. 
:02.06.C.I Al 2 
_,, -:·-··· 
:EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
: (4) 14,61: 14,61: 
. ----------------- ------- --------: -------:-------: -------: -------:-------:-------:-------. ------- ... ------- ... ------- --------. -------
:EX 16.02.B.III B) 1 AA> 
:(5) 8175: B,75: 
• --------------------·------------: -------:-------· -------. --------- .. --··------:-------. -------:-------: ·-·------: ----·---· :--·-·-NN-•-•. -------. 
:rx 16.02.B.III B) 1 AA) 
: (6) 5,86: 5,86: 
. -----------------·-------------·---------------·----·------~---~-------~---~----~----------~~---·-----------~--------------- --·---------~- ~--------: 
• 
(') Le montant compensatoire n'est pas appliqué dans la 
limite d'un contingent tarifaire annuel à octroyer par les 
autorités compétentes des Communautés européennes: 
a) pour des génisses et vaches, autres que '-=elles destinét's 
à la boucherie, de la race grise, brune, jaune tache~ 
du Simmental et du Pinzgau; 
b) pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux 
destinés à la boucherie, de la race tachetée du Sim-
mental, de la race de Schwyz e·t de la race de Fri-
bourg. 
(2) u montant compensatoire n'est pas appliqué: 
- dans la limite d'une quantité de 50 000 tonnes, expri-
mée en viande désossée, du contingent tarifaire 
annuel à octroyer par les autorités compétentes des 
Communautés européennes pour la viande bovine 
congelée, 
- dans la limite d'une quantiœ de 2 250 tonnes, expri-
mée en viande désossée, du contingent tarifaire 
annuel à octroyer par les autoriœs compétentes des 
Communautés européennes pour la viande de buffle 
congelée. 
(') L'admission dans cette sous-position est subordonnée à 
la présentation d'un certificat délivré dans les conditions 
prévues par les autorités compétentes des Communautés 
européennes. 
(') Produits contenant en poids 80 0/o ou plus de viandes 
bovines, à l'exception des abats et de la graisse. 
C) Produit.S contenant en poids 60 % ou plus et moins de 
80 % de viandes bovines, à l'exception des abats et de la 
graisse. 
(•) Produit.S contenant en poids 40 0/o ou plus et moins de 
60 0/o de viandes bovines, à l'exception des abats et de la 
graisse. 
NB.IL n'y a pas de MCM pour la Belgique,Le Luxembourg,Le danemark,L'Irlande,la France. 
i1 
D6 VI/A 4 
lt. :À
? 
/' - ,' / (/.: '.<\. 
; Œ DGVIM :HCfflAHT CONPENSATOIRE MCHTAIRE --- ----------------------------------------.---
: A VI D 3 :CIElFS ET VCl.AILLE AVICUL Tlf<E 
:toi ŒlFS ET VCI..AILLES UKl 
. ------------------------------------------------·--------------------------------·----------------·------------------·-------------- .. ---------·- .. -·-·-----··----------------·--------
: IOITANT CffftNSATOIRE IOETAIRE A PERCEVOIR A L'IMPORTATION UNITED KIOO[Ot Lt<L /1 OOPCS 
i * à octroyer : * : * : * : * : * : : : : : -- : --- : --- ·-·: · : : : : *- ~-
: : 210185: 040285: 110285: 2""...0285: 2"'.,0385: 01048'5: 08048'5: 150485: 220485: 27058'5: 010785: 150785: 240785: 010885: 120885: 07108'5: 231285: 
;NO. REGLEHEHT ;0136/85;0280/85;0336/85 ;0456/BS;0742/BS;0820/B5:0919 /8'5;0963/85:·1002/BS; 1343/85; 1817 /85; 1931/85:'2064/85; 2157 /85 ;2287/85; 2791/85; 3576/,i,; 
... ------------------------------·-- :-------:---- -·- -. -- -·-~~. ------. --·-----. -------.-------.-----·--.--.. ·---- ... -------. -------.------- .-------:-------·-------·------- .. _______ ... " 
;
01 
·os.A.I ; o,337; o,458; 01355; 0,262; 0,093; 0,000; 0,093; o,oooJ 0,093; 0,215; 0133/ o,4ss:: o,s14:: o,sos; 0,220: o,ooo~ o, 165; 
. --------------------------------. --------.-------:-------'Il-------.-----·--·::-------:-------.-------.-------.------- ... -----~--.--------.------·--.-------- . ···---~-·-. ·--·-----. --------. 
. . 
:01.05.A. II : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 0,159: 0,216: 0,168: 0,124: 0,044: 0,000: 0,044: 0,000: 0,044: 0,102: 0,159: 0,216: 0,243: 0,238: 0,104: 0,000: 0,078! 
• ---------------------·--~--------. --------. ------- :-------:-------. -----·--·: -·-------. ------- :-------. -------. -------. -------. ------·- .. - ----·-- Il -------. -------. -------. --------· -
:Ol.05,B.I : : : : : : : : : : : : : : : 
: : o,624: 0,049: o,658: 0,485: 0,113: 0,000: 0,173: 0,000: 0,173: o,398: o,624: o,849: o,953: o,936: o,408: 0,000: 0,306: 
. ---------·----------------H------. ·------. -------:--------. -------. -------• :-------. -------: -------: ------- .. -------. ----·---. -------· .------- .. -------. -------· -------. -------. • 
;oi.os.B. 
11 
: o,983! 1,338~ 11030; o,765; o,m; o,ooo~ o,m: 0,000: o,273: o,628: o,983:. 1,338~ 1,502~ 1,47~~ -~,6~~; __ ~!~~;---~~~~3 ~ 
.---------------------------------- :··------ ... --~-----:-... --·----. -------. -------. :------··-· -------. -------. ----~- --·-. -------. - ---~---. ------- .. --···-------·. -~------ . - --- . . . 
:o1.os.s.m ; o,886; 1,206~ o, 935; o,689; 0,246; 0,000:: 0,246; 0,000; o,246; o,566; o,886; 1,206:: 1,354; 1,329; o,saoi o,oooi o,435 3 
.--------------------·-----------. -------:--------.-------.-------.-------~.-------·-----~---:-------·-------:-------.-------- .. --·-----:-------·-------·-------·-------·---------. 
;o1.os.B.IV ~ o,6643 o,9o3~ 0,100! o,516; Q,184 ~ o,ooo~ o,104~ o,ooo~ 0,104{ o,424~ o,664~ o,903:: 1.!~~~3 __ ?!~{-~.!~~L-~!~~--~!.~~~-= 
• --------------------------------.-------Ill ........ _____ .-------.-------.------- .. Ill--------.-------.-------.-------.·"·-------.--------.------.~ . --- • • • . • 
. : : : : : 
;Ol.OS.B.V ; 1,081; 1,471; 1,141; 0,841; 0,300; 0,000: 0,300; 0,000: 0,300; o,690; 1,001: 1,471:: 1,651; 1,621; o,707! O,OOOf ~!.~~~~ 





·A.I.A> ; 0,103; 1,066~ 0,027; o,609; 0,210; 01 000; 0,21a; 0,000; 0,21a; o,so1; o,783; 1,066:: 1,191; 1,175! o,513! o,oooL_~!.~~: 





-A,I.Bl ; 0,891; t,213; 0,940~ 0,693; 0,247; 0,000; 0,247; 0,000; 0,247; o,569; 0,891; 1,:213:: 1,361; 1,337; 0,583; 0,000; 0,437 
.------------------------------=-:-----·--:-------.-------:-------.---------.-------:-------·------·--:-------·-------:-------:-------~:--------·-------·-------·--------· -------· 
:02.02.A.I,C) ; 0,971; 1,321; 1,025; 0,755~ 0,270; 0,000: 0,270; o,000; 01270; 0,620; 0,971; 1,321; 1,483; 1,456! 0,635; 0,000; __ ~!.~~~ 
• -------------------~~----------- 1 ------. -------. -------. -------. --------: -------: --~~-----: ·-------:------- :-------: -------: -------: -- -----. -------. --------. ----·---. 
io2 .02 .A.II ~A> 
; 11 157; t,574:: 1,221~ 0,900; 0,321; 0,000; 0,321; o,ooot o,321; o,739:: 1,15/ 1,574:: 1,767; 1,735; o,757; 0,000; o,568 
• --.------ ..... --------.--··· • ••-• •·......--------r------- .----~-- .. ------- .. -------.. -------------.. ------.. ------- "-n~----· • ------ ,o ---- "" - • .. 
:02.02.A.ll,B> : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : t,404: 1,912: 1,402: 1,092: 0,390: 0,000: 0,390: 0,000: o,390: 0,097: 1,404: 1,912: 2,146: 2,101: 0,919: 0,000: o,690: 





-A,II.C) ; 1,560; 2,124: 1,647: 1,214; 0,433; 0,000: 0,433: 0,000:: 0,433: o,997: 1,560: 2,124:: 2,384; 2,341; 1,022: 0,000: o,766: 
:--------------------------------·~-~~----.-------:-------:-------:--------.~·-----~····· ·····-··--·-- ... -----·-·-=·------·---:---~---:~--------.-·------.---·----:----·-·---:------~-·-------·-------· 
:02.02.A.III,Bl : ·: : : : : : : : : : : : : : . : : 
: : 1,384: 1,883: t,461: 1,016: o,384: 0,000: o,384: 0,000: o,384: o,884: 1,384: 1,883: 2,114: 2,016: o,906: 0,000: o,679: 
: --------------------------------:------· -------. _______ .. -------· ------- :---·---- .. ------·-. ----·---. --------. -------. --·-----. --·-----. -·------. -------:------·- ·-------. ------~ 
: 
:02.02.A.IV.Al : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 0,948: 1,290: 1,001: 0,737: 0,263: 0,000: 0,263: 0,000: 0,263: 0,606: 0,948: 1,290: 1,448: 1,422: 0,621: 0,000: 0,465 
. -------------------·-. --------. ------. -------. -------· -------. ------- : ----·---.. : ---·-----. -------. -------. -------. -------. ----·---. -------. -------:-----.... - ... -------. -------
:02.02.A.IV.B) : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: --------------------------------= __ 1,039: __ 1,41~: __ 1,09~: o~~~:--~~-~: 0,000:_ o,289:_ 0,000:_ 0,289:_. o,664:_ 11039: __ 1,414=.-- 1,sa7=. __ 1,558;_ 0,680:_ 0,000: __ ~!.~1-~ 
: 
:02.02.A.V : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: ________________________________ : __ 1,544:_ 2,101:_ :,630: __ :,20:: __ ~,-~~:.: _ 0,000: _ 0,429: _ 0,000:_ o,429:.- o,986: ___ t,544:_ 2,101=.- 2,359:_ 2,316: __ 1,011:_ 0,000: __ ~~:.~~ 
:02.02.11.1,Al : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 2,906: 3,955: 3,067: 2,260: o,ao7: 0,000: o,ao7: 0,000: 0,001: 1,856: 2,906: 3,955: 4,439: 4,359: 1,902: 0,000: 1,427 
"--------------------------------. ··------. -------. -------. -------·-· ------- . -----·--: -------: __ ,... ____ .. -----~-: ·-------. ---------. -~-------- .-··---·-·-..--. ------·-. ~------. -~------------
: 
:02.02.B.I.B> : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 1,991: 2,709: 2,101: 1,548: 0,553: 0,000: 0,553: 0,000: 0,553: 1,272: 1,991: 2,7-09: 3,041: 2,986: 1,303: 0,000: 0,977 
; --------------------------------: ..-------. -------. ------- .. -------. -------. -------· -------· -------. -------. -------. --------. -------~. -------. -------. ---~---· _______ ._ _____ _ 
:02.02.B.I,C> : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 2,687: 3,658: 2,837: 2,090: 0,746: 0,000: 0,746: 0,000: 0,746: 1,717: 2,687: 3,658: 4,106: 4,032: 1,7'59: 0,000: 1,319 





.B,II.Al1 1,068; 1,4'53; 1,127; 0,830: 0,297; 0,000; 0,297: 0,000; 0,297; o,682; 1,068; 1,453:: 1,631; 1,602; 0,699; 0,000; 0,524 
.---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------·· ---. --------------------------------------· 
23 
.. ------------------------··-----·--------------·-------·---·-----·--·----·----------------·--·--·--·--n-•-·--·-·-----·----~-·---••••-·--·-----·--.. ---·----·---•-. - - ••••••·•-- - -·--·--·---- --·-··---··--•• r ""----··••• +-•••-• 
: DE OOVIM 
:AVID3 
:MONTAHT COMPEHSATOIRE MOHETAIRE 
: OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MCM OEUFS ET VOLAILLES UKL 
·-------------------------------------~-----------------------------------------·---·--·--------·---·--·-------------------------·---·----. 
: MOHTAHT COMPEHSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A l'IMPORTATIOH UHITED KIHGDOM UKL /100 KG 
a-------------------------·---·---·-- ···--·- .. --··-------------------··-···- -········---··"·"-··--·-·--·-.. ----·-·-·-·--·----·-·-·---·--·--··"·-·'"·""" , -.- -... --....... --··-·-- --·· .... -..... -.. -·-·-·-· ... ; .. ---·-·- ---- -···-·---·-------- -----~~------ -·- ··-···· 
; *à octroyer : * =*: *: *: *: : : : : : : : : : : : *: 
: 210185: 040285: 110285: 250285: 250385: 010485: 080485: 150485: 220485: 270585: 010785: 150785: 140785: 010885: 120885: 071085: 231285: 
; NO. REGLEMENT . ;0136/85;0280/85; 0336/85;0456/85;0742/85 ;0820/85 ;0919 /85;0963/85; 1002/85; 1343/85; 1817 /85; 1931/85:.}64/85; 2157 /85; 2287 /85;2791/85;3576/85;. 





.B.II.Al2 ; 1,717; 2,336; 1,812; 1,335; 0,477; 0,000: 0,477; 0,000: 0,477; 1,097; 11717; 2,336:: 2,622; 21575; 1,124; 0,000; 0,843; 







; 1,522; 2,072; 1,607; 1,184; 0,423; 0,000: 0,423; 0,000; 0,423; 0,972; 1,522; 2,072; 2,325; 2,284; 0,996; 0,000: 0,747; 
,Il----------·-------------·--···---~·--:------·-.-------·-,.------- .. ------·-.-------. N-------:----·-·-·-:-------. ·-------:-------! --.. ·----:------- :------: ·-------. ------- .. ------- .. ------... 
:02.02.B.II.AJ4 
; 1,143~ 1,555; 1,206; o,889; o,317; o,ooo~ 0,31/ 0,000; o,317~ 0,730; l,143~ 1,sss=: 1,746: 1,714; o,748; 0,000: 0,561 : 





·B.II.A)S : 1,698~ 2,311; 1,793; 1,321; 0,472: o,ooo~ 0,472; 0,000; 0,47/ 1,085~ 1,698; 2,311:: 2,595; 2,548; 1,112: 0,000: 0,834; 







• II .Bl o,ao2: 1,092; o,847; o,624; 0,223; o,oooi 0,223; o,ooo~ o,:m=: o,513~ o,so2; 1,on== 1,226; 1,203; o,525~ o,ooo~ -~?.~!~ ~ 
: -----------------------------•·-·-•-: ---·----. -------. -------. -------. -- ----- .. ---- ----. -------. -------:- ---- --·:-·-- ----:-------:-------: ----·-- • -------. ----H--. --·-----. • .. tl -
:02.02.8.11.C) 
; o,555; o,756; o,586; 0,432; 0,15/ 0,000; o,1s4; 0,000: 01 154; o,355:: o,555; o,756:: o,848; o,833; o,364; 0,000; o,273 ; 





·B.n.r,>1 ; 2,076== 2,025; 2,191; 1,614; o,577; 0,000; o,577; 0,000; o,577; 11326:: 2,07/ 2,s25:: 3,171; 3,114; 1,359; 0,000; 1,019; :----------·------------- ----·--·---: ... ______ . -------. -------. -------. -------. -------: -- ---- - :-------:-------. - --- - ... -:-·------:-- ---~· : ------. -------. -------· -------. ----- - . 







; 1,470; 2,001; 1,552; 1, 14/ o,408: 0,000: o,408: 0,000; 0,400: o, 939: 1,470: 2,001 :: 2,246; 2,20s; o, 962; o,ooo~ -~!.~:: ~ 





·B.II.E>l : 2,006; 2,731; 2,11a; 1,561; o,557; 0,000; o,557; 0,000; o,557; 1,2a2; 2,006; 2,731:: 3,065; 3,010; 1,m; o,ooo~ -~!.~~; 
.. ------~------------~------------- :-------: ____ M ___ • --·----- .. -------" -----·-·-•: ~·--·----:-------:-----~--:-•--M·---: ,~.-· -·----:--------:--.-----·-----·--'Il------··-.·-------.------·-.• à 1 
. . . 
. . . :02.02.B. II .E>2MJ 
: 0,711: 0,968: 0,750: 0,553: 0,197: 0,000: 0,197: 0,000:: 0,197: 0,454: 0,711: 0,968: 1,086; 1,067; 0,465: 0,000: 0,349 =· 
: -------------------------. -----~------·-···,. ·-- --· -· . ·• i ·- -· ·----• --·---·--• -•- ---- .. , .. -r--•----• -----·---. -·------- .. -----·-- • -----•-·n, ,··-·-----·-·---- • • 
:02.02.B.I1.D2BB) : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 1,200: 1,742: 1,351: o, 995: 0,355: 0,000: 0,355: 0,000: 0,355: 0,818: 1,280: 1,742: 1,955: 1,920: 0,838: 0,000: 0,628: 
. -·--------------------------·--·-·--:,---··----'Il .. ------·-- 'Il. ________ .·---·---·--. -----·----'11 -------: ·---·----: -~-·-~ .. ,·~-: ·---·-----:------- .. ------- .. ----·---" ·--·-·---. -------. ·-------:-------: .. ------·. 
:02.02,B.Il.E)3 
; 1,381; 1,879; 1,458: 1,074: 0,384 : 0,000: 0,384; 0,000: 0,384; 0,882; 1,381 :: 1,879; 2,110: 2,012: o, 904; 0,000: 0,678; 
: ·---------------------·-•• A -·--·---- - • ·----·--= -- -----. ------~~ :-------: ---------.• ------··-·-. OoO""--•••--: ---··----:-------: •--- -·---: -·-·-----:------·-. ·------. ------·-. ------- :-------· -------·. 
:02.02.B.II.F) : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 1,952: 2,656: 2,060: 1,518: 0,542 : 0,000: 0,542: 0,000: 0,542: 1,247: 1,952: 2,656: 2 982: 2,928: 1,278: 0,000: 0,9""...43: 
: -~-----------~·---·~- ·--·--·-·--------: ----·--·-=-·--·----: --·----·--=-·-------: ____ ,, ____ ·=------~ :---·-·----: -------: -------:-----~--:-----~---:---~·---: ·--~----:-----·--:-------:----·---: -------. î 
:02.02.B.II.G) : : : : : : : : : : • • • • • 
: : 2,468: 3,360: 2,605: 1,920: 0,686: 0,000: 0,686: 0,000: 0,686: 1,577: 2,468: 3,360: 3,771; 3,703; 1,616; 0,000; 1,212; 





·c o,555; o,75/ o,586~ o,m: o,154; o,ooo~ 0,154; 0,000; o,1s.c1; o,355~ o,sss; o,756; o,848; 0,033; o,364; 0,000; 0,273; 





·c ; 1,234; 1,600; 1,303; o, 960; o,343; 0,000: 01343: 01000: o,343: o, 788: 1,234; 1,600:: 1,aa5; 1,852: o,ao0: 0,000: 0,606; 
lt -------------------------~------ .... ______ • -~·-----· -·-~----. --··-----. ----- --~· -------: - -----·-=-·------:-------:-------. -------. -·~-·4---. ---.... --- .. -------. -------. -------. -------.: 
:04.05.A. I.A) 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: · : 0,239: 0,32b: 0,252: 0,186: 0,066: 0,000: 0,066: 0,000: 0,066: 0,153: 0,239: 0,326: 0,365: 0,359: 0,157: 0,000: 0,117: 





: 0,099: 0,135: 0,105: 0,077; 0,028; 0,000; 01028: 01000: 0,028: 01063: 0,099:: 01135; 01 152; 0,149; 01065; O,ooo: 0,049; 
• --------------~-----------------" ,-- .. --·-··· - • - -- -··· .. -·- ! ~-----····-· :- -~----• ---··-·---' • ----·--·-: -·-··---~····-:--~--~---: ·---~---: -~~-·- -·---~: -----·-·-Ili--.--~-.-:-----·~- a--··-··-- Il--------:--·-----•~------·• 
:04.05.A. 1.8) : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 1,039: 1,414: 1,097: 0,808: 0,289: 0,000: 0,289: 0,000: 0,289: 0,664: 1,039: 1,414: 1,588: 1,559: 0,680: 0,000: 0,510: 
. ____ ..... ____________________________ .. . - - . -·-·-----. -------~- .. -------' :----·---:------- .------·~. ------·-. --------. ------·-. -·-----·-. ·--·---·--" -------. -·-·-----. ---~----: ~----· -- . 
:0
4
.0S.B. I.A) l 4,.S97~ 6,393~ 4, 958~ 31653; 1,305:; 01000; 11305: 01000: 11305: 31001 :: 4,697: 6,393:: 7,176; 71046: 3,075: 0,000; 2,306; 
. ------------------------ -------- :------" ------ - "------- . ._. ______ ... -------·. ------·-. ------ -. --------. ---- --- . -·------" -------. -------: ----~-- .-------.-------:-------'Il ------- ' 
:: 
:04.05.B.l.A)2 : : : 
: 1,205: 1,641: 1,272: :---------·----------~---- -~--------.. ------.... ---- ·--·~ -.·-·-. 0,937: o,335=; 0,000:· o,335: 0,000: o,335=. o,770: 1,205: 1,641 :: 1,842: 1,808; o, 789: 0,000: 0,592; .. - -·~·-·------·~·-- .. - -- -------------..,--------· 
:04.05.B.I.B> 1 
3,239: 3,180: 1,388: 0,000: 1,041 
•·-··•••:-•-•--.. ••·•-•-:•- -M •••••:-·--••••-•--:--.--•-·--
:04,05.B.I.Bl2 . . . . . . 
: --------~---··-·---~-----·-
2,265: 3,083: 2,391: 1,76;>: 0,629: 0,000: 
.. - -- - . - Il------·-·-:--~--·---·•,---... --~-- ... :-- .. --- -- . ·--·-·- ,_,_" 
o,629; o,ooo~ o,629~ 1,447: 2,265: 





·A· II .A> 
1 ~ 4,219; 5,742~ 41453; 3,281 ~ 1,172 ~ o,ooo~ 1,172; o,ooo~ 1,112~ 2,695~ 4,219; 5, 7.c1/: 6,445; 6,329; 2, 76/ 0,000: 2,071 
: -----·----------------··~---· --·-----·--: -·--·--- ~·- • -·-~ ---~. :----·---: ----·---· :---·-·--- :-----.. --·! --··· - --~ -=-··~---- ·- :-------" ----~·--:-.~·-----•----··---a ------- • -~-- - .~ . :•--·- -·----: ··------ ., _______ .. 
:35.02.A.II.Al2 . . . . . . . . ' . . . . . . . ' . ,. . . . . . . . 
o,572: o,na: o,603: 0,445: 0,159: 0,000: 0,572: 0,778: 0,873: 0,857: 0,374: 0,000: 0,281 
. - ·~ ·-·-.. -·-·-··-~·----~·~·····-- ···-·---···-··-··-·-----·-·---- -~- ~-·-·- ···--- --·-·· ---·-----·-----·--·: ... --··-·-·--·-··-·--~-~ ···---·-·-- •""·-·---···--- ·- ·-- -
0,159: 0,000: o, 159: 0,365: 
. ---·'"-··-- ... ,-- ... ·-·----·----·----·-· -- . ·--···-· .. ----·--··------··-· - -· .... -·--·-·-·-·-· -·---
: DE OOVIM :torrAHT COf'Etr.iATOIRE HONETMRE 
: A VI li 3 :OELFS ET VOL.AILLE AVICl.l.Tl.l<E 
:HCMD 
. --- . ·------·---·-·- --------·---~--------------~----···- ---- -
---·~··· --·· "---·-· ... : 
:REF. :HCMNE:II 
:[IATE :12/03/86 : 
: r·AGE: : 1/G3 : 
: IOITANT CCK'ENSATOIRE llltETAIRE A PERCEVOIR A l'IHf'ORTATIIJI tEDERLAND HFL /IOOPCS : 
. -·---- ------·-- . -----------···--·-----·--------------·-· ---·-----~--------·----------------~--.. --------------.. ~--------------- ·----···--·--·------------. 
. . . 
. . . 
: 010185: 270585: 010885: : : : : : 
·-------------------------·-------·-------·-------·-------:--------·-------·-------:--------.-------.--------:--------.-------,------·-, 
U(l. REGLENENT :3622/84: 1343/85:2157 /85: 
. ------------------------------... -· -------:-------. -----·--. -·--·----·. -·---·---. --------. ----·----. ------- :-------· :-------. --------. -------. 
:01.0S.A.I . . . . . . 
0,98: 0,98: 0,96: 
. ------------·---·-·-····---------- ------· -------: ---·--·· .. -·: ---~~- .. - .... -• ---·----~: ---·--· -------: -----------. --~----·-: __________ ._ :-----·~·--:-·------. ----------- :----·-----. 
. . . 
. . . :01.05,A.II 
0,4b: 0,46: 0,45: 
·--------·----------··----------·----:-·------:-----·•--••··~-~-·----:---·---H:---•"•'--•:-------.-----·---•··---··----.--··---·--·.-----·-·-·-. ··=-··-~---· 
:ot.05.B.l . . . . . . 
1,82: 1,02: 1,78: 
: -------~·---------------------·-----· _., ______ . ------ .. ·--·. --·-----: -------. ---------. ---------. -----~-:-------·: -------:---------. ---------: -------: 
:01,05.B. II . . . . . . 
2,86: 2,86: 2,81: 
. --------------------------------. ------·-: -------· -------. -------: -------: -------. -------: -------: -------:--------- .. ------·-·. -------. 
: 
:01,05,B,lll . . . . . . 
. 2,sa: 2,sa: 2,53: 
• -----------.... -----------·~-·-·"·------. -------· ---·----· -------. -------· ------·-· - --·---· ··-· :-.. -·-·· ··-·--·: ~··--···-----:-·-------·-·! ---·-·~---· :---·-----:---·---·-: 
:ot.OS.B.IV . . . . . . 
1,93: 1,93: 1,90: 
• ------------~-•-• - .. -,~-~--·--·--··-•-• ·---· .... :-----·--=--·--·~~NN-0. -·-----·-~·· ---·----. -------·-- :--·--·-··--•: -··------:----·---: __ ,. ___ ,_, -~: ·-·- ..... ~. -~: -- -:---·------ -
. . . 
. . . 
3,ts: 3,ts: 3,09: 
• ----------------------------·----· --------(--------. -------:-------:------·- • ------·-·. -- ·-----:--------· :-------:-- --N--•-• :--------· ___ ,,_ ---: 
:02,02.A.l.A> . . . . . . 
2,28: 2,28: 2,24: 
~ --------------------------------: -------:-------. -------. ·-------: -------: -------. ------·-: ------·-·: --------. 
. . . 
. . . ~02.02.A.l ,B> 
2,59: 2,59: 2,55: 
a,...---------------- ····----··•·--•H-•••-•·-·-•- •--~----. ----••--••-•--·----Il--·---·• .. -.·---·~•-•·-••••:-·--·--·--·: -·--- ·-·- ·-·: - -·--·.,·-·-• • _.,., .. ., ___ ._n: -- -·-•-·-· :--"·-· .. - • •• : •• - .. ·•-• n ••••••: 
:02.02.A.I .C> . . . . . . 
2,83: 2,83: 2,78: 
. ------·---·-------·--------·---------: -------. -------. -------: ---.. ----. -------. -------::-------: --··----: ------·-. -·------: -------. -------· .. 
: 
:02.02.A.II.A> : : : 
3,37: 3,37: 3,31: 
I -1"'------ ·""'•""""-_..,.. .. ..,.~••w•• ... ---••• a.,. ______ 11 .,.,.._ ____ p--.----....... -------• -------• -------· • -----·-- • ------- • ----·---• ------- · -~-----: 
: : : : : : : : : : : ' : 
:02.02 .. A.IJ.B> : r 
: 4,09: 4,09: 4,02: 
• ------------------··-------------. ------- • ------·- • ------·-. ------- ... ------•·•a ____ ,, ___ • -n~-----· ----•· -- • -----·--· • __ ,_ .. _, __ ·-: ·"-·--··-·-·-. -·---·••-•-: 
:02.02.A.II.C) : : : 
: 4,54: 4,54: 4,46: 
• -----------------------------·---:-------. ~------· -·-·-----· -------:-------: --------· -~-~--- .. ----- ··-:--------: -·-··--·---···: ··- --~·-·· Il'--------~: 
:02.02.A.IIl,A) : : ' 3,69: 3,69: 3,62: 
• ------•••-·---·------~---•-•••-n .. --·----·- • -·------• ---------: ._. ______ : ---·----: ---------:-------: -----·--·~ • ----·-•--:-·------. --·--·--•- • ---••·~·~-Il-----
:02,02.A.III,B) : : : 
4,03: 4,03: 3, 96: 
• -----H------·----·----------------. -------. ------·- :----·---: ----~-..... ----·---: --·-----. -------. ----·--•.,••<. -M--~--. -------. -------. -------. 
:02.02.A.JV.A) : : : 
2,76: 2,76: 2,71: 
.------------------·---·--·-----------.-------:-----... ·-·-------:-T-~----•--•k••--•·••, :~ .. ·------.-----k-·--•:-·----••,M-·-=-·--------0 ----·---:-------·-------: 
:02.02.A.IV,B) . . . . . . 
: 3,02: 3,02: 2,97: 
.-------------·-----------------·---.---,--.. -- .. -•r-•-----:--·-----:-------.-·-------·-·••--o,n--·--·-·--·r--·-------·------·-··-~· -----··----·-•-•• ·-·-----~--.: 
:02.02.A.V : : : 
: 4,49: 4,49: 4,41: 
• -------------------------. -·-----: -----~-. ------ - • --·-----· ------•-: -------. --•-r---~-• Ill-··-- _.M .. -•O: M - ·--·-••• • .• ------.. -:--~----:.--------:---·----M- • 
:02.02,B.I.A) : : : 
: : 8,46: 8,46: 8,31: 
. ----------------------·----------=--·-----.---~-~-- :-~·-----. --------: -·- -···---:-------" ____ M_,, __ • -------· -------. ------~ .. ------U. -------. 
,. 
:02,02.B.l.B) : : : 
s,ao: 5,ao: 5,69: 
• --------------------------------. -·------ = -------: -------:-------:-------. -------: ------- .. ____ .._ __ ·= -------. -------. -------. ------. 
:02.02.B. I .C) : : : : : : : : : 
: 7 ,82: 7 ,82: 7 ,68: : : : : : : : : : 
• ----------------·---------------·-·. -------. ______ ..... _ -: -------=-------: -------:-------: -------. -------:-------. -------. -------. ----·---. 
t02.02.B.1I.A>1 : ; 
=---··-----------······---·--·-···-·--·-------· = ____ 3, 11 : ____ 3,11 = ___ 3,0S: ___ _, _____ : -·····---- =----·-··-·--: ____ -·-·---·----·---- =---------------·-----·---------------· 
.. ---------·--·---··--- -------·----- ------------·---·---·---- - -·-·-··--·------·---· ··-·---·--··--·----·--·---·-··· .. ~ -· ~- ·----· --·---~-·--·~-~----·- --
: DE IIGVIA4 :MONTANT COMPENSATOIRE MOHETAIF.'E 
: A VI Il 3 :ornrs ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MCMHE[I 
MONTANT COMPHISATOIRF MONETAIRE A f'E:RŒVOIR A L' IHF'ORTATION 
: 010185: 270585: 010885: 
1-fl /100 t(G 
:REF. :l'ICl'1HED : 
:IIATE : 12/03/86 : 
:PAGE : 3/G3 : 
: - --·~---- ---- -- . -··--· ---·---- -·- ·-·- -·- ---~ ~·-=-·----·--:---~-----:- -·-----. ----·--·-·: -·--·-·-·-: -·---·-·--: ·--·-·-" ·--: ·---·--·-··-:--·----~: ---··--······: -- ·------- 1 --------. 
:t,1(), REGLEl1HIT :3622/84:1343/85:2157/85: 
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:02.02.A. I .A) . . . . . . 
. -------------------------·--------- .. ---2 ,02: ___ 2 ,02: ___ 1, 99:-------:----·---.-------·--------· _______ .. _______ .. _~- -----· --·-·--·--· -------· 
:02.02.A. I .Ill . . . . . . 
2,30: 2,30: 2,26: 





. ---:-- --- ~ - "--------.- ------. ---- ---: -- -- -- -· -- --- - -· ---~--- . .... -:-·"· ----·-·=--·-·----.. 
:02.02.A.II.Al 
2,'79: 2,99: 2,94: 
• ---M··--------- .. ------·--------------" -------'I'--·-~----. _______ T _______ "' ------- .------- .. -------"I'----- - . .. ·-··- ··-· .. ------ -- .. -------· 
: : : : : : : ! : : 
:02.02.A.II .Ill : : : 
,.,, __________ 3_ ,63.= ___ 3,63.= ___ 3,56.= _______ : _______ =-------·--------·-------·-------·------·-··--·----·-·--------· 
; ----------------------·------· 
:02.02.A. II .C) . . . . . . 
: : 4,03: 4,03: 3,96: : 
. ------------------------·---·------"-------. -------. -------:-------:-------: -------. ------- .. -------. -------. -------. -----·--. --------·. 
:02,02.A.III.A) : : : 
: : 3,27: 3,27: 3,21: 
.----------·------------·----------. ------- :-------:-------: -------:-------=-------:-~-----. -------· -------. M•U--·--·-·· ~ --- ~·~-·-. -·---·--- ... 
:02.02.A. Ill .B) : : : 
: : 3,'58: 3,'58: 3,51: 
.--------·--·----------------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·---~------·-------·-------·---·----·---·-·"·--. 
:02.02.A. IV.A} . . . . . . 
2,45: 2,45: 2,41: 
• -·----------------------·---------· -------·--·-----Ill-------·-------~ • - ------ .. ---- --- • ------ -:- -- --- -:------- .. ------- • -:---·---·---· 
:02.02.A.JU.B) : : : 
: : 2,68: 2,68: 2,64: 
• ---·---------·-----·------·----~-· ·--·----:-------=-·-··-----:--------:-------:-------:--------~-· .. --·--·--·-·. --·---·--. -·-------- .. - :-·----~~ :----' 
:02.02.A.V : : : 
: : 3,99: 3,99: 3,92: 
.. -------------·-------------------. --------. ~·---·---: -------: -----H-OOO: -------: -------. -------.-------Il--·------.-----·-••••. __ M_,_ - -•••: ····-· o 
~02.02.I1.I.A> : 7,51; 7,'51; 7,37; : : : : 
• --- - -- Il • • .. • • .. • • • ~ ~ ·= 
:02.02.B.I.B> . . . . . . 
'5,14: 5,14: 5,05: 
.------------~~··----•••-~---·--- -------·-------·-------·-------·-------·------- ·-- ----- .. ---- -- •A:----~--:-------:---~ -- -·------- ·--- -- -- Ill 
:02.02.B.I .C) : : : 
: : 6,94: 6,94: 6,82: : 
• --------·-----·--·----~------------:-------:-------: ·-------:--------=-------:---------:-·-·-----. -----· ·~ - • -·--·-·---. -~-----. ---- -- • -- - . 
: : : : 
:02.024IB.I1.A) 1 : : : 
2,76: 2,76: 2,71: : • 
. ------~-----------·-·--------~---·--·-·----------------------·---·---·--·----· - - . . . ' ' . - . -. 
~ IIE tiGVIA4. :NQNTANT COMPENSATOIRE HC)Nf:TAIRE . . . .. . . . :R{:r. ;MÇNl)EU . ; 
: A VI Il 3 :()ElfS ET VOLAILLE AVICIJ..Tlf<E :DATE H2/05/86 ~ 
, _ _ :MCNDEU _ . . :PAŒ : ~/03 .: 
... ------ - ------------------- -------------------·---~·--·----------------·-·-·---···-------·- ·------------------~------ ·-------·---- -·--···-···-----·-- -· ----··. ··--·· 
: HOHTAIH CONPHISATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L'IMf'ORTATIOH [IEUTSCHLAND BR IIN /100 KO 
: -------·----- ---- ---· -·- ~---- ·-- -------------·------- - ---~·-·-····. 4 •• -··-· -------·· ···-··-·--··-·------------- ·- - ---·-·--·-·-----·- •• -····- --- -··- _, ... -- -·~----- ···--- - --
. . 
. . 
: 010185: 270585: 010885: 
: _____________ ,, _____ - ------··------------·-- ••>••-·-··· :--·-----:---- ------ .. ---- '----. --------:-----·--·---: ·-·---~---. 
··--=-·-··---·---·-·· --------:-- --·--·-: .. 
:NO, REGLE11E.NT :3622/84:1343/85:2157/85: 
:----·--·-------------·--·--·-----------. -------. ----·----. -------: ------·--: --·- ----· -------·-:-----·-·-·. --------. -------: -·-·-----:-------. -------1 
: 
:02.02.B.I1.A)2 : : : 
4,44: 4,44: 4,36: 
• ------·---------·-----··---------·--- • -------, ------- :------- • -----·--: -·--·---·-: -------, -------. ------·-' ·-·-------. --------: -----·--1-------1 
: : : : : 
:02.02.B.I1 .. A)3 : : : 
: 3,93: 3,93: 3,86: 
• --------------------------------- :-·---··-·-:---·----: -------:-------:-------. -----·-·-= -·-·----~. -------. -------. --------· •. ------ ..... , ----·-" 
:02.02.B.II.Al4 . . . . . . 
2,95: 2,95: 2,90: 
• --------·--------·--· ----------------: -·-------: ~------.~-~------ :-·------:-------. ---------: -·-----·-- .. --·--·--·-·· -------· Ill-·-- ··-----:-·-·- -·--·--· i ----·---: 
:o2.02.B.II.Al5 . . . . . . 
:---·-·---·------·-·-~--~--- ----·--:--- 4,39; ___ 4,39: ____ .4,31 :-------:-- --- .. _______ ... ------- ........... -~---. ----········-·-·. --- - -·--- .. -----·~ --·- .. ···-·--. --. 
:02.02.B.II.IO : : : 
2,07: 2,07: 2,04: 
. -----·---·---------·-·------·--- --·----. -----·--. -------:-------:-·-- -··· -· .. : -·-·-···-··-; : ---·---~ :-------·. _____ ,, __ . -·-·- ·--·--: --·-----· ;-·--······-·-: ------- .. 
:02.02.B.IJ.Cl . . . . . . 
1,44: 1,44: 1,41: 
• ------------.. ----·--••··---------~--•MM•.--------.---·----:--------:----·--·- li----~-·-: __ .. • ----. ----•-• •••. •••-•o.M .... •-••• :------ -:-·---·----:---·-~ ... --.··- --·---. 
:02.02.B.II .Ill 1 . . . . . . 
5,36: 5,361 5,27: 
: -·••··---~~---·-·- .. ~-----•••- ------ • ••.,-•-·•--: -- -·--·--•. -·-~ ... -••• •-: --- ••---: -------. -----.. ··-·=-·--·---·-. •••-•-,M4'••--- .. ·--·-·-· ·--·. -•••••• --•• ..... ··=-· :-·-- --·--·--: 
:02.02.B. II .[I) 2 . . . . . . 
3,92: 3,92: 3,85: 
:-·--······"-··-·-·---·-·· - ---- -------·~····--·-···--·-- :-------:---------!-·-- __ .... _ ... ~ --·-----·: -··"---·--: -------. -·--.. ··-·-·-: ·-·- --~·----· ---·-·---: ---·-·-··--: -·· ·-·--·-. -----·-·-; 
:02.02.B.II.[03 . . . . . . 
3,80: 3,80: 3,73: 
:----·--·---·-•••·-- ,,. --,.•-• .. •••·-•-----·•-••" • ""' • "": ••' -·--·--•. -----.. --. --·H----: ----- -·•-•••: -·-•••_,_,..,.,, :-----~-. --------. -····-··---. ··-.-----. -----·--. --·----- .. -------. 
:02.02.B.II .El 1 
5,18: 5,18: 5,09: 
. -----·--- -·:-------:- ---··--·-·-··- ·-·•---••: ----•-H.-•• ': ·-~-- -----:-·---·----:--···--·- -: -------. -------: ··--·-••••~--! -·--·-·--- .. --------: 
:02.02.B.IJ.El2Ml 
1,84: 1,84: 1,00: 
. -·---·---·---·--·-,---.. - ---~---"-·--------·-·-..... _, ______ ----····-- .. ·--·-·----.-----------·-.. ---· . -- ' . ---- ······• . ' ···-.····· .. -·--···-.. ·-··-·-----.. -· .. -~.--.. ··--·--·-···---- -. -------·-, 
:02.02.B. II .El 2BBl . . . . . . 
3,31: 3,31: 3,25: 
• -----·--------------------·-----·-·--. -------: ---·---·-: --·-----· ---·----: ---·---·--=------- .. -------. --- ----Il!-------.-·------.-------.-------. 
: 02. 02. B. II .E> 3 . . . . . . 
3,57: 3,57: 3,50: 
. ------·--------------------·--------:.----·---:-------. ------·-:------·~. -------:-------·. -·--···---~-:--·-·-~---·- : ·- -------. ---"-----: -·-----·-. -------. 
:02.02.B.II.Fl : : : 
5,04: 5,04: 4,95: 
. -----------·---··---- --·--·--·----------: ---·----:---·-··-----:-----·--:---·---·-:----·---:--·-----:-----··--:--·-··--·-·- •.. ---··---. : --··-···---. ----- ·--··. -------; 
: : : : : : ; : : : : : ; 
:02.02.B. II .G> : 
6,38: 6,38: 6,26: 
• ------------·--- -·--------··------·-- ""li----~-·- .. •••--•- .. •-•": -------. -------·: •-•-•••-·---·: -------.----------: -----H-•-: ----·-•--• :--- ----: ••-·- -•• -•. --·-·-·--·-. 
:02.02.c : : : 
1,44: 1,44: 1,41: . 
. --------------------·-·--·--··--·-------:----·~--: --~-~---- :-------. ---- ·--·-·-·: ---··-·-·--: -------:-·--------. -~-----:--------·:---·----. ----·-----. -------·. 
:02.05.C . . . . . . 
3,19: 3,19: 3,13: 
:--------------------~-----·•••• • -·• .. -•-: •--·-""""-·• .. : ____ ,_,_,,,-.-:no ___ _.~.,~-·- Ill-·--------· 1, -~·~·---·.- :-•-•••·----. ----··--·-•: -·•••-••-••-: -·-·~·--·-• •--:--·-·- ·- - ~ • -··•--•·-- .. • ·----·-• ••-•••. 
:04.05.A.I,Al1 : : : 
0,62: 0,62: 0,61: 
• ·--·-----------------·----·-·--·--·----:-------:----------:-------:-------:---~---.-------:----·-·--. ----·--·-,.=------·--.-- - . -··· -: .. 
. . . 
. . . :04.05.A. I.A) 2 
0,26: 0,26: 0,25: 
. -----------·---·-·----------"----·--~-. -------:-------: -------. -- ··-··---: ------·-- .. -·-------: ~----·--: .. -·- ·-------··-·- ·-··· ---·-·-:-.. -· -·····-·-: ···- -----. 
:04.05.A. I.B) . . . . . . 
2,69: 2,69: 2,64: 
:------·--------- ·-·-·-----·-···---------:-----·-·-·: -·--·- .. ·--·~·: -----·--:-------:--·-·- .. --·-:-------. --------·= ·--·-----·-: -·-·---·----. - -- --- --. -------- • ----- --- .. 
:04.05.B.J.A)1 . . . . . . . . 
: 12,14: 12,14: 11,92: 
: ----·----·-· -·----- .. -----· _ .. _ ...... .. "··-·-: --·------:---------: ---------:-------·---: ---------·-=-·-- ···-·---:---·----- --:----···~·-:: --· -----: ---- ----. ····---·-- ..• ----···--. 
:04.05.B. l .Al 2 . . . . . . 
;-----------------------·---·------·-. ---3,11 \ __ 3, 11 :---3,06:------- .--~----:-----·--.-------:-------!..------:-------:------!-------: 
. . . . . .. . . .. 
.. . . . . . ~ . . 
. . . 
. . . :04.05.B. I .B) 1 
5,48: 5,48: 5,38: . 
: ----·-----------------------------··-: -------:-------:-------: ------·-·-:----·--- :--·-----:--~---·-. -------. --·-----:-------: -------:-------. 
:04.05.B. I .B)2 
5,85: 5,85: 5,75: 
:-------··· •: ----·•·-•-•••••••: •••H•••·- ---,: - -•·-----: _____ u.,~••"•-: -....... -,,-: ~-- --------:- -·--·--·- :-- ·----·-:--- - - - - : ---·-·- --:-- '---·--: 
:04.05.B.1.B)3 . . . " . .. "' . 
: 12,57: 12,57: 12,34: 
: -------···--·-·-----·-·· - ..... ··----·----·-.. -- --: -·---·--·~ :-·----.. -·--: ____ .. _, ___ . :---·-·----·-=--·------:-----~-1----~--:-·--·----: ---·----:-· ·----: --------:-------. 
:35.02.A.II .A> 1 
: 10,90: 10,90: 10,70: 
: ····-~·-·-·--·-·-··---- -· --· ----- ...... - ... - - ··-----:--·----·-· :-·- - -· -·: - ---·---··--. ---------: _., _______ :------~~ 1. -----~·--·-·: ---·-·-··· - : - ------ :--·----·-- :-------:--------. 
:35.02.A.I1.Al2 
1,48: 1,48: 1,45: 
: ------- -·---~--·-···-··· -· -------·-·--·- - --------·-----------~---·--·-··-·-····- ····----·-·-·"·--- .... ·-···-··-·---------·---------------·--· --------·------·---· .. ·--·-·- ·--·-·---- ----·----------. 
NB.Il n'y a pas de MCM pour la Belgique,le Luxembourg,le Oanemark,et l'Irlande. JG 
DG VI/A 4 
4. PRODUITS LAITIERS 
1292/VI/Si 
SuHe 
= ... --·-··-·------- -------··-·--··-- ··-·-·-··· - -··- -- -··- .. - ... - - -• .. -·----·-·-·-·-·---···. . .. ~-- -·--·--- ···-·- -
: DE CIGIJIM :l'IIJNTAHT COHPENSATOIRE MONETAIRE 
: A VI Il 1 :LAIT ~ PROIIUITS LAITIERS 
:HCM PROCIUITS LAITIERS UKL 
: ----------·------·-------. ' -~· -·-·······-···-- - . --- --·-·--~--··---~--~------------·----·- - ----····---·--·--·-· ··--· .... -·---··-----------·---- ---------·---·· ... - . . :-----.-· .. ---- -·-· - --·-··-··· .. ----·····-··· 
: MONTANT COHPENSATOIF!E MONETAIRE ,, PfRCElJOIR A L'IMPORU.TION UNITED KINGDOH UKL /100 KG 
: ----------------·-·-----·-·- ··-·-----·-·-•••••--•---•••• ••••• -•• m•··-·-·•• -·-·--•-•-.•••-•-·---•••.----·•- •• ------,.-••••·---·- -··• - ••••••·•= -••••••• .. --------·• -·--•••-•••·--·-•··-••• --••• 
:: * à octroyer :* :*:* *! : : : : : : : : : : : :*: 
: 210185: 040285: 110285: 30285: 30385: 010485: OH0485: 150485: 2W485: 270585: 0107{15: 150785: 240785: 010885: 120~: 071085: ?31285: 
:---------..... -----------------·-·-- -- : ··--·--·-·--41-------: ·-------:---····-·---:-----~·-·-;---------:-·--------:-·-·-----.---···----·:-----·----:-·· ·····-· -·--:--·---. -:- .. ··--· - ·--:- -- .... __ -·-: -· ··-··- -- ... :--~ ··-·--·· ... . 
:NO. REGLEtlEHT :0136/85:0280/85:0336/85:04S6/85:0742/85:0B20/B5:0919/85:0963/B5:1002/B5: 1343/85:1817 /85: 1931/3!',:,'064/BS:2157 /85:?':!37/85:2791/85:3576/~: .. . 
: ~ --···--------· --·---· .. -·-------·-···--- ---·-. - 1t ~ - ··--· - -- 41 -··-··-"·· . ' • - --· -·---- .. -------·- • • . • ·-··- ·-·--··-- • -- .. ··--·-- ..... ··-·-·--·---·--. _ .._ .. _.,_ ···--·· • --·- ·---·· • ·-·- ----- • ,--·------- .. --·-·--·-·- • " . - ·- ----· 1 - ------- 1t • ---- 1 -
:EX 04.01.A. I 
: (9) (Il) 
• Ill ,, • 
• • • Il 
: (9) ([I) :(9) ([I) : (9) ([I) : : : 
: 0,27s: o,379: 0,294: 0,217: o,on: 0,000: o,on: 0,000: o,on: 0,107: 
:--------------~--------- -·--··--·-·-·· : -·-··-···· - .. ··-·: --·· --- -·--·: ·-------- :--·--·---:-----·-·--=·-·-- - .. ---:--· -·-·-··-: ·--·-·----:--------··· -: --·---·-···· -: 
• • • 41 
.. " . . 
:04.01.A.II :(9l(C) :('ll(CJ :(9l(C): : : : : 
: (9l <C> 01278: 0,379: 0,294: 0,217: 0,077: 0,000: 0,077: 0,000: 0,077: 0,18/: 01293: 0,390: 01447: 
: ---·-·-·-·--- - ---·- -------- _._ ... --·--·----- -·: . ------:---·-·-·-· ---:---·--·--! -·------: --·-·----- .. ·---~---·--: ... ···----- .. "·-·- ... --·--. -=··· ----·- :.~ .. ·-····-----:·--·--·-·-- :- ---- -···· 1 .. ,. ·- •. -- • -·· 
Ill • • • 
. .. ~ . 
:04.01.B. I : (9) (C) : (9) <Cl : (9) (C) : 
: ~~~::~----------------··· __ ··- ·--:--~~~~?.~ --°-~~~~~--°.~:~:~. ~!~~~; __ °.~°.~9.~. o,ooo~ 0,069;. 0,000; 0,069; 0,167; 0,261;. o,;~~·6: _o,J99; 
Il • 41 • • 
11 .. .. • • 
····-·-· 0,19~·; 0,000: 0,146: 
---·~----·----·--~·- . -
: : 
-~ ·-· - : 
0,17'•; __ 0,000: __ 0,1~~: 
; o, 136: 0,000: o, 102: 
. -·-··-·-··- :-·-·--·---·~: ·--·--·---·- ·-·----·--- . -· .. 
:04.02.A.II.A>2 : :(S)([IJ :(8)([1) :(8J<D): : : : : : : : : : : : : : 
: Œl <Dl-----·---------------------:- 2,353;_. 31203:_ 21484; __ 1,830;_ 01654:-- 0,000;_ 0,654;_ 01000;_ 0,65\ __ 1,580; _ 2,473:_ 3,366:. __ 3, 778; _______ : __ 1,~~~:- ~~~~: __ !!~~~: __ 
.. . . .. . 
. . . " . 
:o4.02.A,I1.Al3 : :(8)(11) :(8)([fJ :i8)([fl: : : : : : : : : : : : : : 
: (8) (Il) : 2,353: 3,203: 2,484: 1,830: 0,654: 0,000: 0,654: 0,000: 0,654: 1,580: 2,473: 3,366: 3,778: : 1,649: 0,000: 1,236: 
.. ----·----------·---------•·--·-----·•••• 41--·-- ---·•: -•-•·--·---: •-·------: -------:-·--·----. -·-·-·----: ~---·---:-·------: _____ , __ : ·--•··-··-·--!--·-·--•·~•·- : -·"··---.,• ·• :-·-·-~--- .. ---••••••-·-. •c -----·-: •-••----- 1 __ , ·-----• • -
. . . ... 
:04.02.A.I1.A)4 : :(8)(II) :(8)({1) :(8)([1): : : : : : : : : : : : : : 
:<a>m> : 1,908: 2,597: 2,014: 1,404: o,530: 0,000: o,530: 0,000: o,530: 1,201: 2,005: 2,m: 3,063: : 1,337: 0,000: 1,002: 
. -----------.... ------------·- ----· .. -·-·-:-----·--li-----·~--:·-·------·-:-- .. ··----.------- ... -------.--·----- .. ·-------.----·---:"··-·-·--·--:--------:·------·-·:--·-·--·--. - -----·--. --- ----. ------~If-------. - . 
• • • 41 • • 
• .. • 111 • .. 
:04.02.A.II.Bll PG02: :(1)(8) :(1)(8) :(1)(8): : : : : : : : : : , 
: (ll (8) : 31694: 51029: 31900: 2,873: 1,02M 01000: 1,026: 01000: 1,026: 2,476: 31876: 5,276: 5,922: 2,584: O,OOO: 1,938: 
· · : ~c1)<a}:<1><B>;<1><8>; · ; " " · ·~ : · = ··: .. • · ·- ····----·-·-- 41 -·--------:--
:04.02.A.II.B>2 f'G 03: :(Il) :([I) :([I) : : • • : • : : : : : 
; 5 ~!-~~~~~~------------------------r-~:~~~:--~::?~:--:!~~~!--~!~~~!-~.:~~! _? 1_?.?.~:._ .?.!.~~~ -.?.'-?.~~--?.'-~~-:.--:~~~ ... 2-~~-~~-=. --~'-~~=: -~·-~~a.=-----· . ": _1, 649.= 0 'ooo_:. 1, 2~~ -
• 41 .. • 
. . . . 
:04.02.A.II.B)3 : :(B)(D) :(8)([1) :(SJ([ll: : : : : : : : : : : : : 
:(BlŒ) : 21353: 31203: 2,484: 11830: 0,654: 01000: 0,654: 01000: 0,654: 1,'580: ~,473: 3,366: 3,778: : 1,649: O,OOO: 1,236: 
. --------------------------------:--·----- :------·- :-------: ------·-:-------:-·------:------ -·-: ·-------: ·-··------·: .. ·------·: ·-·-----:-------· }---·· - : - ·-----. ------- . ··------. ------- . -
: : : : : 
:04.02.A.II.B>4 : :(8JŒl :{8)([1) :(8)([1): : : : : : : : : : : : : : 
: (8) {Il) : 1,908: 2,597: 2,014: 1,484: 0,530: 0,000: 0,530: 0,000: 0,530: 1,281: 2,005: 2,729: 3,%3: : 1,337: 0,000: 1,002: 
. ---------------------·----------..1.. .. -------. ·-------:-·---·---: -------: ·-------: ·----·---: ·-·-----·-·-:-------:-------: -------: --·---~·-·- · ------···; -··- -.. ~ -·-· :-·· --··---~- __ 41 ·-··---·---·-. ------- .. ------- • -·-
11 .. 1 Il 
. . . . 
:04.02,A.III.AJ INF 15l : : (8) ([I) : (8) (Il) : (8) ([IJ : : : : : : : : : 
: ~~~~~~--------------------------;--~'-~~~; __ ?.r_~~:; __ ?.~~'.:!; __ ~,_~:~; __ ?.~?.~7--~!?~~ :- .. ~!~??; .. -~!~?: __ ?!~??; __ ~!.:~?; __ ~!~!!: __ ~!!?~; 0 ,447; 
: : : : 
__ ) __ 0,195; __ 0,000: __ 0,146; __ 
Il 41 Il • 
1 • .. • 
:04.02.A41 III .A> SUP 15Y. : : (8) <IO : (8) (D) : (8) ([I) : : : : : : : : : : : 
: <B> m> : o,613: o,834: o,647: o,477: o,Po: 0,000: 0,110: 0,000: 0,170: 0,412: o,644: o,sn: o,984: : o,430: 0,000: 0,322: 
41 ---------------#----------·--··--·-·--: ·-----·---: ----~·--: --------: ~-·-·-·--- • ___ ,. _______ I - "-·: -· ·-·- -·-···-11---·-----:--····· • -·-·-·: --···-·-·---- :- -·---··-·-· :-~-----·-··· -·: ·- • • : --·- . -··- ~: - - - ----·-·Il·------····-.--------" --
. . . .. 
. . . . 
:04.02.A.III.BJ INF 15l : : (8) ([Il : (8) Œl : <B> (Il) : : : : : : : : : : : ; : 
: <BJ Œ> : 0,223: 0,303: 0,235: 01173: 0,062: 0,000: 0,062: 0,000: 0,%2: 01149: û,234: 0,318: 0,357: 
• -----------------------·----.. ,-----·-. -··--·----:--------:--~-----" -------: -··------··- -··-· ·-·-··-. ~ ~ ... - ·--· .. -=····-·-··-·-··---:-·-·-·----: ·- -··-- --.. - :-·-····· ·-·-·:---··- ·- .. ,~ ~·-·- --··--· :-·-
O,tS6: 0,000: 0,117: 
- - -· ---. ---·----:------- .. ·-·-
41 a .. • 
Il • • • 
:04.02.A. III .BJ 25ï.A32ï. : Œ> m> : (8) Œ> : (8) Œ) : : : : : 
.= ~~~~~~-;_------------------·-------:--~!~~!; ~.-:.~!~;--~~~~:; __ ~!~?; __ ~!~?:; __ ?.~?.°-°-; __ °-!.~7.'.:; ___ ?.'..?.~;--~'-~~9-; __ 0,67-~~ _ -~'-~~4~ __ 1_!~~5:i -~-~~:1_: -- _ -- --:- o, 703: _ 0,000: __ 0 ,527: . 
:04.02.B.I.A) :(3) :(3) :i3) : : : : : : : : : : : : 
: {3) 3,971: 5,405! 4,192: 3,089: 1,103: 0,000: 1,103: 0,000: 1,103: 2,603: 4,075: 5,546: 6,225: : 2;717: 0,000: 2,037: 
• ·-·--------·-·-------·--·-·-·-- ----, .. ---·-·-··--. ~----·---: -·---···-·-: --------=--·-- .... -·-: ·-··-- ---- :--------:-----·-·-· :-------:---- -·- -: ·-·----~--:-------: -------.... ;-- -·----" - -·-----. -·---··--·-. -------. ··-·----- 41 -· 
. . . 
. . . 
:04.02.B.I.BH.AA) : : (3) : (3) : (3) : : : : : : : : 
: ~~~-----------------------------~--~!.~9-~; ·--~~02~; --~~9-°-?.~ --~~~7-~:: _.1.~02_~: .... ?.'--°-°-°-; ___ 1_~°-~-~;--°-'-°-~; __ :'..°-~~;_3-•_~7-~~--~'.-~7-~;-.5-~7-6.=:--~'922: .... ---· :--2, 584~- 0,000: __ 1, 938: ... 
:04.02.B.I.B>LBB) : :(3)Œl :(3)(11) :(3JŒ>: : : : : : : : : : : : 
: (3) ([f) : 2,353: 3,203: 2,484: 1,830: 0,654: 0,000: 0,654: 0,000: 0,654: 1,580: 2,473: 3,366: 3,778: : 1,649: 0,000: 1,236: 
• ----~------------~-------·----------~-------•-·--------------·----·---MN ______ ---···----·-·~--•••-•--• ON••••• - ,._ .,_,_ ---------------· ••••·-·------~-- •0 0• -•-•••-•--·-•--- •• "". ••-•---••••- -·- -·-----~----•-•••-·--•·--·-·--·-----~----·-·--
. ------------...... -----------------------------------------------------• --·-------·-----------~---------·---------H --w--·-----·d----------·---·--·--,. ~---------·-·~··----------------·--------------·---~ 
: DE DGVIAA 
: A VI It 1 
:l'ICflTANT CO/ffNSATOIRE MONETAIRE 
:LAIT t, PROWITS LAITIERS 
:NOi PROtiUITS LAITIERS ll\L 
: ----------------------------~------- . --------------,~--------------·-·---------------·"--··---·----·-·-··---·----~---~------------·---·--·"·------ . --------. 
: MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L'IMPORTATION UNITED KIHGDOM 1..1\L /100 KG 
i * à octroyer : * * =· *.: * : · ·: : ····: ··· ·: : : - · ··· :-·--· :: : : : ---~----;--~--
: : 210185: 040285: 110285: 250285: 250385: 010485: 080485: 150485: 220485: 270585: 010785: 150785: 240785: 010885: 120885: 071085: 231285: 
;;;;~-RÊBLEMËN1--·-----------------;ôïi61ss:oioïi;oii6ïss:;56;85:ôi;;;;a;:ôâïôïss;;ï;ïi:o;i,3ïss:ïoo2ïi;ïi;;iïi;;ëïiïas:ï9i11ss:~ô64Îa5:;;;iïai:22â7ïas:219ïïë;;3s16ïës; __ _ 
:-----------------------~--------- :-------. ----·---· ---N----:-------· -------:-----·-·~-:--~·-·----. --------·- .. -·------. ----·-· --:-ONN-----~: ·--·------:---- __ , .. _. ---··---- ... --·"·--·- + 0 Il---~--···:--·----- .. 
,. . . . . 
Il • • • • 
:04.02.B.I .B> 1.CC> : : (3) <Dl : (3) <Dl : i3l ([1) : ; : : : : : : : : : 
:~~::~: _______________________ , ___ : __ ~!_~~~: ___ ~,-~?.?.: ___ ~!_~~~;-,_~,-~~!; __ °-!_~~°-~--°-!_~~:--~!_~~°-:--°-!_~°-:--°-!-~~°-: --~~-~~1-:_. ~!_?°-~: .. 2, 729:. -3,063; ____ ' ---:--!!~-~7; __ ~!~~:: --~ '-°-°-~:---
. . . 
. . . 
:04.02 D.1.8)2 AA) : :(3) :(31 :(3) : : : : : : : : : : 
: ~~> _________ , ______________________ : ___ ~!_~:!: __ ~!°-~~~ ---~!_!°-°-; __ ~!_~?.~; __ ~!_°-~~~--~!_°-°-°-:--~!_°-~~:--°-!_°-~:--~!_°-~~:--~!~?.~: _ 3,876~- 5,276=. __ 5,922; __ , ____ ; __ :!~~~:--~!~~:--~!_~~:-
. . . . . 
io4.02 B.I.B>2 BBJ : ;(3)Œl i(3)Œ) :(3J<D); a : : : : : : : : : : : 
:(3)(D) : 2,353: 3,203: 2,484: 1,830: 0,654: 0,000: 0,654: 0,000: 0,654: 1,580: 2,473: 3,366: 3,778: : 1,649: 0,000: 1,236! 
• -------------------·-------·------·-- ··----·-·- -·--------• -----·---·. -·------. -·------=-"·---·--·. --------. -·-----·-. -------:--·-----. -------. ------- ... ______ • -·-····-·---·. --- _,, ___ . -·- ____ ,,_. -------. -- -
. . . . 
" . . .. 
:04.02 B.I .B>2 CC) H3l Œl : <3> CD) : (3) <Dl : t : : : : : : : 
: <3> <D> 1,900: 2,597: 2,014: 11484: o,530: 0,000: o,530: 0,000: 0,530: 1,za1: 2,oos: 2,n9: 3,063: 1,337: 0,000: 1,002: 
. -·----------------·---------···-----~-:--· .. ·--·---. --·------ -· ~ - -----·------- ·-------t---.... ---:-- -----. ----~--:-------:--- ----· ----- -:------- :-------:- - -----:----- --:------- .. -------. --
. . . . . 
" .. . . . 
:04.02 B. Il Al IHF 15Y. : : (3) ([i) : (3) Œ) : (3) ([l) : : : : : : : : : : : : : : 
: (3) (Il) : 0,278: 0,379: 0,294: 0,217: 0,077: 0,000: 0,077: 0,000: 0,077: 0,187: 0,293: 0,398: 0,447: : 0,195: 0,000: 0,146: 
:-------------·------..... ----·-·-----·-- -:--. ~---. --·-----· ·---·-----· --- NH ___ • -~-----=--·-----. ------- .. -------. -·-·---~-: ----·--~-: ·-------·-. ·------·••• .N ___ -·~ -. ------~- .. --·------•. -·---·---. ------- .. --·• 
;04,02,B,II .A) SLIP 15Y. : ; (7)(0> ; (7) (D) ; (7) ([I) ; : : : : : : : : : : : 
: <7> <m : 0,102: 1,065: 0,026: o,608: 0,211: 0,000: 0,217: 0,000: 0,211: o,525: 0,022: 1,119: 1,256: : o,548: 0,000: o,411: 
:------------------------·---------:-------· ------·-. --------. --·-----. --------=-----H--·-•-. - ~ ·-----. -------· ------·-. ·-----·--• :-----·---· ______ ,,N ···-·-·---- :-·---------- .. --------. --·----- .. -------- 1, -·- -
: : : : : : 
:04,02.B,II.B> UF 15Y. : : (3) Œl : (3) Œ> : (3) <Dl : t : : : : : : : : : : : : 
: (3) (Il) : 0,223: 0,303: 0,235: 0,173: 0,062: 0,000: 0,062: 0,000: 0,062: 0,149: 0,234: 0,318: 0,357: : 0,15ô: 0,000: 0,117: 
.-----------------------------------:-------. --·-----·--·---- • -------:--- ---··- :----·---·~ ,i, -- ~--·--. ·--------:-------. ---·-----. -------· ------- ·-------. -----·-·-. ---·--··-·-~-: -------· ----·----:--~ 
. . . . . 
. .. . . ,. 
:04.02.B,II.B> 15i: A 25i: : : (7) (Il) : (7) Œ> : <7) ([I) : : : : : : : : : : : : : 
: (7) (D) : 0,782: 1,065: 0,826: 0,608: 0,217: 0,000: 0,217: 0,000: 0,217: 0,525: 0,022: 1,119: 1,256: : 0,548: 0,000: 0,411: 
. -----------------·--------------·-=-------:-------· :-------. -------:----------:-------·-: ·-·-·--~"·- -·!--------:-------. ----~--- ·-·- -·-- ·-·-=·--·----- }------·---. ----·· --- : ------- -:----... ---: ---·----. ~-~ 
: : : : : t 
:04.02.B,II.Bl 25Y. A 32Y. : : (3) iitl : (3) Œ) : (3) Œl : : : : : : : : : : : : : : 
.= <3> Œ> __________________________ ; __ 1,006: __ 1,_369.= __ 1,062; __ o, 782; __ o,279: _ 0,000:_ 0,279:_ 0,000~- 0,279;_ o,675~- 1,os\_ 1,439=. __ 1,615: __ , ______ : __ o, 705: __ o,ooo:_. o,528 ~--
. . . . • . . Ill 
:o4.02.B.I1 .Ic> Slf' 32.Y. : : (3) (tn : (3) (D) : (3) CIO : : : : : : : : ~ : : : : : 
: ~~!!! _________________ , _________ ; __ ~!~:~; __ ~!~:~; __ !!~~~; __ ~!~~; __ ~!!!~! __ ~!_~.;-.. ~!_~~~;--~'-~~°-; __ ~!_~~~: _o, 750;._ 1,174; _ 1,599:: __ 1, 794; _______ ;_ o, 783~ .. 0,000: __ ~~~~~ ; __ 
. . . . 
. ... . .. 
:04.03.A Uf BOY. 
: (4) (B) 
: : (4) (B) : (4) (B) : (4} ((1) : : : : : : : 
: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 
--•.:a-----------"""--··-----~--.----,--•;; ---~ .. ----~r----,~----.------ -··------- -------- .. ------- .. ---------.-------y--· 
: : : : : : : : 
:04.03.A BOY. A 82ï. : : (4> : C4l : (4) : : : : : : : : : : : : : : 
: (4) : 6,947: 9,455: 7,332: 5,403: 1,930: 0,000: l,930: 0,000: 1,930: 4,348: 6,805: 9,263: 10,397: : 4,537: 0,000: 3,403: 
• --------------------------------.--------· ------ -:-------: ·------- .. -----·--:-------:-------.---~---Ill-···-·----.·-------·------·-.------·- ._ ______ . -·------. -------. ------- -·· -------· -·-
:it;03.A SUP B2Y. : 7,120;<t~91;<
4
b16;<l'538; 1,978; 0,000: 1,978; 0,000: 1,978; 4,457; 6,975; 9,494; 10,657; ; 4,650; 0,000; 3,488; 
. ---------------------------------Ill-~-----: ____ _._, __ :---·----:--------.·-------~---·----:-------: __ ,.·--··-·-.-------.-------.-------.--·----·-----~·---. ----·-- -·. ---------. -------. -------· --
. . . . 
:04.03,B : : C4J Œ> : (4) Œl : (4) (B) : : : : : : : : : : : : : : 
: (4) (B) : 0,000: 0,000: . 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: : 0,000: 0,000: 0,000: 
,.------------------------··-"-·-----·-·=-··~-·-·-----.-·-·-------:-·--w.---:-------:--·"-·-·--:-·----~-·-:---------:-----·--·-------·-------·---·----·------·-·----·-·---·--·-----·-----------·--------·--·-----·--
• • • • • Ill 
. .. . . . . 
:04.04.A PG07: :(5)(12):(5)(12):(5)(12): : : : : : : : : : : : : : 
: <5> <12> : 6,495; B,841: 6,856: s,052: 1,004: 0,000: 1,004: 0,000: 1,004: 4,224: 6,612: s,m: 10,101: : 4,408: 0,000: 3,306: 
.--------·-----------------··-----·-. -------:--------~:-------:---------:----·-·--:------·-: ••·•-••"•-··---: •••••••-----•: ---~-----. --··--·-·--. ---·----· -••••--·---· -- - -···-·--. -•• <•-·-·--: ---•--r• .. ~-: -• __ ...,._. ___ :-------:-NF 
3,572: 0,000: 2,679:: 
···="'' -·-:---- ·- -··-:--- --···--·- :-
. .. .. . 
;04.04.D. I.A> Il'oF 10i! ; (5) (12); (5) C121 ': <5> (12): z : : : : : . . . . . . 
: (5) (12) 1,998: 2,719: 2,109: 1,554: 0,555: 0,000: 0,555! 0,000: 0,555: 1,298: :i,032: 2,766: 3,105: 
. --------------------------------11-------:-------·-------:-------:-------,·-----·--.-----·---.-------·-------··-- -----· ------ -"-- ---- - .. - --· - - - - ---
1,355: 0,000: 1,016:: 
. --···-·---·-·-:-------: --
. . . . 
" . Ill • 
:04.04.D.I .Al 10Y.A30Y. : (5> <12) =<5l <12): (5) (12): : : : : : : : 
: (5)(12) : 2,935: 3,995: 3,098: 2,283: 0,815: 0,000: 0,815: 0,000: 0,815: 1,906: 2,983: 4,060: 4,557: 1,988: 0,0003 1,491'; 
.--------------------------------=-·------:·-------.------·-.-------.-------:-------.-·------:-------·-------·-------·-----·--·------··- ... ---·---·-----·--·-------·-·-----..;.-, .. -------.--
: : : : : 
:oti.04.D.I.Al SLIP 30Y. : :(5)<12):(5lC12J:(5)(12): : : : : : : : : : : : : : 
: (5) (12) : 4,278: 5,823: 4,516: 3,3.."8: 1,188: 0,000: 1,188: 0,000: 1,188: 2,774: 4,343: ':,,911: 6,634: ; 2,89'5: 0,000: 2,171; 
,. ----------------------------------. --------:-------,. -------:--------:-·------:-·-- ----·-: -------- :- -------. -------···. --·------. -- -------. --------- --·-------" --·------. --·-----. -------. --------.--
;04,04,D.1.B) SlP 55Y. : : CS) (12>; (5) (12>; <'5> (12>; : : : : : : : 
:CS) <12) : 51074: 6,906: 5,35ô: 3,946: 11409: 0,000: 1,409: 01000: 1,409: 31290: 5,150: 71009: 7,868; 
.. ---------------------------------. --·-----: -------: -------: ------·- :-·------:-------. ---~---: -------. -----~-···· ... ------·-. -------. -----·- ·~· ·- ----·-·-·- .... 
:04.04.D.II : (5) : (5) : (5) : : : : : : : : : 
: <5> s,074: 6,906: 5,356: 3,946: t,409: 0,000: 1,409: 0,000: 1,409: 3,290: 5,1so: 1,009: 7,868: 
··----------------------------------------~------ ··-------·---------------------------~-----------·-·-~-------··"----·--··-··-·~---------------·-·-------···: -··. 
. . . . 
'Il • • • 
: 3,433: 0,000: 2,575: 
~----------····-·-·--·· -·-~·-·-·------- --- ---
: -·-------------·-·----·---··-----------·-·---·-•-• -·------~ ------•-•• .. -•••- -- -••••••-•- ••--•-··--·-·--•••• -----••••---------··•--·-----•-•--•••--·-·-----,----·--•hM> • 
: [If OOVIA4 
: A VI Il 1 
:MOHJAHT cotlf'EHSATOIRE MONETAIRE 
:LAIT ~ PROIUITS LAITIERS 
:KCM PR0[1JITS LAITIERS UKL 
: ------~--------------------------------------------------~-~---------------------·----------------------·-· . --·--·-- --·-~·---
: IOffANT COMPENSATOIRE IOUAIRE A PERCEVOIR A L'IMPORTATION UNITED KINGOOM UKL /100 KG 
: . .. . : * : * ··; . * : . * . : .. . . :. : . . ~ . . : . : .. ; : . :: . -. : . : . : .. ! * : 
; * à octroyer : 210185: 040285: 110f85: 250285: 250385: 010485: 080485: 150485: 220485: 270585: 010785: 1~•0785: 240785: 010885: 120885: 071085: 231285: 
; NO. REGLEMENT . . . ;0136/85 :0280/85: 0336/85: 0456/85;0742/BS: 0820/85;0919 /85;0963/8S: 1002/8S: 1343/85; 1817/85;1931185;2064/85;7157 /85;2787/85; 2791/85; 3576/85; 
. --·-·---------- -·----· -: - : ---: ------ .. - : -: : -·: ---- ~ ~ : :---·-- : ----: - .... , .. -·-· 
. . . . 
.. . .. .. 
:EX 04.04.E.I.Al 
: (Sl (11) 
: :(5)(11):(5)(11):(5)(11): : : : : : : : : : : : : : 
: 7,461: 10,155: 7,875: 5,803: 2,072: 0,000: 2,072: 0,000: 2,072: 4,878: 7,636: 10,393: 11,666: : 5,091: 0,000: 3,818:: 
11 ----------------h------ -----------:-------: ----·----:-------:--··-----: -~-------------a----·-·-- 11 -------:----- ... ~ .. -: --~------. ----------:------·-·-:--·-----a-------•-------·:------- a--·--- .. ·-- , 
. . . .. 
. . " . .. 
:04.04.E.I.BH PGtO: :(5)(12):(5)(12):(5)(12): : : : : : : : : : : : : 
: (5) (12) <:.,, 979: 8,138: 6,311: 4,650: 1,661: 0,000: 1,661: 0,000: 1,661: 3,877: 6,068: 8,260: 9,271: : 4,046: 0,000: 3,034:: 
.. ---------------------------·-------·--: -------·~- :-·------:-------:---·----· ---·-·---~:----·---11 ,, ___ - ·-- .. -- _____ .. - ---~ - • - - - -- .. - -~-- - -• ---·--- ._,.. ______ . ---- - ·-. ----- -- • ----~ .. -~---- - • 
: (5l !11): (5) (11}: CS) (11): 
:EX0404EIBJ2 ASI. INF 10Y. : : H2l (13: (12) (13: <12) (13: : : : : : : ' • • 
: (5) (11) (12) (13) : 4,625: 6,296: 4,882: 3,598: 1,285: 0,000: 1,285: 0,000: 1,285: 3,105: 4,861: 6,616: 7,426: 3,240; 0,000; 2,430 ~ 
: -----------~--------------------:-------· :------·----:-----·--:-------:---·----. ----·-----=-···-----·-:-------:-·--·- -···-··-= --------: ·----·---: -------. ------:-----·-·· : ···-·-------: ____ ,_ -~ .------- " 
: : (5) (11): (5) (11): (5) (11): 
:EX0404EIB)2 ASI.SUP 10Y. : : (12) (13: (12) (13: <12) (13: : : : : : : : : : : : : : 
: (5) (11) (12) (13) : 5,544: 7,547: 5,852: 4,312: 1,540: 0,000: 1,540: 0,000: 1,540: 3,608: 5,647: 7,686: 8,627: : 3,765: 0,000: 2,824: 
: -----------·--·---·---------·-------.. ------:-·--·-·---·: --~---·-=--·-----:-------:---·- --~-- .. ---··-·---~- :-·---·---:-·-·~·---~:-------- -··-= ---- ------:-------: ·-·-·- --··· ... :------·--. --------·--:----·---·· --------- .-----·--- .. 
: (5) (11): (5) (11): (5) 01): 
:EX0404EIBl2ESR.Hf10Y. : :(12l(13:(12Ht3:(t2)U3: : : : : : : : : : : : : : .,. 
: (5) (11) (12) {13) : 3,180: 4,328: 3,357: 2,473: 0,883:: 0,000: 0,883: 0,000: 0,883: 2,135: 3,342: 4,548: 5,105: : 2,22B: 0,000: 1,671 : 
• --------------------------------:--------:---~---11 -------- 1111 --------:-------.:------- .. -··--.. -... ____ a ---·--·--11 --~------:---------- .. -·-· -···-·---·- I' -------·-·-:------- • -- ---·--·a----~~-·-------·------- W 
: : (5) (11): (5) (11): (5) (11): 
:EX0404EIB)2 ESR.Slf' 10Y. : : 02) (13: <12) (13: (12> (13: : : : : : : : : : : : : 
: <S> crn (12> m> __________________ ) __ 4,338: __ 5,904; __ 4,579:--3,374; __ 1,205: ___ o,000; ___ 1,2os; __ o,ooo_: __ 1,20s; __ 2,025; ___ 4,422==--6,019;._6-,7~: _______ :_ 2,948:_ 0,000: __ 2,211: 
. . . 
. . . 
:04.04.E.I.Cl INF IOY. : : (13J : (13) : <13) : : : : : : : : : : : : : : 
: (13) : 1,445: 1,967: 1,526: 1,124: 0,402: 0,000: 0,402: 0,000: 0,402: o, 970: 1,519: 2,067: 2,321: : 1,013: 0,000: 0,759: 
: ------------------·--------------. ----···--·. -·-·-----: -- -----:---·----. ·-------· ---···-··-:-------·. -------·----·---:-----·--:---··---:-------:··------1-------. --- -·--···. -- ··---·- ··------.: 
: : : : 
:04,04.E. I.C) SlF' lOY. : : <13) : <13) : (13) : : : : : : : : : 
: (13) : :'.,199: 2,993: 2,321: 1,711: 0,611: 0,000: 0,611: 0,000: 0,611: 1,434: 2,245: 3,056: 3,430: 1,497: 0,000: 1,123: 
: ------------------·-,.•--~~----·------:-----·----: --·•--·-•••••••. ----•-••••-: •---·--·-·- :-u~·-·~----: --··-·•• '""-'"": ••M•U••""'·---: ·-·--·----:-------··-: -•-•M _____ • "--.... ---: •-·-----·Il--·---·-. '·-·----·- ... •--•-•·---:-·--•~-•-"••. •----·-- • 
. . . 
. . . 
:04.04.E. II.Al INF BOY. : (5J : (5) : (5) : : : : : : : : : : : 
: es> s,544: 7,547: 5,ss2: 4,312: 1,540: 0,000: 1,540: 0,000: 1,s1to: 3,6os: 5,647: 7,686: B,627: : 3,76s: 01000: 2,s24: 
: ----------- --------·-·--·--·-~-------·-: -·-···--·--·: ····-----·--: ------·-- :---·-·-·---:--, .... ,-,,~··--"" ·--------:---------: -··---·--:------.... -: -------: ·--·--------:--~----· .------. ------·-=-·-------: ·------- .. ------- : 
. ... . . 
.. . . . 
:04.04.E.II.Al SLIP BOY. : :l5l :(5) :(5) : : : : : : : : : : : : : : 
: <S> : 7,461: 10,155: 7,875: 5,803: 2,072: 0,000: 2,072: 0,000: 2,072: 41878: 7,636: 10,393: 11,666: : 5,091: 0,000: 3,818: :--------------------·--------------: -------:----~-~-- ~ --------: -------:--------:-----~-. ________ ._.._. ---.. ·----:--·--·-·--=-·------:-------·-:------·- :-------- .. --------·. ----·---: -------: ------- .... 
:04.04.E.II .Bl : : (13)(5): (13) (5): <13HS>: : : : : : : : : : : : : : 
: <13> <5> : 4,410: 6,003: 4,655: 3,430: 1,2zs~ 0,000: 1,225: 0,000: 1,225: 2,B17: 41410: 6,002: 6,737: : 2,940: 0,000: 2,205: 
... ,. --- ·- -. -- . _______ ......,._ .... _____ ......,.._..., .-----~ .. ·-·- ~ ----·-- . --~---- i --- -·- - .---·--------~.-·---·---,- .--~·- ~--. ~------ .---~ ------.-------- .------- .. ·------ ~ ------ : ------ ; ------ : ----- ; 
:23.07.B.I.A)3 :(6) :(61 :(6) : : : : : : : : : : 
: (6) : 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000:. 0 ooo: 0 ooo: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 
• -----------.. ---------•-• Mo -~•• ~ .. - ----•••• ~ --·- --,-·-:- •• •• ••'"•••••-: ·-••••--• -••--•-: ·-·-----·-.-··•-•••-••·-JI---------:•••--•---•••• : ••• ••-•••-•-•• : • •··-·• ": --~---.. -- .. -·--·~--•M• -~---·- -: --···- ~--·· •• :---• ·---:-------. -------..... : 
:23.07 .B.I .A>lt 
: (6) 
: (6) :(6) :(6) : ' • • • " • • : : : : : 
0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000: 0,000; 0,000; 0,000: 0,000: 0,000: 
!-·--·------·---------------- - --~-----·-- - : ""'••-: .. ••---···- -:--·-••·-·~•-:-•-•···-··-····-= •• - • ---- -------:--~~----:-- -----.-------·-·-- - -- -: • ----~ -· --- ---~ ~------11 ------- .. -- - r~--11 ·--·-- --·-.-------: 
:23.07.B.I.B>3 :(6) :(6) :(6l : : : : : : : : 
:<6> o,o6s: 0,089: 0,069: o,os1:. 0,01B: 0,000: o,orn: 0,000: 0,01s: 0,042: o,065: 0,009: o,099: 0,098: 0,043: 0,000: 0,032 · 
·------------·---------------~·-·----- :-------- .. --·------ .. -------- ... -----·--11-------.---·---- .. --w----- .. -------:---- - -:-------:--- ---· :------- .. - ----:--- -----:-~-----:- -----... -- ~ 
:23,07 .B. I .Cl 3 
: (6) 
: -----··--- -·-·· 
:23.07.B.II 
:(6) 
: (6) : (6) : (6) : : : : • " • : : : 
0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: o,ooo~ 0,000; 0,000': 0,000; 0,000: 0,000: 0,000: o,o~o .. 
.. ------·-----·----------·- --·-~----- ----·-- .. :- -----~--:--------··-:----·->A-·:-----·-----. - . ----- .. --·--~-·-: --------· :------- .. --- ------,: - "'"!"~·---: ---·-··"~-·-.. : -·-··. ·-·--· :------- -• --·-----" --·~ p -- -- "'-····--·-··-- .. ~-
: <A>HOHT .BSE/lOOKG PDS.HT (6) : : (6) : : : : : : : : : : : : 
: : 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: : 0,000; 0,000: 0,000 
• --------------------------·------ •• :-------. --·-·---- .. ---~----. -------. -----·---. -~-·-·-·-·--: UHO-·-·----:-----•--•-: --------Ir•-·-------:-------·----·--•••~---··---~ 11 - ----•M• - • -------- - .. -• •••••• •• - 1, -·--•••·-·--• f 
: 0,055: 0,000: 0,041 · 
: ·-- -· -------:- ··--··-· -·. : -·-·--·-- ··: 
: (C) MONT .SUPPL/Y.MG. : : : : : : : : : • • ' : 
: : 0,077: o, 105: 0,081: 0,060: 0,021: 0,000: 0,021: 0,000: 0,021: 0,048; 0,075; 0,103:" o, 115: 
Ill'--------·----·----------·-----~----:--------.-------:-----·---.-------~--"--------~- .. ----·---.-·--··-··----.--··------:--·---·--·~-:·-·' - : ·--- --·-·-·-- :-·----------·: ·---·~ --- . 
. . . 
. . . 
: o,oso: 0,000: o,o3s 
~--------:---··----- -·-: -- -·-----: -------: 
;(Dl MONT.SUF'f'L./Y.MG. : : : : : :: : : : : : : : : 
: : 0,077: 0,105: 0,081: 0,060: 0,021= 0,000: 0,021: 0,000: 0,021: 0,048: 0,075: 0,103: 0,115; Ill---------------·--------·--------- 11 ------- I -------- 11 ----·-·-----•-·-------~a -- -""---~-::-.-.-----:-------:------- :------~. -------- .. ------- ·------·-: ---------- : --
. . . 
. . . 
: 0,050: 0,000: 0,038 
-·-. ------·· :----·---: --------. 
:NOTE 6 SUP12Y.-INF30Y. ·• • • • • • • • : : : : : 
0,414: 0,563: 0,437: O 32'1• O 115; 0 000; O 115; 0 000; 0 115; 0 288; O 419; O rr:;70; 0,640: : 0,279: 0,000: 0,209 
"---- ---------------------~--~---"' -- -----""------- .. -------.-·--' --": ____ , --,- .• ---' ---- ... ---' ---.---' --- .. ---' ---:---' ---11---' ___ .. ____ ~ ... ---:---~---·---------···-----·---·-------·-----~-· 
'.~~-~-~~:::~:~~: _____________ = _ 0,027; __ 1,126; __ 0,873==_ o,644:: 0,230~--~!.~~~--~'..~~~t--~!.~~~---~~~~~--~!.~~~--~'-~~~t .1:,_1_~~='. 1,2eo; ; 0~559;. 0,000;_ 0,419 
:NOTE 6 SUf'50Y.-INF70Y. : : ~ : : : : : : : : 
: : 1,241: 1,689: 1,310: o,965: o,345~ 0,000: o,34~: 0,000: 0,345: o,863: 1 257: 1 110~ 1,no: o,838: 0,000: o,628 
:------------------·------·--·--------: ---------:--------.~------. ----·~--:--·--~----- .. ·~--······ ·-···- . . ---- ···- .. ------· -·-·: ----·---- :- ----··· ··-: ··- ~. -- -~-: ·- - , ____ ,,_ :-··---~----: ---··------: ·--··-··· ··--;-·----- -:---- ---
;NOTE 6 SUP70Y.-I1'F80Y. • " " • ' ' 
• • 1,551 ~ 2,112: 1,638: 1,207~ o,431; 0,000: o,m; o,ooo~ o,431 ~ t ,078~ 1,571 ~ 2, 138~ 2,400~ . ______ !_ -~!~~( ___ ~!~~~!--~~~~· 
a-..,_------------------------------•-----~-- S ------·-- .. ----·--- 11- --·----- R ·---------!a--.-·-·---•·--~------ .. --·----- ah·•- ··-~--·-Il-~ .... ,---·-· 11 --···--.. -·- S ·-•- •··---'"' 1' .... - ... --•-11 --- - . • ' ' W .. 
;NOTE 6 SUPB0Y.-INF88Y. = ~ 1,ns; 2,365; 1,034; 1,351~ o,483; 0,000=: o,4B3== 0,000; o,483:: 1,2os~ 1,75/: 2,395:: 2,688; 
=--------------------------------" -~-----:·--------~-------:-------:-------::--.--·-·---·-··-- .. ---------:-·------:---·-·- ----·=··--·---·-- :-· - --~ - ~:- - . ---: -- -----·- ·- ----"--
=-oc i1i,viA4 ___ - :HONrANr co11PrNSA101RE 11cH:rA1RE · · · - ·· ---- -- ------- --- ----=REF. =mo · 
: A VI Il 1 :LAIT ~ F'ROI1UJTS LAITIERS :MTE :12/03/86 : 
:HC/1NED :PAGE : 1/G3 : 
: HCJfTAHT COMf'EN"..lATOIRE HIH:TAIRE A PERCEVOIR A L'IMPœTATIOO NEDERlNID HFL /100 KG 
: - ----- - --···- ····- ·-- ----·-····-·----···-·-· ·--·-···-----·-·---··---·-···---------·--- -·---··--··- ···--· -~ ····--··-·- - _____ ,. _____ ·-·----. ····- ... --·····--·- ... -~-----··-- __ ,._ ... - ---- -- tt-· - ------- -
• Ill • • 
. . . . 
: 010185: 270585: 010885: : 
• --------- ----·· ··-· ... ·- -······--·-·- ~ -··-- . ~ -------: ·------ --:---·-··-- ·-: ··----· .. ·--:--·---- ... --------- ... : . ----··--···: ·---~·-·-----: ... -- ·--- .. -- : -__ ........ ·-=··· ·-·-··--·--- •. 
:NO. REGLEMENT :3622/84:1343/85:2157/85: 
.------------·--- ----·-•·---~----··---:-----·-··" ---·---~--· ------•··-.---~·- .-~:----· --- "~--.w----~•. -•••-·•·----- .. --------•:------·•·•·! • -"•' 
:EX04.01.A.I :{9)CII}: : 
:(9)(D) 0,98: 1,03: 
• --------------·--------------·-·-·--·-. ------- I' -------. -------:------- .. -------. -------. -------. -------. -------:-------. ----·---. -----·--. 
:04.01.A.II : (9) CC) : : 
: (9) (Cl O, 98: 1,03: 
• ~----------------- --------·-- .. -·--·-··--·- :--------:---------· --------.----·--··---:-- ·-- -··-:--------.--·-·· .. ·- !···-·-------:--- _____ , .... :-~-· -- ···-·:-~-----···-~ it _______ ,i 
:04.01.[1.J 
:(9) (Cl 
:(9) <Cl : : 
0,88: 0,92: 
:------------· ·-----------·--··h·- ··---·-:-------·-------:------- .. -------.---.... --~.--·-----.---·-··-·-:------~-·:----···--·:---·- ---.---·-..-·-- .. ----------: 
: (9) (10): 
:04.01.B.Il : CC) : : 
: (9) (10) (Cl : 0,69: 0,72: 
. -------------·----------·---·-··--·--·--·-:-------:-------· -- -·----. -------. -------:-------:. ------· _______ .. --------. -------: -----~-·---: ·-------·- .. 
:(9) (10): 
:04.01.B.III : CC> : : 
: ~~~~~~~-(~-~- ·····-·---- --·-----··--. -=-·····0,55; ___ 0,58;, _________ . __ _ ·•·--· _.. _ _... _________ .._••-•-•w:.--- --·--:-••••-·- ---·:-·-
------- .-·-·--·"·· -·: ---·-··---···-: 
:04.02.A.II.A) 1 
: (8) 
: (8) : : 
: 13,07: 13,71: 
• ------ --······--- ~ ... -.. ----·-·-··----.......... . .. ---·----· :--·--------· :-----.-....... :-·--·----:-------~-:--·-··--·----:-----------. -·-------: ·----·-·----: --·····----:----·-·--- =-·--- --·· -:--------·-: 
:04.02.A.Il.A)2 : <B> (Il) : : 
: (8) (D) 8,32: 8,75: 
.--------------------------------:-------·--------:-------.---------:-------:-------.----~--:·-"·---... --•-----··-"-------:--·-- .. ·--··-------· 
:04.02.A.II.A)3 : <BJ ŒJ : : 
=~~! __ <~~--- --·---- _________________ ; ___ 0,32: ___ a, 75; _________ :-------=-·---- _ . :---·------.-------.-------·=-------:-------: _______ . _______ . 
:04.02.A.II.A)4 
:(8) (D) 
: (8} (D) : : 
6,75: 7,09: 
. --·------·-----·-·- --------·---·--··-- "--·-" --·-·----. --------·:---------. ---·--·--·. --·-----·------.------ -----:-------: ---··--·--. --- --·--· -------·-·-. ---·--·-·-. 
:04.02.A.ll.Bll F'G 02: (1) (8) : : 
: ~!L!~~------- __ . _ ---··--·-·- _ ...... __ ; ____ 13,01;_._ 13,11 ; ... -----=--·---·--=--·-----·--- -·---=-·-.. - __ -:---··· ··--=-- -:---- -----.---·-·-·-··=---·-----· 
= (1) (8) : 
:o4.02.A.Il.B)2 PG03:(D> : : 
: (1) (8) (D) 8,32: 8,75: 
, -----------..... -·------ .-..----... -·-·-·". --·---···-·- .. ·-·- _,,_." ~--.~··--- . --. --------;---------.. ------·-.-------- .. ---- -- .. - . . . --~ ... --·--~- -:,·---·---- ~ 
: : : : : : t : : : 
:04 .02 .A. II .IIJ 3 : (8) (Il) : : 
: (8) (D) : 8,32: 8,75: 
--····------------------··---·------;------·-;-----·--=-·------:-------:---··- ·--. --.... ----:-------·-------· ··-·-----~ --- --·- -: -------:---··---·· 
;04.02.A.II.Bl4 : <Bl <Dl : : 
:(8) (D) : 6,75: 7,09: 
;:---- ·•--••••-·•--~.-.MMM ·•-• ~ • -----·-·•··---••••--~-:---------- =-------·· -------· ----·--· : ~•••·-·------:--------:-------:-------. :-------·"' - ------·-·-. -·-------. ------•••• ... 
:04.02.A.III .A) Ilf" 15ï. : (8) (Il) : : 
: c0> rn> • o,98: 1,03: : : : 
• - -- . • " : . .• . : ·= ~ ~ ~ ,• ~ -- -·-··= 
:04.02.A.III.A) SlJ' 15ï. : <Bl CD> : : 
: (8) (D) 2,17: 2,28: 
: ---·" --·····-- -- --·~- .. ~· · ...... ····- -- --- ····- ·---:-·--· -·""··----:-· --·--·-·-. -· - --·----:--------··· ··-·-----~. ----·-·--. ---·-----·: -------·-·-·: ···-·----------. ---·-·"·--. -------· --·-----. 
: (8) (D) : : :04.02.A.III.Bl IHF 15ï. 
: (8) (Dl 
: _,, _________________ ··---·----·-·-· 
: 0,79: 0,83: 
·--. ---- ---. ---tt·---- .. --·-----·-. -----·--. -------: -·------. ---·--••••~: --·•-•M• •M-·•••. --· - •• --··-· ••••-•"' -·--•·•. -----~~. -·------· 
:04.02.A.III .B> 15ï.A25ï. 
: (8) (D) 
: (8} (Il) : 
2,17: 2,28: 
. ,- -: -·: -~- ---·· -:- . -···---=-···-. ~ ···=·--·-·-" 
:04.02.A.III.Bl 2SY.A32ï. : <Bl ([I) : : 
~ ~~~~~~----------·--- --------------i---~!.~;---~'--~~; ________ ; _______ ~ -------: _______ ; _______ : -------:-----. -. -------: ··--- ---. ------ -... 
:04.02.A,III.B> SUf' 32ï. :(8) ([I) : : 
:(8)(D) : 3,94: 4,14: : : : : : : 
.---- • • ' • • • • ---·-------·-·------·------H• -; .... ----~~--~ ;-"••H ··--·-·-;-··--•'-•-"•<~ :------·-: 
:04.02.B.I.AJ :(3) : 
: (3) : 14,05: 14,41: : : : : : : : : 
.-----·-·-----------H·----·-·-·-----·-- ..... .. • • • • • • ; ; ; • ; 
:04.02.B.I.B>1.AA) :(3) : : 
: (3) : 13,07: 13, 71: : : : : : : : 
:---~--,-~,..,_--h-•"-----•·•--•••~•-N•"N--------.-------.---------.-----~~--.---.. -·--- .------·--.----~ .... -.·-------. ··------.-----·---:- • -~- ~: •" : -·-··-· 
: : : : : : 
:04.02.B.I .Bl t .BB> 
: (3) (D) 
. ·---·------·----------·. 
:(3) (D) : 
·--·-··-- --·-~'--~~ -----~'--?.5.:.- .. ------ ............ __ _,_ ............ _, __ .,, __ ,__. ____ .. -- -·--·------··---·---··· ····-·-··--······- ····-·······-·· -.. -------·-·-··-: 
lf -f 
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:-~-----~--- ·-·· ... ·--·-·------ ·- . - --~ ---- ·--· --·· ---· --·------. 
. . . . 
. . .. . 
: 010185: 270"'.J85: 010885: : : 
. ------·------------·-----.. ·----------. ------·-. ------·-: --------· --------:----- --·--------:---------.. --------· ---·-- --·--. --·- ------ .. -.. ·-····--·-· -------· 
:Hl), REGLEMENT :3622/84:1343/85:2157/85: 
:--------------------------···--·----:-------:--------:-------:-------:-------·-------:-·----·---·-·-·-----·- .. -----:---·----:-------·-------. 
: = = : 
:04.02.8.1.11)1.CCl :(3l(Ill: : 
:(3)([1) 6,r.5: 7,09: 
: -.. ------ -·-·--·----·---.. -----,-----.-----... ------·--=-·-----·-: -·- --- ·---: .. ,------: ---.. -···--·: -------: --·-·- __ .. _. ------·--. ----·---·· :-.. -- -- .--·. - ____ ,, __ • -------: 
:04.02 8.I.Bl2 M) : (3) : : 
: (3) : 13,07: 13,71: 
: ·-------------· ..... -,-·-·------·--·----~ -·---:------·-. --------: ·-···--··· --·- . -·-------··: - -------:--------:- ··-·-··-·--·. ~------: ·- --··----. _ ..... -----:-------· -------· 
:04.02 B.I.Bl2 BBJ :(3)iD) : : 
:(3) (D) B,32: 8,75: 
:-------------··------ . .-<••••••-- -·• • •••* -••••., -----·•••--.------H:-·------ .. -~••••~••••••-:--••u----.-------.-------"'-------:-------· --·---- .-·:-------·-·-----·--= 
: : : : 
:0'1 .02 B. I ,Ill 2 CC) : (3) (Il) : 
:(3l<D) 6,75: 7,09: 
: .. --·--·- -·-------------- --------··----------. ·-.. -----~-···-:-.. -----------:-------·: --------·: -~---.. ·-----:-- ~----~- :---·-·--.. -.-···--·--·-·Ill----------~·:-··--
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:04.02 8. II Al INF 15Y. : (3) (Il) : : 
:(3)(D) 0,98: 1,03: 
.. --------·--·-------··-··---··-----·-·--- .. -·----- .. -----------11 ·---· •*·-···· :--··-----.. -------. -·--·----. -------:-------. -------... - ;-.. ----·---· -----·---: -------:---·--·--. 
:04.02.B. II .Al SUf' 15Y. 
: (7) ([l) 
. ·------------- .. -- .. -·. ~-- ·---- - ---
: (7) (li) : 
2,77: 2,91: 
-:-·-------·-. -----~-"~: ·---··--·-- :-··. ·-··- .. -· 
: : 
:(3)([1) : 
... ·-·-·-=--·-----:--····-··- -:---·- .. ·-·-··-:---------- . ·-:·-·· ··- .. ·---: ___ ., _____ --.---·-·------. 
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:(7)(II) : : :04.02.B.II.Bl 15Y. A 25Y. 
: (7) (Il) 
:-----·-·-···-·-·-·-·--
2,77: 2,91: 
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:04.02.B.Il.[O 25Y. A 32Y. 
: (3) ([I) 
: (3) (Il) : 
3,56: 3,74: 
: ·--·-··--·-·----·--·-·--- •- -·-········· ··--···- .. - . --.. - -·: ... --·-··- - ····-! -·--·-- .... 
:04.02.B. II .B) SUf' 32X 
:(3)([1) 
:(3) ([l) : : 
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:(4) : : 
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:EX 04.04,C : <5) : : 
:(5) : 18,68: 18,95: 
: --------------------·------·-··- -·-·----·. --------. ---------·-· ..... ···~»-·-·-· :---·-----: ---~------:-- ---·-·-:----·. ·-·· ----·-- -• ·------·-- .. ·-·-----. -·. --~---..----· 
:04.04.It.I .Al INF 10Y. : (5) (12): : 
: (5) (12) 7,07: 7,19: : 
. -------· ---·--------···-------------: ·---·--·-·-:------·- :----·---:--------: ···-·---·--:---·----. -----.-.... -------:-. -----· .------·-·. -------:-------. 
;04.04.It.I.Al 10Y.A30Y. ;(5)(12); : : : : : : : : 
: (5) (12) : 10,38: 10,55: 
. ----------------------------------;---------: ----·--·-:--------:-----·--:---------. --------·. -------- .. -------. ------------ .-- ·- --·~. --------. ---..-----. 
:04.04.It.I .Al Slf' 30Y, : (5) (121: : 
: (5) (12) : 15,13: 15,36: : 
• ---------------------------------· :--·-----:-----···-:-------:----~·--·:----~-~--:--------Il-------.-------·-·•-·--·-·--·"• - . -- ·- :--·--·~-·-:-s----- • 
:04,04.It.l.B) HIF 55Y. :(5) (12): : 
:(5) (12) : 15,13: 15,36: : : : : : : : 
Il'--·-···---·--"----·--•-""""""--"•----·--·-·---:--------:-------:·~·--·-• -- S --•---·--a--·----··-: ·--w•--·-·-. -------1111 ----·-·-••-Il·---·----.--••--•-·-•------- S ----..--- • 
:04.04.D.I.B) SUP 55Y. 
: (5) (12) 
:(5)(12): : 
: 17,94: 18,21: 
• --·-----·------- • -•••••-- ---------•-•••· •-:: .......... w,~.-- • -•-••~----··•: •- -•··---Il·------~-.-: -••·----··-=-·-----·-:-------:--·-·----a-·----·-- S ,_,.. • •r ___ • -- ·•·-·- ·--: ·-------·-. 
:04.04.D.II 
: (5) 
. ------ --~--- ---··------- ·-
:(5) 
: 17,94: 18,21: 
-· .. -··- --·-·· -- . __ .. --------·--·------ -~··-~·-------------------------·~----·--·---~---·----------------------·---. 
; DE OOVIM . :to1TANT CCJ1PENSATOIRE MONETAIRE . . :REF. :tottED :: 
: A VI D 1 :LAIT & PROOOITS LAITIERS :DATE :12/03/86 : 
:HCffD :PAGE : 5/03 : 
. -----.... ----------------··--------------------···-------------------·-····-----------------·------·---------· ··-·-··.,-~,·----· -·--·----------------------. 




: 01018'5: 270'"".iS'S: 010885: 
.--- ------------· -------------···------·~----~~.-~------·-·-·--"·---:- -.. ·,•-----~ ··------·----:----··------: . - -·· --:-- •.. -·- ·-----:-------···- :------···· -:---- -· -··- :--···-~ 
:HO. REGLEHEHT :3622/84:1343/85:2157 /85: 
-·---·-·-·····---·· •.. ,~ .... : .. ---··--·-··--.-----·----:-------.--···----:.-- ................. ,:-- ~ --·---:-·-·-----: _,_ .. _______ .. -- --:------··- .. _: 
:EX 04.04.E.I.Al 
:(5) (11) 
: (5) (11): : 
: 26,39: 27,01: 
:-----·-· --- .... -~ - ·-·- ·····- - --· ..... ---·--· --·---~~-.--·-·--·---:------·-:--------·-------:--------·---- ----:--------·-· -:----·· - ... ,.,: ---·---·----~:---------·-. ---- - ---·-·: 
:04,04.E.I.B>l 
:(5) (12) 
PG 10: (5) (12): : 
: 21,15: 21,46: 
• -••••-··••-·-•··---···-• ·--•- • • --·••-••• ----·-•·.,-·--·-··•-•-" • •• ... ,-,~- -··· -----••-:-------. -----·--· -------:--u-,---·-------:-------· •··-•· • -- :----•··-·-·•· :-••,.••---• 
:(5) (11): 
:EX0404EIBl 2 ASI. IHF 10Y. : (12) <13: : 
: (5) (11) <12) (13) : 16,36: 17, 19: : : 
.------·---.. •-~---·------·-----·---·---:-------.-.. •-·-···--=--·-----:---·----:----·••---:-------:-----·--·-..,.~---,-·----·---•u•••-----:-~-----:••--·---·•" 
: :(5) (11): 
:EX0404EII02ASI.Slf·tO:i :(12><13: : : : : : : : : : 
: (5) (11) (12) (13) : 19,61: 19,97: : : : : : : : : : : 
.. ----------------·-----------·--·-·----. -------. -------:-------: -----·--: ·---------. -----·--. -------. ___ .,. ____ . ------·-. -··--·- ··----. ----- ·--·-. ------··-·. 
: (5) (11): 
:EX0404E1Bl2 ESR,UIF 10ï. :(12><13: : 
: (5) (11)(12) (13) : 11,25: 11,82: • • • • .. • • 
- .. _ .. _ ------·----·-·--~-------------- .-------. -------·~- .. ·--------.-------. -------. ----------. - --------· ·----------. ·-' -· --· :-·--·--·- - .. -··-------:----- -- ·-: 
:(5)(11): 
:EX0404EIBJ2 ESR.Slf' lOX :(12) (13: : 
: (5) (11) (12) (13) : 15,34: 15,1,4: . 
.. --·------------• --·----------•••-••• -------.. -------·. -------: ---------:-------· -------· -------. ------T·•. ~--·----. ---··-----. - • -·--••••• :---~--- --:--------: 
:04.04.E.I .Cl INF lOX : <13> : : 
:(13) : 5,11: 5,37: 
... ·-----···-------------------··-------.---------:•n------.----·---··--------:-••n-"••---•!-------:--------·---••••---·-----·--····----•-••••·--·--·---·-------· 
:04.04.E.I.C) SUP lOY. : (13) : : 
:(13) 7,78: 7,94: 
• ------·-·--. ------· .. ---·-----·--·-------:---- ·-····"·-:-------: -------. ------·--=-·---·----· -----· ·--:-··--·--·--": --·--- -----: -·-----.. ff-:----· -----. -·------=----·--·-- : 
:04.04.E.II.AJ IHF BOY. :(5) : : 
: (5) : 19,61: 19,97: : 
.--~·---------·----·----nn-•-·-- -----·--.-------.•-n•-·--•·--:-------:------·-="·---·----:-------:----·--••-:---·---··-·-=--•·---·-----·-•••:•-·--··---·-·---••---· 
:04.04.E.II .A) Slf' BOX 
:('5) 
:04.04.E.II.IO 
: (13) (5) 
:23.07.B.I,A>3 
:(6) 
:(5) : : 
: 26,39: 27 ,oi: 
. .. ···-: ·-····--·- --:----------:---··-···-··- .. -:-·--··-----·-: --··· 
; (13t (5); 
• 1.,,60, 15,60: 
:(6) : : : 
o,oo: o,oo: o,oo: 
--·~----· ·-: ·- ·---- --- : -·-··-····-· ·-: -- .. •. •• •••-•••-• ·• -:-·-·--··---: ---·-H- ••••• -· 
.. _. ••••··-•••-·-·-•·----·-•n--•----•---0 • • -· ... -·. ---- ~--------·--- .. ---· ... -·-··· .. : 
: -·--,•ri·---·----·---~•-··---·--------•••• • ••-·-:------- 1I _____ ., __ I' . ...., ____ .,. ___ : ----tt·--:-------~ :- ----·--•· -----·-·- :-·------: ... _,.... ....... ,--:-------• ------• •-•: • ·-•· n - ·-·- tl 
:23.07,B,I.A)4 
:(6) 
H6> : : 
o,oo: o,oo: o,oo: 
• -··--· . -----·--··-·--- ---------·-----··-·""' ··--·-·--------. --·-····--··-. _____ ........ ,g.: ,_ ________ .. --- -··----·: ·-·--··--··--·. ---·-·--·--=-····- . --·----·-:-----·--·--.... -----:---- ----:----·-- -: 
:(6) : : : :2J,07,B.1.B}3 
:(6) 
.. ··-·-·--·----_; ___ 0,19; ___ o, 19: ___ 0,.19: _______ ·=-- -------·-------=--·-···---·--------=--·-----·-------· -------:-------: 
:23.07,B.I .Cl 3 
:(6) 
1 
:(6) : : : 
o,59: o,59: o,sa: 
. -·--·-·---~:-· ~ ---·--···- .. -····-···-----:---------:---------. -----·--:----·---:--·-·-- -·-:- ... -.. -----:----· 
:23,07.B.II : (6) : : : 
: (6) o,oo: o,oo: o,oo: 
.............. --•-----·---=--····-----,., 
.. --~------------- ------·---·----------:-------.-·-···---.. -• ........ _ .... ____________ . _______ :-------·-------:------·-·--------:-------·-------.. --------. 
: CA)MONT .BSE/1001Œ PDS.HT C6l 
:----·----·-·-······ ····-··----- ---·-·- -------: ___ o,oo: ___ o ,oo; _______ . -·---·---· :------- ·-----···-· ·-----·-··· ····--... ·····=-·---· ___ • _ ········-··-· -------: --·-----: 
: Œl HONT ,Slf'f'l./ï.11G. 
0,30: 0,29: 
: --- --~---·----·-------~--------·-------·-... ·- .. ---------· -~ .. --·--·-: -------· -------: ------·-. ------- .. --·------- "--------- :------... -~-. -~d~---- .• -·------. -·--·-·-· --·: 
: (C> HONT .Slff'L/Y.tlG. 
0,27: 0,21: 
: •••--·--·---·-----·•-P•-·-----• ~--- ------··--•: --.. ------:---·----·: ---·----:--------: -·-· •·--•- :---·-----·. ·------· .. •-: - MO-••• ••••-: ••• • - & ·-·- • : ••·-•• •••-··--. - •••• - odD_,: • ·-·-
: <Dl MONT .Slffl./Y.MG. 
0,27: 0,27: 
.-·---·- -·-·---···--·---·--M.,,..., ... ,_.. _____ ~ ... -.---:••-••--·---: --••-·-nn-·· -·------:•4•-----·-·-·------:--·-- ···--•:·- • ••--•-•P•:---•-•••·-·-=-•·•n ,. .... , .. _. ----~•-···- :-•·- --- -:---·~ ·- P•: 
:HOTE 6 SUP12.Y.-IHF30Y. 
1,46: 1,59: 
. ----------------------·-------------. ------·-. --------:----~--. -------· -------: -------·-. --------:------- :---------. -------. -- , .. ~·--·--. ---------. 
:HOTE 6 SUP30Y.-Itf'50i: 
2,93: 3,18: : : 
• ~----·--·--- -•- ........ , ·• • -·-·----· ·----------"i-- --•··-··- ______ ,..,_. .-------.. -·------..------ -·-· ------~ --•••••• ·-·-----·-----·•-•-·--~-,,,._.._._. .. -----•··-•••r··--·- -·-·----
:HOTE 6 st.P50ï.- IHF70Y. 
4,39: 4,78: 
. ---------------------·---·-···-·---------· -- -···-···· -- ................... ·----·-· . -· :-··---·----·: ··------ -~-: -· --·~---·. ~: - - ... ----:-·----·-··--·: ·-·-··- ___ .... . - : ·-·--···-""'""': --·--·---: 
:HOTE 6 SUF?Oï.-IHFBOY. 
: 5,49= 5,97: 
• -----·------------~--- -----·----------------.-------:-------·-·-·: --------~-:---·· ··-··--·: ---········--:---.. ----- 1111 ----·· ... -·-:-------···---:---·---·- • ~-d-----·-·-· ---· ------- • -· ·~··--··- ... • 
:HOTE 6 SUPBOï.-llf'BBY. 
6,15: 6,69: 
--------------------- ------~- -- ---.-- --·-- -: --- - -· :- -- -- --"--· ~----:---- -~~. ----· -- .. - -, -·~·--=-- . ----•·--·:---·-·----·· --·----- -·-·~-----:---···----·: 
:NOTE 6 SUP 88Y. 
6,58: 7,16: 
. ---·--·----~~---------------------------------· ""~~ 
43. 
: OE CIGVIM 
: A VI Il 1 
:MONTANT aJtPENSATOIRE NOHETAIRE 
:LAIT l, PROIUITS LAITIERS 
:MCH PROOOITS LAITIERS LIT 
:r.:EF. :ITALAI 
:MTE. :t0/03/86 : 
:F'AG[ : 81G3 : 
: HCJITANT CONPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER A L' IHF'ORTATIOH ITALIA LIT /100 KG 
. -----------------------------------·--·-----------------------------·--------------·--·-----··--·--·------------ -·-·--· ----·------------------" 
... . . . . . .. 
. .. . . . . . 
:--------------------·--------------·--; 250385; O!lOt\85;. 270585; 220785; _24078~i;_010885~_181_185;_ 091285; ________ :----···· -:-- ______ • __ ----: 
:NO. REGLEMEHT :07-'l2/8'5:0919/85:1343/85:1998/8'5:20M/85:2157/85:3201/85:3440/85: 
:---------------------------------:---------: ------·-. -------: --··-<-----:---·-------: -------:--- ------:---------. -------: ----·-·-·---:--·------ .. -------. 
:EX 04.01.AjfI : : 
: <9> m> 179: 412: o: o: no: 779: 895: 
:----•- -----·-----·-------·•-----·----:--·-----:--------: -------. -·------. -"·-----:-------: •-------:·-----·-•-:·-·------:--------:-·----no•-.•-·------ .. 
:04.01.A.II 
: <9> <C> 179: 412: o: o: no: 
:----·-·-·-·-----·- -·-·----------~---·-·---: --·-------: ----·----: ··--·--.. ·--. -------. ---------~ =-·---- --: ----·--!--------·- ·-:----- ---:- . : -·-·-----:--------: 
:04.01.F.I 
: (9) (C) 160: 368: O: O: 643: 695: 800: 
: ------~---------·----------.. ------~------: -- -----: --·--·-----: -·-------:-------:-------:-------:---·----·: --·---·--:-------:----- ---,~: ·-·--·-- --: -------: 
:04.01.B.II 
: (9J (10> <C> 125: 286: o: o: 501: 542: 623: 
: ----------·-·---- -··---·-------- ·----·--: --·--.. --.-: -·-----·-·-·: --··---·-·-:--------:-----·---:-------:-·-·-----:-------:---------:-------:-.... -------·. --·-----·-: 
;04.01.B.III 
:(9) (10) (Cl 100: 231: o: o: 404: 437: 502: 
.. -·-··-----·-------. ------·--: -·-·--·---: -------: -------: --------: -------: ----~--- .. -------. --------- .. --------; -------. ----·---: 
:04.02.A.II.All 
: (8) 2375: 5463: o: o: 9543: : 10317: 11865: 
• ----·-·----- .. --·- ··- ·--·-·--- ,,_._ ........... ----- .. -----:--------: ~------:-------. -------:-----~-. -------· ---------. ----···-~-: --·- ---·- :-- -·-·- --:-------··-·-·-·----Ill 
:04.02.A.1I.A)2 
:(8) (Il) 1513: 3480: o: o: 6088: 6582: 7""..i69: 
-- - --- ~- ---- - - - -- --- - - ·-·-·- --···--·-: ....... ----·--.:: ·------·- 11 -------. -·------·-: ~------: ---------: --··---·--= ""--·-·--- -: -----·-·----: 
:04.02.A.II.A)3 : : : 
: (8) ([!) 1513: 3480: o: o: 6088: 6582: 7569: 
:------·------··--.. -··--·-----··--·- .. ·--·----: -------: -------:-------:------~. ~ ... _ .. ____ : ·-------: -------: -----~--: ---------: - ----·-·-: ------~--. ·-------·-· : 
:04.02.A.II.A)4 : : : 
: (8) (Il) 1227: 2822: o: o: 4936: 5337: 6137: 
"---------·--·-------·-·--------HL----·------:----·---:-------:-------,.-------:--------·-------:-------:-------:-------:-------·:------"·-·---·----· 
:04.02.A. II .B) 1 PG 02: 
: (1) (8) 2375: 5463: o: o: 9543: : 10317: 11865: 
:------·--·----,------~----~---------------: ------·-· :-·-·-·----·--·: ~-·-----: ... --,---·-Ill -- -----:---- .. ---: --·--·-----:-------: -------: - -- --··---: -·-·-- . ·--:---------: 
:04.02.A. II .B> 2 
: (1) (8) (D) 
:04.02.A.II.Bl3 
PG 03: 
1513: 3480: o: o: 6088: 6582: 7569: 
: (8) (l[) 1513: 3480: o: o: 6088: 6582: 7""..,69: 
: -----·---------------- ---------------:--------: -------: ·-·-·-----. -------·-. -------:-------: ---·----:--.. ~----t--------: -------:-------:--------: 
:04.02.A.II .Bl4 
: (8) m> 1227: 2822: o: o: 4936: 5337: 6137: 
: -----·------------·-------~--=------· -------- ... --------: --------. --·-----. -------:-------:-------· -------. ------- .. -------- .. ________ . ---·---·-. 
:04.02.A.III.Al INF 15ï. 
: (8) (D) 179: 412: o: o: 720: 779: 895: 
• -------------·--·---------·--------· -------: -------- .. ·---------. -----~- ..... ~---·---: --·-----. ---·-·---. -------. -·-------. --·-·---- .. -·---·-·-- 11 -------. 
:04.02.A.III.Al SUP 15ï. 
: (8) (Il) 394: 907: o: o: 1586: 1715: 1972: 
: ____ ,. ________ ---------·-------------------· --·---·-·-: ------~·--: ·-·-·-·---·-. ------·--. --------:-------- :-------:--·-----: ---·----:-----------. -·-·-·----·-- :-----~ --~- : 
:04.02.A.III.B) INF 15ï. 
: (8) ([I) 143: 329: o: o: 576: 623: 716: 
: -·-·--·-·-·---------· ---------·--·-·-·--·--=--·---;---" .. ---:-·-·-----·: ·-------. --·----·--11 ,-.---·-------:-------:--------:----------:------......... : - -- --·-- : -·--·~----: __ ,, ___ , ___ : 
:04.02.A.III.B) 15ï.A25ï. 
; (8) (Il) 394: 907: o: o: 1586: 1715: 1972: 
:----------·-------·--·-·-·--·-·---------: ---·-----: ·-------: •,.·-··---·--. ·-·--~---- 11 .---··----:-~------:-------" ---·-----:-------:-• - -----: ---··-- ... -· :-------: 
:04.02.A.III.B) 25ï.A32ï. 
: (8}(II) 
:04.02.A.III.Bl SUP 32ï. 
: (8) ([I) 
: ----·- ----------- ·- - - ------------------·-··-
:04.02.B.I.Al 
: (3) 
:04 .02 .B. I.Bll .AA) 
: (3) 
:04.02.B.I .B> 1.BBl 
: (3) (li) 
645: 148-'l: o: o: 2596: 2806: 3227: 
- ... _ ---:--- ---: -------.-------11 -------·--------11----·---:-- -~-- -: --- -~--:· 
717: 1648: o: o: 2884: 3118: 3586: Ill - ------:----- --: -- . ,-----:----··----:--------:--·-·--.. ---- :·---··-----:-----·--·-=-·--~---~-- .--·-.. ---~-: 
2553: 5873: o: o: 10032: 10846: 12473: 
- - - - -: -- -- - --- • n ••--•-: ••"" -------·-·= ••• --·--·-·-: --H- _, ......... :-••• •• ·-···---: < ·-· -~----: •-•---• • -
2375: 5463: o: o: 9543: 10317: 11865: 
··=·-·--·- --·-:·--- .. ----·-: ·--~---~-.-------. ----··----:--------:-------·-=-------:--------·-:- ------.---- ·- -.--- --- '• 
1513: 3480: o: o: 6088: 6582: 7569: 
-----~- ----- -- ~ - .. - -·-·----·-·----- -·----------------------~-·-·-----·--·-------·--·----·-·---·-·--------------------·-------·- ·-·-- -·----------·--------·----------~. 
: ---------·----- -----~-----~--~ -·· -------·--------·-·------·-------·-~·- ----·----------- ----·------·--· .- ----·---.. --.-- --4·--·----------------·---------. 
: DE DGVtM :HfllTANT COMf'EHSATOIRE NIH'TAIRE :R[F. :JTAI AT 
: A VI It 1 :L.AIT l. PRODUITS LAITIERS :ltATE. :10/0MB6 : 
:tK:tt f'RO[ll)ITS LAITIERS LIT :PAGE : 10/G3 : 
~ l'IC'MTAHr COMPEHSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER A L'INPORTATIOH nAl.IA · · · ---m 1ioo-KG -----------·--. 
; -------------·--------------·-----------------------------------------------------·-------------~------·-~ -·----~--------·- ·- -~ --------·--·-~·--·-----~ ·-. 
. . . 
. . . 
: 250385: 080485: 2705ir.): 220785: 240785: 010885: 181185: 091285: : : : : 
:-·----------·---------·----------··-------:----· ------:---·-------: ·---·---- :---------: --·---·-·-:-------: ---------. ------····-. --·-··-·-·-- :-------. -------.----~~--Ill 
:NO. REGI..EME:NT :0742/85:0919/85: 1343/85: 1998/85:2064/85:2157 /85:3201/85:3440/85: 
:----------·----- -·-------------------·--·-:----··------:---·--- -:-------:.----·-·-·-••- : • ----··---:- --·- ••ooH :--···--·--••- :•••-~••••••••-- ------:--
:04,02.B.I .B) l .CC) 
: (3) ([I) 1227: 2822: o: o: 4936: 5337: 6137: 
: ··-------·-----.-------·------~~-------:-------:-·------: ·-------·. ------- .. ~----- .-------:------- .----·---- .. ·---·-·--·--: -------. --- - ----: ·-· ·~ ··--·--: 
:O't.02 B. 1 .8) 2 AA) ; : 
: (3) 2375: 5463: o: o: 9"'".J-43: : 10317: 11865: 
• ----·--··-·-·-·-··· ----~----·-------- ·-··- ···-·-----·-=-··------. ---·4- -~--·-: ·-------- - ---------. ,--··-···---:----·-·- -··- .... -------. ----- ... :---··-·--·--: . ----=··-· -··-----:--·------
:04,02 B,l,B)2 BB) 
: (3) (D) 1513: 3480: o: o: 6088: 6582: 7569: 
: --------·----------·-~.------4--·---·----· -------:--------: ·-------. -·---·-·--": .-------:---·----:--------. ----------- :---·-·--.. -:- ---·---. -------~ '--: --···----. 
:04.02 B.I.B)2 CC> 
: (3) (Dl 1227: 2822: o: o: 4936: 5337: 6137: 
: ------------~---------· .. ·- ·-·----------. ------- .-------~·-. ------- .. --·~···---- .. ··-· -----:----·----. --·-----. --------:----·---. -------·~ :-----·-·-" ------- .. 
:04.02 B.II Al INF 15.Y. 
: (3) (D) 179: 412: o: o: 720: 895: 
: --------------------·---------------. --------: --·- ----- :-------· -------·-:-----·--· --------. -------:-------· :--------: -·---·--··: ----·-·- - .. - k ..• k.- -·--: 
:04.02.B,II .A> SUP 15.Y. 
: (7) (Il) 503: 1157: o: o: 2024: 2188: 2516: 
.-----·------~-----·----·--·-----· ------:-------:--··--·-··---:-------.------- .. --------:-------:·--------.-------=-·------: ·--····---" .. =··· -... -- ·~·· :-~-------: 
:04.02.B,II.Bl Uf 157. 
: (3) (Dl 143: 329: o: o: 576: 623: 716: : 
:-·····------~-------· ·- ~··-·-·------·-··-----------:--- ----·-: --------- : ·--·····-·--- .. -----·~-. -·-·-··--·-·· --: ~· ·--------.-·--·--·---:--------: ···------- :-------:-------- .. ---··----: 
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1280,0; 1725,5; 20<\1,\ 2301,6~ 274.'.,1~ 
. . . 
. . . 
996,4;_1334,9~ 1579,3; 1842,5; 2124,5; 
. . . . 
. .. . . 
1174,-4: 1600,1: 1393,1: 220:J,6: 254(,,6: 
-: :- : : : 
917, 7~ 
,..,, . ..,. u..,.,.,,: 750,?; C76,1~rn1C,1~--
. . . 
. . . 
1013, 1; 22oe,i; 2546,6; 
. . . . . 
• " • • 1 




















i.Ju1 , ... ,. .. 
,..,r. ..,. 





































































nrc- ... i.JLJ'.L; 
. . . 
. . . 
ll,75,2~ 2077,2; 2~23,7; 0771,1; 7281,~i 
1 • • • • 
Il • • • • 
1?46,3; 24t3,4; 1?3~,4~ 0122,4; G4~17,C~ 
. . . 
. . . 
1151,7~ 1420,l; 1735,~; 400l.,4~ 500t,::; 
,,,.,.1.. n. ÜUL-t,>; 
If • • • 
. . . . 






"'"',.., ...... ,.,,n,..4•,.J,,~: 
. . . 
. . . 
~j7~t., t ~ io7G3,c; !1437, i ~ 
. . . . 
Il .. .. t. 
1EC4,l.: 2287, ?: 634Z, 7: {.~Ol,,Z: 
122,9~ 
3z,2; 39,1; 112,n; 
1no,?: 234,3: zcc,7: 35c,c: i3~,o: 120~,o: !255,o: 
..,...,.,, -, 
..,.:.,l,.., 
647,7: 805,6: ~7c,c: 2711,2: 
4!:J 
; Œ OOVIA4 . . :NOHTAHT COMPENSATOIRE HONETAIRE :Rff. ~U ; 
: A VI D 1 :LAIT l. f'ROidJITS LAITIERS :DATE :12/03/86 : 
:MCHDEU :PAGE : 1/63 : 
: IOITAHT COMPENSATOIRE MIH:TAIRE A PERCEVOIR A l' IHFffiTATION DEUTSOl.AHD BR ffl /100 KG 
:------------~----------·------------·------·--·•••-·•--·----------------------NO'•---------------------------------~-------------·-------------· 
: 0101ss: 270~.ss: 01oass: 
.. - --~-. -_,,~- .. ·--··---·---•-•NO_,,_--••---·------·-•-:·--·-·----:--•·•·-----:----·"'--:----~-----:---·-----:·-------; ----N---:--·------ :---·----· :------~ -' :----·----· -•••-·---••N: 
: HO. l<Er,l[MrNl : 362? /84: 1343/85: 2157 /85: 
---·=····- --:---·- --·-: ................. --·- .. -:- --:- .... . -:-·-··---- ·---:---·-··· 
:EX 04.01.A.l :C9) (Il) : : 
:c9><D> o,s7: o,92: 
: ------------------·---------------: -------. -------: ------- .. -------: -------: -------. -------: ---·---·-· .. ----- --· :--·-----. -------. -------· .. 
:04.01.A.II 
:(9) CC) 
: (9) CC) : : 
: o,s7: o, n: 
: -----·-·---·~- -·-·· ·-·-·· ···-·-- -··· -···--··---- .. -· -- . -----·: -------·-:--------: ---·-··-··"·----:--·· ---·-- :-·-----·--·-. --------:--·-· ---- -·: -~-----·--·-: ·--------··: ----·- -·---:-------- -: __ .. _ -
:04.01.B.I :(9)(C) : : 
: (9) (C) : 0,78: 0,82: 
Ill-------------·-·-------------------~-:-------:-------:,, ____ . ____ .. ---------:---·----:-------:-------:-·------: --------:-------Ill-------.-------. 
: (9) (10): : 
:04.01.B.II : lC) : : 
: (9) (10) (Cl 0,61: 0,64: 
.---------~--···-.. -----------·----·------:-------·-------:------..... •----·---:---------:-------·-------:-------·-------:--------·-------·-------· 
!(9) (10): 
:04.01.B. III : (Cl : : 
;C9)C10HCl • 0,49; 0,51; • • • • • • • • • • 
• -----·----------.. ·--·---------·------ .. --------. ------- .. --·-----. -·---- -·-. --------.-------Il,--·-- --- • --------. -------" --------·-.MM _______ .--------"' 
:04.02.A.II.A> 1 : Œ> : : 
; (8) ; 11,60; 12,17: • • • • • • • . • • • 
. -------------------·---------------. -------. ---~----·. -------. -------. ----·---. -------. -·-·-----.-------. --------. ----, --. ---·----- .--------. 
:04.02.A.II.A>2 :(B)(II) : : 
:_<~~-(~~----------·------------------ :----7 ,39; ___ 7 ,76: ____ . ·-·-: ------·-:-·-·-----.---·----:-------:-----··-. :------·-·=----- _ • ----- --·-------· 
: 04.02.A. II.Al 3 
: (8) ([!) 
: -----·-·----·--·-·---··-------
: <B> cm : : 
: 7,39: 7,76: 
• - -: -•HM,O ·---·-=--··-··--.. -·- :-- ~-------~·=·--·--·---: •---- --·-:---------•: - • - "·-·-··· :·---· --------: """ -·~·----: • -••HO 
:04.02.A.II.Al4 :(8)(11): 
: (8) ([1) s, 99: 6,29: 
-- : 
.. ----------·-·-·--··-----~--.. -·-·--·-·-·----··--: _ .. ______ .. ----------: -·-·------ • - ..... - ~·-- ... -------:--·----- .. -------·:---------:------- .. -·--·--·---d. :-·-·---- - - ____ ,, __ .. ___ • 
:04.02.A.II.Bll PG 02: (1) (8) : : 
==.~~!(~! ___ -------·---·-------------·--·=-- 11,6(); __ 12, 17::---·---·-·-=-··------:--·----·-:-------:-·-------·-------·----·---· -·-- -- -· -------·-------· 
:04.02.A.II .B> 2 
: (1) (8) ([I) 
: ~·--·· ________ .. _____ - --· ---
: (1) (8) : 
F'G 03: m> 
7,39: 7,76: 
· · -·- -·--··-·--·d---· _ ""--·-·-·--· .·--~ .. ,-~-----...----~---T--·-----.-------·----------. -·-------,r-------·. ----------,.. ·---·-·-·-.. - .·--·-·----- • ··--------·" 
:04.02.A.II.B)3 :(B)(It) : : 
: (8) ([1) 7,39: 7,76: 
:----·--·--·-----------------------·--:-------.---y~---:-------:-------.--~---·--:--------:-------·-------:--------:-------:-------·------~--: 
:04.02.A.II.Bl4 : (8l Œ) : : 
: (8) ([I) 5, 99: 6,29: 
: ___ ., ·---------- --, .. --------------------· :-•-----·-=-------: --·----·-:-,n-----:----·---:------•·•: •--,·-----: ------·-·: ••----• ___ .. -- -- ----: ---···---· .. ----~·----: 
:04.02 .A.III .A) INF 15Y. : (8) (Il) : : 
: <B> m, o,a7: o, 92: 
.. -------·----·-·~·-- --·- ..... ,_ ·--·-· -·----~----:--------:------.. -··--: --·-·-----: ·-·--------: ---- ---: -------: --------:-------:-------:-·-··-·-----:-----··--·: -----.. ----: 
:04.02.A.III .A) SUP 15ï. : (8) cm : : 
:(8)([1) 1,92: 2,02: 
: ---------------------------------: ------·-. ---- .. ~--·: --------: -------. -------:-------. -~-----:------- .. --------: ---~---: -------·. ---~---: 
:o4.02.A.II1.B) INF 15Y. : (8) Œ> : : 
: Œ> W> 0,70: o,73: 
.:---4··---·-·------------·--~ .. -----·-------:-------:----. ---:-------·-------:-------.-------:--------:-------·-------·-------·-------:------· 
:Q4.02.A.1II.B) 15Y.A25ï. : (8) Œ) : 
:(8)([1) 1,92: 2,02: : : 
.---~-----·--------------------------:-------:--------·-------:---~----·-:------·--:--------:---·---·-:-------:-------·-----.. --:-------·-------·-: 
:04.02.A.III.B) 25ï.A32Y. :(8)([1) : : 
~ ~~~~~) _______ --·------·-·----·-------·-- 3, 15; __ 3, 31 ;---·--·--:-------:-----·--:-------:----------·-------:---· ---·:----·---:---------·-------· 
:04.02.A.III.B) SUP 32Y. :(8) C[I) : : 
~~~)-~~~-------------------·----------=-- 3,50; ___ 3, 68:·--·--·---·--------:-------·-------: _ ---·---· -------:--------. -----·--. --------·------ _ • 
:04.02.B.I.A> : (3) 
: (3) : 12,46: 12, 79: : : : 
:- .. ··--·-·- ------------·----- --·-----~----·-: --·-·-----: --- .. ---- :---·------:----~--~---: ------·--:--------: .. --~-·---: ·--- --·--: -------: -·--·- -·-·-· :---~·-- ·-:-
:04 .02 .B. I.BH .AA) : (3} : : 
: (3) : 11,60: 12,17: 
:---·----------------·---------·-----:-------:-------: ~-------: ·-------:---------:--------:-·-------:--·-----:----·-·--: --·- --. -------: ~·------·-: 
:04.02.B.I.B>l.BB> :(3)(Il) : : 





: DE [.,VIM :HIJ,ITANT C011f'ENSAT0IRE MONETAIRE :REF, :HClfüEU : 
: A VI D 1 :LAIT 1. f'RIDJITS LAITIERS :DATE =12/03/86 : 
: MCl'IDEU :PAGE : 3/63 : 
------~--- ------------ - •~ --- -- ... ---~---- ------ -- --- - ___ .,. -----•- --- h- r -~ ---- - --.. -~ ... --------- --- - _______ ----------~--~-- -- - --- _ -··-·-•-·-·- -·! 
: HONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L'IMPORTATIOO DEUTSOlAND BR Dl1 /100 KG 
. ----------------------------------------------·--··--------------·---·-------------------------·-··---------------··----·---· --- ··-···--·----·------: 
: : : : 
: 010185: 270585: 010885: : : 
;NO, REGLEMENT . . :3622/84;1343/85i2157J85i : - : • . • . -.- . . •. -- . - ·-: ·--···--·· .... ·--~----····-: 
: "•W ____ _.. _________________ ••·-·---·- ••• -··-·-- • •• ,_ •--- -·-•· -··-··-·-·-·•••-•· :-·------. -------·:--------. ------·- :------~:---·----·. -•------. --·-- __ ,,,_. ---·- • -· -: - •·----·-·: 
: : : 
:04.02.B.I.BH.CCl :l3lJDl : 
: (3) (D) .J,99, 6,29: 
.. ·-·------·-·--------- w~------·-·---·- •·--·--·-. •-----•--• --· •-·~•• ... : ,.. ____ =···-···- ····-··-·-···-· - .. --·· :--·-·---·--·-·=-·--··- -·-·- :- ··-·-·-----: ·-··---·-·-·-=--· "--:-----··-- •:••--•H---: 
:04.02 B.I.Bl2 Ml 
:(3) 
: (3) : : 
: 11,60: 12, 17: 
: ... _______ ------··-•"· -···-·--------···~ ·---·--. -·--·--· -··-=-·-·--- -- • ·- -: ···-·· ... ··-·--·-: -·····-·- .. -·-· :-· -·-·---·- :---~--·-· :-·-· --· .. -··-: ---·----:-·-·- ·- --·-·=-------- :-·---·--- : 
:04.02 B.I.I02 BIO :(3lŒ): 
: (3) ([I) 7 ,39: 7,76_: . • • • • • 
: ---·---·-----•••-• .. ·-·-r----··--·•·--w•-----. •-··••-•"·---: •• ,__ ... • -·-· ·••••-- ... ---- ---. ----·---. -·~------- • -·-·--··---.·--·-••--• ,_: •-·· •-·-----.:--- ,,_, __ :-•·•- -·· , - :-•---·-~~: 
:04.02 B.I.Bl2 CC) :(3) <D> : : 
:(3)([1) 5,99: 6,29: 
: ------·----~- --··-------·--·----·---·--·-·-=-·---·-·--:---·-·-·--·-·: ·-------:-------·: --·-----:---------: ---~----. -.~------. ···---·-·--: --- --- • -·------·-! -----·--·: 
:04.02 B.II A> INF 15ï. : (3) (Il} : : 
; ~~~:~~---------------------- ------:---0,87; ___ o, 92; __ . -----: ----- ·--:·-·-·----:-·------.-------:--· ------.---·--- -. -- ~----: -·---·- - -:--·-----··-! 
:04.02.B.II .A> SlP 15Y. : (7) (Il) : 
: (7) (Il} 2,46: 2,58: 
: -----·-·-··•-rP-·---·-·--·--·-----··--------f ----·- -·--!-··--·-·-·--: -··· -- ·- --··: ·-·-··-·- ·--: ·--·--····-··· :--·- T ... , .. --: .. &••···-··-A···-:---·- . _ .... :-·--~-r---: •M- •e_.,_ .. &_: -----·- .• -·-·---·-.. ·-. 
:04,02,B. II .Bl HF 15Y. : (3HD> : : 
: (3)(D) 0,70: 0,73: 
:-------·--·--···-~-------------·-----:----·- ···-:---·---- .. -------:-------:-------. -------: -------. -----·--. --------: -· - . --·--. -------:------·-. 
:04,02.B.II.B} 15Y. A 25Y. :(7) CDl : : 
: (7) (D) 2,46: 2,58: 
.. -----·---------------------------. -·------ '": -·--···---- :-.. ---··---. ---- ·----: ·-- ·--~--. ·-------:-------: 0-·----·- ~ . 
:04.02.B,II.B> 25ï. A 32ï. 
:(3) ([I) 
: : 
:(3) ([I) : 
3,16: 3,32: 
···-=--· -· --:·-·-·--~·-·-=-··-------: 
:------·--·----------·--·---·-·---·--·- .. - •. -·-------:-----,.~- :•--•-r•·---. -··-----·-:--- ·-•-- .--·--·-- ....... -~--•-•-•-: -·-----·-: ·-----•-·-. -·-•- • ,_ .. uu, : •••--·--,, :---·---·-•·-· 
:04,02.8.II.Bl SUP 32Y. : (3) <Dl : : 
: (3) (Il) 3,51: 3,69: 
·-----------------·---·-----·--·--------··--·-----:------·-:-----·--:-·-----·--=--·---·--.·-------:·•·-·-··---,.• .. r:.-·-~-·----.·~---•• .. •-:--·-•-•- --:-- .. --··---:••h-----·-" 
:04.03.A IHF 801. : (4) <Bl : 
: (4) (B) o,oo: o,oo: :·-----------·---... ----~----. ----.------- . ---- . -··-·---- . --·-·----. -·---··-----~ . --·-----. ------. --~-----. ·-------... ·- -·----·~; 
. . . 
. . . 
:04,03,A BOY. A 82ï. : (4) : : 
=<4> : 21,so: 21,36: 
·----------------------·---·------:---- ---:-------. ~ ------: -------.:-------:-------:------- :--- - ---. - ------:-- -- ---:--- -- ~ ~ . ~ -
:04.03.A Slf' 82Y. 
:(4) 
:(4) : : 
: 22,35: 21,89: 
. ---- --···--···---···--· ·-·-------··---·----- . :-------. ------- .. -------" -------: -----~--: -------:-------. ----·--- ... ------·-- .. --··--·· -·:-----··--: -------: 
:04.03,B : (4) (Ill : : 
: (4) (B) o,oo: o,oo: 
:----·--------------------·--··-~---·--:-----··--·------·-·-~----·-:-----·---:----~--·--------:-------=-··-·------.-------:-------:---·----.-----~-. 
:04.04.A PG 07: C5l (12): : 
=<5) (12) : 20,39: 20, 75: 
• ----------~,--~-------•--n---·------=-·----~-:-•••-----:--·-----:-- •~-·--- .. ----··- --:------- .. -------- .. -------. ---·----: ·--·--•n•- • ----·--·- :-----·• ~··: 
: 
:EX 04.04.C : <5> : : 
: <S> : 16,58: 1.i.,a2: 
: ------·--~ --··----------·-·----------. -·------" --·---~---·-: -~------ .. -------: -------: -------. -----·--: -------.-------Ill-----···-:--·-----.---·----. 
:04.04,I1.I,Al INF 10ï. : (~l C12l: : 
: (5) (12) : ô,27: 6,38: 
• --------·-------------~ .. ---·-------: -------•------•-•a_. .. -----•-------:~-------•-------:------•••:-=------:.-------. -- -··--·-·-: ----··---. • n-•--·~• , .. _ Il 
:04.04,D,I.A) 10Y.A30ï. 
:(5) (12) 




: ------·-·-·-------··--·•·--"·-- ... -,nH-----··--•·--:-~~----- • -·----•·~-· :--·--·--·-:-------· ---·---- • -----·--· :--• .. ____ • -----·---: ,_r"_,_,_ __ • -··---·•-•• -: ~--~-··---.. -: -----~-. 
:04.04.D.I.Al SUP 30ï. : (5) (12l: : 
: (5) (12) : 13,43: 13,63: 
. ------··--·-·----·------ ... ·-----------.--·--·---: ~--·-·-··~--:-·- ... _. ___ . -------· --.... ----:-------:-------· -~·-·---· :-------·: ···- ~·-·-··--: ·----··-- -:--·- -·---. 
:04,04.D.I.B> INFS5Y. :(5){12): 
: (5) (12) = 13,43: 13,ô3: 
. -·------------------------·-·--·-·--- .. -----·--:------··-: ---·-~--. -------• ---·----• -n•-----• --- ·--·•-·-: ----·-•--•: -·-·-----: --·-·-----: ·-•••-- -••••: •-•-·----
:04.04.D.I.Bl SUP S5Y. 
: (5) (12) 
:(5) (12): : 
: 15,92: 16,16: 
. - ----·--··-·--·- --- .... ···--~-----. ----·-·-··-· --·---·--:---·---·-·. -·-·------. ---.. ·--"···-: --···---·--:-----·--. ---·-·-·~-: -··----- -· :- _.,_ --- · .. --·-·---···: 
:04,04.D,II 
:(5) 
:(5) : : 
: 15,92: 16,16: 
. ----------- -·--·--·----- .. ··-·-··• .. - ·--·--- ··-----------------------~·------------------------·---------·--------------·-------.... ----------------- ·~· 
; DE DGVIM :MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE . :REF~-~N01DÈÜ- -: 
: A VI D 1 :LAIT l. PROOOITS LAITIERS :DATE :12/03/86 : 
:MCMDEU :PAGE : 5/G3 : 
: -----------·--··-------------·-·-·· ----------------------------------------·-------.. -·---------··---~---··-·· -·--·---------- -··· - - ---------------------: 
: MOHTAHT COMPENSATOIRE MCH:TAIRE A PERCEVOIR A L' IMPOOTATION ŒUTSCH...AHD BR [tl /100 KG 
----------·--···------------------------------···- -: 
Ill • • • 
.. .. . .. 
: 010185: 270585: 010885: 
:----·--- --------·--·---------·-··-----·-·----:-------:--·-------:-------:-------:-------:-------·-------.-----------·-----.-------:-------.------·-. 
:HO. REGLEMEHT :3622/84:1343/85:2157/85: 
. -----··---- -_,. ... ·---.. ····~--.. -·--·--·--- -----:----------: --·-· -----·: -·---·-···---:------- -:----·---:-------: -----·-···· :-------· :--------·: --------: -·-·------:---·-···-~-: 
:[X 04.04.E.I.A} :(5)(11): : 
: (5) (11} : 23,42: 23, 97: 
: -·-·------------·-----------·-·-·-----: --------: ------·-: -----·--: --·-----: --·-----: -·------ :-------. -------. -----~--. ~--·----. -----·--. --------. 
:04.04.L I .Rl 1 
: (5) (12) 
PG 10: (5) (12): : 
: 18,77: 19 ,os: 
~----~----------:---·----:---·----:-----·--=·----·---:-·-·-----·:-----·-R•:--R--U---::------·--:--R-----:--------·:-------.-------. 
: (5) (11): 
:EX0404EIBl 2 ASI. INF 10ï. : (12) (13: 
: (5) (11) (12) (13) : 14,52: 15,26: : : : : : : : 
: ----------·--····-----·---------------: ·------~. -------· -------" ---------. -~----·--. -----·-·- .. ---· --·-~··-: -------: ------·-: -·--------: ·---·---·-. -----·--. 
:l5) (11): 
:EX0404EIBl2 ASI.SUF' 10ï. :(12)(13: : 
: (5) (11) (12) (13) : 17 ,40: 17 ,72: 
• ----------------- ·------••••--••M-----:-------: •--·----·-:--.. -·--•••• :----·---·-: ~P•--·----: --R~----: -------. -------. ------- .. -------. -------. -------. 
: (5) (11): 
:EX0404EIBl2 ESR.INF 10Y. : (12) (13: : 
: (5) (11) (12) (13) 9,98: 10,49: 
:-·-------·-·--·----·------·---·-·--------·~--·------:--------·--------·-------.-------.-------.. -·------.-------.-------:-------:------- .. -------. 
: (5) (11): 
:EX0404EIBl2 ESR.Sllf' 10ï. : <12l (13: : 
: (5) (11) (12) (13) : 13,61: 13,88: 
. ____ .. _, _________ . ______ .. __ , _____ -··-·------. ---·--·--: ---·---·-: -------: -·--·-·--- .. ·--·-----. -------. -------. -------. -------. ------·-- ... -·-----·- .. ------- .. 
:04.04.E.I.Cl !NF 10ï. : (13) : : 
:(13) 4,54: 4,77: 
.. --------------·---------------------Il-------·.-------- .. -----~--.------~-.-----~-.--~-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:04.04.Ll.C) SLIP 1o;i : (13l : : 
: (13) 6, 90: 7 ,os: 
: --------------------------------:-------:------- :--------:----~----:----·---:-·------: ------•M•. ----··--- .----·---. -----·-·-: -------. -------. 
:04.04.E.II.A> INF 80ï. : (5) : : 
: (5) : 17,40: 17,72: 
• ----------------------·-·-·--------:-------: ·---~~"R-- : -------. •--------. -------: -------: -------. --·-----. -------: -------: ------- • --·----- .. 
:04.0A\.E.II.A) SUP 80ï. :(SJ : : 
: (5) : 23,42: 23, 97: 
:-------------~------~-----·-----.... :---------:-------: .. h·--·----:------·-:--.. ----·-:-------:-------.-------.--------.-------:·-------.·-------~ .... 
:04.0A\.E.II.Bl : <13) (5): 
: (13) (5) : 13,84: 13,84: : : ;-----------R·-~----·-~--------------.. --,.-----. -------· .. _____ ...,,_ .. _,,N ______ ·---·----. ·------·-... ----·-·-·-. __ ,N ____ • ------- .. -- ---••R•- .. -"·-·--··--- .. ·-------. 
:23.07 .B.I.A)3 : (6) : : : 
: (6) o,oo: o,oo: o,oo: 
·-----· .. --------------------------:------·-:-------:----pp--·--------:----------:--------··---------·:.-------.-------.-------.-------.-------. 
:23.07.B.1.Al4 :(6) : : : 
: (6) o,oo: o,oo: o,oo: 
: -----·--·--·-·---· p--~·----·-·-·---------. --·----·-" --------" ------- · ----···--. -·--·----· -------:-·--·----N:-------:-------: -------:-------. ------- .. 
: 23.07 .B.I.B> 3 : (6) : : : 
: (6) 0,17: o, 17: 0,17: 
: ----------------------------~---:-------·-------Il-------.-·------:--·-----.-------.---·---·-:-------:-------:-------:-------.. -------. 
:23.07.B.I.Cl3 
:(6) 
:(6) : : 
o,53: o,53: o,52: 
• -----•-------··-----·--····--NU•N- •• u - -,-,µ.••-:-• - s --•-·.,~: -·•••-••"• • -"!-·------:-•--•-••"'--•: -·-•••• ••-•••-.. :--·-·---h-:-•- • H•"•••-: -•• ... ------:-·-·--•••• 
:23.07.B.II 
:(6) 
: (6) : : : 
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(') Pour le lait écrémé en poudre ex~dié ven l'Italie à partir d'un autre État membre conformément au r!glement (CEE) 
n° 1624/76 (JO n° L 180 du 6. 7. 1976), le montant indiqué est affecté du coefficient 0,S6. 
Dans les échanges intracommunautaires du lait écrémé en poudre en l'état vendu au titre du règlement (CEE) n° 368/77 
OO n° L 52 du 24.2.1977) et du règlement (CEE) n° 443/77 (JO n° L 58 du 3. 3. 1977), le montant indiqué est affecté du 
coefficient 0,15. 
Toutefois, le coefficient de 0,18, ainsi que le montant compensatoire monétaire applicable au ter avril 1984, restent valables 
jusqu'au 12 mai 198-4 pour les quantités de lait écrémé en poudre achetées avant le 2 avril 1984 auprès d'un organisme 
d'intervention. 
(') Le. montant de base pour 100 kilogrammes de produits relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments 
suivants: 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué multiplié par un centième du poids de la partie lactique contenue dans 
100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le 
montant résultant du calcul précédent est: 
- multiplié par le poids de la partie lactique, non grasse, autre que le lactosérum et/ou le lactose ajoutés, contenue dans 
100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie lactique non grasse contenue dans 100 kilogrammes de produit; 
li) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la teneur en saccharose de 100 kilogrammes de poids net du 
produit, égal à un centième du montant indiqué à la partie 7 de la présente annexe à la sous-position 17.01 A (non 
dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
-- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- - la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(•) Toutefois, pour le beurre ou le beurre concentré faisant l'objet des mesures prévues: 
- - au règlement (CEE) n° 649/78 UO n° L 86 du 1. 4. 1978), le montant indiqué est affecté du coefficient 0,52, 
-- au règlement (CEE) n° 262/79 UO n° L 41 du 16. 2. 1979), au règlement (CEE) n° 442/1!4 (JO n° L 52 du 23. 2. 1984) 
et au règlement (CEE) n° 1932/81 (JO n° L 191 du 14.7.1981), le montant indiqué est affecté: 
- du coefficient 0,34 dans le cas où la destination est celle de la formule A ou de la formule C ou de la formule D, 
- du coefficient 0,60 dans le cas où la destination est celle de la formule B, 
- au règlement (CEE) n° 2268/84 UO n° L 208 du 3. 8. 1984), le montant indiqué est affecté du coefficient 0,90, 
- au règlement (CEE) n° 2278/84 (JO n'1 L 209 du 4. 8. 1984), le montant indiqué est affecté du coefficient 0,87, 
- à l'article 13 para.graphe 1 du règlement (CEE) n° 2956/~4 UO n° L 279 du 23. 10. 1984), le montant indiqué est affecté 
du coefficient 0,56. 
C) Aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé à l'exportation de fromages dont le prix franco frontière, avant 
l'application du _montant compensatoire monétaire et, le cas échéant, de la restitution, dans l'État membre d'exportation est 
inférieur à 140 Ecus par 100 kilugrammes. 
Dans les échanges intracommunautaires de ces fromages de faible valeur, le document établi pour justifier le caractère 
communautaire des produits comporte, dans la case «désignation des marchandises» l'une des mentions suivantes: 
»Oste af ringe v.:erdi, anvendelse af bem.rrkning ('), i bi!ag I, del 5, til forordningen om fasts.ettelse af monet.cre udlignings-
bek,b.« 
,,Kase mit geringem Wert, Anwendung FuBnote (') zum Anhang I Teil 5 Jer Vc.-rordnung zur Femetzung der Wahrungs-
ausg!eichsbetr:ige." 
«Tupui xaµ11i.fi; n~la; K<1t' cq>apµoYTl fflÇ muu:iwmi; (l) tou µipouç 5 tou 1tapapîîlµatoç I mu Kavovtcrµou ,mu Ka3opiÇei ta voµi-
aµnttKC'. r:1cr1.:mK6. 1too6..)> 
'Cht:tv "' low value in accordance with note {') in part 5 of Annex I to the Regulation fixing mo•, '~a--:· -:rympensatory 
amoun[.).' 
«Froma.ges de faible valeur, applii:.·ation de la note 5, de l'annexe I, partie S, du rt-glement fixant les montants compensatoires 
monétaires.» 
«Formaggi di scarso valore in applicazione della nota S del!'allegato I, parte 51, del regolamento che fissa gJ; importi 
compcnJ:..:iv I wonct.a&iw. 
,, K.aas van geringe waarde, toepassing van voetnoot r> van bijlage I, deel 5, bij de verordening tot vaststelling van dt: 
monetaire compenserende bedragen.'' 
Dans l'État membre d'importation, lorsque le document éuhli pour justifier !e caractère communautaire du produit en cause 
comporte l'une dt.'s mentions <lefinies ri-dessus, aucun montant compematoire monétaire n'est octroyé. 
En cas d'importation t·n provt'nance d'un pavs tiers, au..:un mont:rnt rompens,1wirt' n'est l,nroyè si le prix franco frontière. 
l,,1r1~i· d11 1,·,-k1<·nwi1t t't du n11111L11n ;·,,rn1,t·n\,llt\lll' lll•'IH't.\11,· l!'!'l11·1hll· au fr,,m.ig,· de \',,lclir 111•rr11:1lc, i·,t inft:.ri,·ur :l 
\ ·1~ t·(U\ p.n l :.: K.1k,gr.tll\llll'\ 
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Lorsque le montant compensatoire monétaire doit tue P,Crçu pour un envoi consistant en un mélange de différenu types de 
fromages, d'une valeur inférieure à 140 t.cus par 100 kilogrammes, le montant compensatoire à appliquer en dérogauon de 
l'article 30 du règlement (CEE) n° 1371/81 (JO n° L 138 du 25. 5. 1981, p. t) est celui applicable aux produiu relevant de la 
sous-position ex 04.0-4 E I b) 2 du tarif douanier commun d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure 
à 62 0/o et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 10 0/o. 
(') Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
_- la teneur en poids de lait écrémé en poudre, 
- la teneur en poids de lactosérum et/ ou de lactose ajoutés, 
a.insi que 
- la teneur en lactose du laetosérum ajouu 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
Pour le lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum) dénaturé conformément à l'article 3 du règlement (CEE) 
n° 1725/79 (JO n° L 199 du 7. 8. 1979) et pour les aliments pour animaux dont la partie de produits laitiers contient du lait 
en poudre ou granulé (à l'exclusion de lactosérum), le montant indiqué est augmenu du montant supplémentaire repris dans 
le tableau ci-après: 
Teneur en poids du lait en poudre ou République Pays.Bas Royaume- Belgique/ Danemark Italie France Grèce Irlande 
granulé fédérale Uni LuKcmbourg 
(à \'exclusion du lactosérum) d'Allemagne FB/Flux/ 
dans le produit fini DM/100 kg Fl/100 kg 1:/100 kg 100 kg Dkr/100 kg Lit/100 kg FF/100 kg DR/100 kg îirl/100 kg 
supérieure à 12 % et inférieure 
à 30 % 
égale ou supérieure à 30 % et 
inférieure à 50 % 
égaie ou supérieure à 50 % et 
inférieure à 70 % 1 
égale ou supérieure à 70 % et 
1 
inférieure à 80 % 
égale ou supérieure à 80 0/o et 
inférieure à 88 0/o 
égale ou supérieure à 880/o 
1 
Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient 1,79. 
Dans !es échanges imracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces produits contiennent du lait écrémé en poudre 
acheté sous les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 368/77 (JO n° L 52 du 24. 2. 1977), le règlement (CEE) 
n° 443/77 (jO n° L 58 du 3. 3. 1977) et le règlement (CEE) n° 1844/77 (JO n° L 205 du 11. 8. 1977) ainsi que plus de 
9 ,0 grammes de fer et/ ou 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit, les montants supplémentaires visés ci-avant 
sont affectés du coefficient 0,27. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux échanges effectués jusqu'au 31 décembre 1983 
lorsque ces produits contiennent de la farine de poisson. 
Dans les échanges intracommunautaires et si le produit n'a pas été produit conformément aux dispositions du règlement 
(CEE) n° 1725/79 (jO n° L 199 du 7. 8. 1979), les montants supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient 1,79. 
Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux produits expédiés vers l'Italie à partir d'un autre État membre, conformé· 
ment au règlement (CEE) nu 1624/76 00 nu L 180 du 6. 7. 1976). 
(') Le montant de base pour 100 kilogrammt"S de produit relevant de cette sous·position est égal à la somme des éléments 
suivants: 
a) le montant par 1 CO kilogrammes indiqué. Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ ou du lactose ont été ajoutés au 
produit, le montant indiqué est: 
multiplié par le poids de la partie lactique, non grasse, autre que le lactosérum et/ou le lactose ajoutés, contenue dans 
100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
divisé par le poids de la parue 1J.ctique non grasse contenue dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la teneur en saccharose de 100 kilogrammi::s de poids net du 
produit, égal à un centième du montant indiqué à la partie 7 de la présente annexe à la sous-position 17.01 A (non 
di-naturé) du tarif douanier commun. 
Lors de l'acrnmplissement dt"s formaliti·, douanière~. l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- la teneur reelle en poids de lactosfr m r:t/, '1,e ajtJutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notammen~ 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
51..J. 
{ 1) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal au montant indiqué. Toutefois, 
dans le cas où du lacwsfrum et/ou du lactose ont été ajouûs au produit, le montant de base est égal au montant indiqué: 
- multir.lié par le poids de la partie non grasse, autre que le lactosérum et/ou le lactose ajouœs, c;ontcm.le dans 
100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie non grasse, contenue dans 100 kilogrammes de produit. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ ou lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
('} Pour les produits auxquels du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés, aucun montant compensatoire n'est octroyé. 
Toutefois, les montants indiqués s'appliquent si les montants compensatoires doivent !tre perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières: 
- d'exportation effectuées dans un État membre à monnaie valoriste, 
- d'importation effectuées dans un État membre à monnaie déprh:iéc, 
- d'exportation effectuées dans un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 2 bis du règlement (CEE) 
no 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose ont été 
ajoutés au produit. 
(1°) Pour la crème faisant l'objet des mesures prévues au règlement (CEE) n° 649/78 UO n° L 86 du l. 4. 1978), le montant 
compensatoire monétaire est affecté du coefficient 0,52. 
C1) En ce qui concerne les fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de chèvre: 
-- le contrôle analytique est effectué par des méthodes immunologiqut s telles que, notamment, la double immunodiffusion 
et l'immunodiffusion radiale, éventuellement complétée par l'électrophorèse des caséines, 
- l'intéressé, lors de l'accomplissement des formalités douanières, est t!nu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet 
que le fromage en cause a été fabriqué exclusivement à partir de lait ,le brebis et/ou de chèvre. 
Aucun montant compensatoire n'est applicable aux fromages importés sous les conditions prévues à l'article 7 para· 
graphe l, à l'article 9 paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 10 et t 1 du règlement (CEE) n° 2915/79 (modifié) pour autant 
qu'une valeur franco frontière applicable, lorsqu'elle est prévue pour le fromage en cause, est respectée, ou si les prix 
pr1tiqués i l'împort1tion ne s0nt p1~ !!1férieurs au~ mont:rnts vis~s '.\ l'article 11 p:migraphe 1 dudir rPglrmt-nt pour le 
fro,ma~e en question; aucun m~ntant compensatoire n'est aI?fli,ca~le non plus. au~ fromages visé~ à l'article 9 paragraphe 1 et 
à ! article 11 paragraphe 2 dudit règlement pour autant qu'1 s agit de produits figurant aux pomts e), f) et r) de l'annexe II 
dudit règlement s'il est établi que les produits correspondent à la désignation y figurant. 
(i;) Le ~oi:tant compensat<?ire monétaire applicable aux fromages présentés dai:is des emballages im~édiats ~ontenant ~ga.lement 
du liquide de conservauon, notamment de la saumure, est octroyé sur le poids net, déducuon faite du poids de ce liquide. 
NB: Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids des matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en 
considération. 
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RtGLEMENT (CEE) N• 1654/85 DE LA COMMISSION 
du 18 juin 1985 
modifiant le règlement (CEE) n• 1343/85 en ce qui con,: ···me certains montanta 
compensatoires monétaires et coefficien!.S à appliquer p1;ur des pr:,duits laitien 
LA COMMISSION DES COMMUNAUTIS 
EUROPtENNES, 
vu le traité institu.-i'.,t la Communauté économique 
européenne, 
vu le règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil, du 12 
mai 197 l, relatif à certaines mesures de politique de 
conjoncture à prendre dans le secteU! agricole à la 
al.lite de 1'1éla}gissemcnt temporaire des marges de fluc-
tuation des monnaies de certains ~tats membres('), 
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 
n° 855/84 (2~ et notamment son article 6, 
c:. .. ,);.,:~,ca1,1t que les montants compensatoires moné-
taires instaurés par le règlement (CEE) n° 974/71 ont 
été fixés par le règlement (CEE) n° 1343/85 de la 
Commission (3), 
considérant que, à l'annexe I partie 5 du règlement 
(CEE) n° 1343/85, certains montants et coefficients ont 
-été fixés pour tenir compte du niveau de prix inférieur 
aux prix d'inteNention pour le lait écrémé en poudre 
ou pour le beurre résultant d'aides accordées ou de 
ventes à prix réduit pour des utilisations spéciales i que 
le niveau des prix d'intervention a été modifié par le 
règlement (CEE) n• 1299/85 du Conseil (4), et par 
conséquent les montants d'aide ou les prix de vente 
ont· aussi été modifiés ; qu'il faut, dès lors, adapter les 
montants compensatoires et les coefficients y affé-
rents; 
considérant que les mesures prévues au présent règle-
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du 
lait et des produits laitiers, 
A ARR~S LE PRSSENT RaGLEMENT : 
Ârtfrl, pr,mi,r 
A la partie 5 de l'annexe l du règlement (CEE) 
n° 1343/85: 
- le coefficient de 0,56 figurant au premier alinéa de 
la note (1) est remplacé par le coefficient 0,54, 
- le coefficient de 0,15 figurant au deuxième alinéa 
de la note (!) est remplacé par le coefficient 0,20, 
- le coefficient de 0,52 figurant au premier tiret de la 
note (4) est rem placé par le coefficicn t 0,51, 
- les coefficients de 0,3• et 0,60 figurant au 
deuxième- tiret de la note (') sont remplacés par les 
coefficients de 0,31 et 0,50 respectivement, 
- le coefficient de 0,90 figurant au tro_isième tiret de 
la note (4) est remplacé par le coefficient 0,91, 
- le coefficient de 0,87 figurant au quatrième tiret de 
la note (4) est remplacé par le coefficient 0,89, 
- les montants figurant au tableau faisant partie de la 
note (') sont remplacés par les montants suivants : 
- le coefficient de 0,27 figurant au troisième alinéa de la note (6) est remplacé pa.r le 
coefficient 0,37, · . 
- le coefficient de 1 ,79 figurant au quatrième alinéa de la note (') est remplacé par le 
coefficient 1,85, · · · 
- le coefficient de 0,52 figurant à la note (1°} est remplacé par le coefficient 0,51. 
Article 2 
Le présent : :gkc:.cnt entrt- en vigueur le 20 juin t 985. 
NB.IL n'y a pas de MCM pour La BeLgique,Le Luxembourg,Le Danemark,et la France. 
